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2 TILASTOKUVTOITA —  D IA G R A M ---- DIAGRAM S 1972
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustrlproduktlonen — Index of industrial production (1969=100)
(Lähde: Taulu 4 — Källa: TabeU 4)
Puu- ja paperiteollisuus Metalliteollisuus Muu tehdasteollisuus
Trä- och pappersindustri, — — -------— Metalllndustrl ------------------Annan fabrikslndustri













Selluloosan tuotanto ja vienti — Produktionen och exporten av cellulosa — Production and exports of ceüulose
(Lähde: Taulut S ja 10 — Källa: Tabellema 3 och 10)











Paperin ja pahvin tuotanto ja vienti — Produktionen och exporten av papper och papp
Production and exports of paper and cardboard
(Lähde: Taulut 8 ja 10 —  Källa: Tabellerna 3 och 10)
1000 t 1000 t
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1000 Vuosi 1 000 Ms H Us H Ms H Ms H Msir
Tear 1 000A 1 A 2 A 8 A 4 A S a  e A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1971 I 4 623 1958 4 360 1958/69 4 376 2105 1626 740 2 760 1365 2 717 1302 4 413
II 4 624 1959 4 395 1969/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 4 461
III 4 625
IV 4 627 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1 707 781 2 739 1 361 2 778 1 336 4 486
V 4 628 1961 4 463 1961/62 4 479 2159 1 752 802 2 727 1 367 2 826 1 362 4 516
VI 4 630 1962 4 496 1962/63 4 613 2180 1 797 826 2 716 1354 2 879 1 390 4 646
VII 4 631 1963 4 530 1963/64 4 547 2196 1912 882 2 635 1314 2 924 1 414 4 580
VIII 4 633 1964 4 559 1964/65 4 671 2 203 1973 910 2 598 1293 2 962 1 435 4 611
IX 4 635
X 4 636 1965 4 580 1965/66 4 589 2 217 2 032 941 2 557 1 276 2 992 1 450 4 636
XI 4 638 1966 4 600 1966/67 4 612 2 228 2104 978 2 508 1250 3 021 1467 4 655
XII 4 638 1967 4 625 1967/68 4 638 2 240 2 223 1034 2 415 1206 3 052 1 484 4 679
1968 4 646 1968/69 4 653 2 247 2 274 1056 2 379 1191 3 062 1 498 4 700
*1972 I 4 638 1969 4 645 1969/70 4 637 2 240 2 333 1085 2 304 1155 3 079 1502 4 706
II 4 639
III 4 640 *1970 4 629 1970/71 4 622 2 234 2 354 1100 2 268 1134 3 069 1500 4 710
IV 4 642 *1971 4 630 1971/72 4 638 2 398 2 240
*) Vuosien 1961— 69 väkiluvut korjattu vuoden 1970 väestö lasken nasta saadun ennakkoviiklluvun perusteella —  Folkmängden för ären 1961— 69 har 
korrigerats pä basen av förhandsfolkmängden enllgt folkräkningen 1970 — Population lor the yean 1961—69 has been corrected on the basil of the 
preliminary population according to the 1970 Census.


























































countries•/.. *) •/.. »> •/„ ■) •/«•)
A 12 A 18 A 14 A .15 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1965.... 36 214 7.9 77 885 17.0 37 946 44 473 9.7 17 965 1371 17.6
1966.... 38 252 8.3 77 697 16.9 39 474 43 548 9.5 18 149 1164 15.0
1967.... 41 273 8.9 77 289 16.7 41 113 43 790 9.6 19 070 1146 14.8
1968.... 40 261 8.7 73 664 15.9 39 943 46 013 9.7 19 805 1064 14.4
1969.... 40 910 8.8 67 450 14.5 37105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1970.... 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44 119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 564
*1971.... 38 544 8.3 61 531 13.3 34 929 45 918 9.9 21 086 727 11.8 17187 17 479
*1971 I 1903 4.9 4 867 12.4 2 751 3 839 9.8 1753 62 1063 2 264
II 1 753 4.9 4 190 11.8 2 419 3 351 9.5 1 539 61 13.4 1018 1 925
III 1739 4.4 4 555 11.6 2 601 3 753 9.6 1697 70 1046 1 639
IV 2 631 6.9 5 660 14.9 3 235 3 745 9.9 1747 68 1 132 1146
V 3 239 8.2 5 563 14.2 2 990 3 966 10.1 1761 64 11.8 1628 864
VI 4 597 12.1 5 257 13.8 2 988 3 783 9.9 1768 55 1976 1054
VII 4 619 11.7 6 217 13.3 2 922 3 740 9.5 1716 68 1 555 761
VIII 4 095 10.4 5 621 14.3 3 286 3 631 9.2 1 766 60 12.2 1902 1968
IX 2 888 7.6 4 924 12.9 2 903 3672 9.4 1703 65 1834 2193
X 2 882 7.3 5 330 13.5 3 079 3 632 9.2 1660 52 1438 1613
XI 2 940 7.7 4 841 12.7 2 787 3 614 9.5 1729 46 10.5 1445 1174
XII 5 258 13.4 5 506 14.0 3 067 5 292 13.4 2 247 66 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 593 11.7 2 839 4191 10.7 2 081 60 972 789
II 1 665 4.5 4125 11.2 2 478 3 560 9.7 1 716 54 ■ 11.9 1063 875
III 1 772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 560 9.3 1838 44 926 790
IV 2 596 6.8 5 089 13.4 3 050 3 400 8.9 1682 56 1083 633
Ks. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
')  •/»:na keskiväkiluvusta —  *) */»:oa elävänä syntyneistä —  *) •/« »v  medelfolkmängden — •) •/» av levande födda. 
‘ )  Per 1000 o/  mean populalion —  *) Crban ammunee —  *) Per 1000 live birtlu.
4 B . TUOTANTO —  PBODUK.TIONEN ---- PBODUOTION 1972
3. Tnotetüastoa — Produktstatlstik — Production statistia
8ITC, Bev. 
N:o




































1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 6 B 6 B 7 B 8
1966 . . . . 155.T 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . . 152.9 80. o 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 7 7 7 ' 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101 .0 3.5 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.7 106.5 127.6 6.2 4.1 9 1 1 0 6 2 797 84 113
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 19.33 19.54 8.24 9.04 10.30 9.66 0.44 0.50 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 5 256 5 613
II . . . . 17.41 19.20 7.63 8.54 9.02 10.05 0.44 0.30 0.28 0.27 4 905 4 896 179 192 4 736 5 387
Ill . . . . 19.76 21.18 8.62 9.52 10.32 10.88 0.49 0.36 0.27 0.32 6 344 5 1 5 0 206 209 5 466 5 696
IV . . . . 20.16 8.87 10.41 0.49 0.31 7 969 239 6 852
V . . . . 19.02 8.87 9.38 0.47 0.27 10 623 282 8 404
VI . . . . 20.78 9.01 10.94 0.46 0.33 1 1 651 300 10 262
VII . . . . 19.15 8.24 10.07 0.39 0.27 1 1 5 1 3 292 9 8 1 4
VIII . . . . 20.90 8.71 11.05 0.58 0.34 9 962 272 8 755
IX . . . . 22.55 10.56 10.82 0.54 0.42 7 502 233 7 629
X . . . . 23.03 10.15 11.42 0.63 0.6 0 5 1 6 9 199 5 831
XI . . . . 22.28 9.34 11.74 0.63 0.44 5 040 197 5 498
XII . . . . 21.20 8.25 12.03 0.58 0.27 5 875 203 5 611
SITC» Kev. 
N:o
















Markkinoitu kotimainen vilja —  MarknadsfÖrd 
inhemsk spannm&l —  Marketed domettie eereale
Kaikkiaan ihmisravinnoksi —  for mfinnls-




Jauhot ja suurimot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl ooh gryn (för m&nnlskofflda) —  Meal, flour 
and groats (for human eoneumption)
Kaikkiaan 
I naii es 
Total




1000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 16 B 16
1965 . . . . 37 627 43.3 ») 504.3 8) 299.3 *) 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36 894 47.0 *j 471.9 ») 260.3 ») 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 »)  476.0 8) 292.7 8) 82.8 374.0 240.3 109.3
1968 . . . . 33 465 47.8 8) 507.8 8) 315.0 8) 75.6 386.2 239.4 100.O
*1969 . . . . 34 887 50.2 916.7 364.5 86.7 374.0 233.1 94.8
*1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230.0 94.2
*1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 3 256 3 677 6.41 6.12 83.3 59.7 25.5 7.9 6.8 2.4 30.8 28.9 15.9 17.1 7.8 8.0
II . . . . 3 053 3 497 6.06 5.80 60.9 75.9 17.3 12.3 5.0 12.1 32.8 32.4 20.6 20.O 8.2 8.4
Ill . . . . 3 423 3 554 6.28 6.86 50.6 86.5 14.6 24.3 8.4 8.4 30.1 34.5 18.4 20.4 7.7 9.9
IV . . . . 3 483 5.18 40.9 71.1 10.6 21.5 4.4 4.4 30.1 30.3 18.7 17.8 7.5 8.7
V . . . . 3 850 4.83 50.2 8.9 2.3 28.7 17.6 7.5
VI . . . . 4 024 5.16 58.3 29.1 2.4 26.6 15.6 7.5
VII . . . . 4 050 4.95 51.3 19.4 3.0 20.0 11.6 5.4
VIII . . . . 4 1 2 3 4.82 128.9 38.0 30.0 35.1 22.0 9.0
IX . . . . 3 785 5.26 206.6 64.0 16.1 34.7 21.6 9.0
X . . . . 3 530 5.24 124.1 28.1 4.3 33.4 22.4 7.3
XI . . . . 3 632 5.97 93.4 21.8 4.9 33.7 22.1 7.9
XII . . . . 3 714 6.10 118.6 30.8 6.1 31.6 19.8 8.2
Ka. huomautusosaeto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se not&vdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January ie tue.
») pi, sulatejuusto —  •) Fl. rehuvilja —  *) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
*) Exkl. smftltost —  *) Exkl. fodersfid —  *) Inkl. för uts&de. 
l) Steel, butler eheett — •) Excl. fodder orain —  •) Inel. for teeding.
N:o 5 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
8. Tuotetllastoa (jatk.) — Prodnktstatlstlk (forts.) — Production statistia (cont.)
SITG» Bev. 
N:o
001.1 07S.e ■) 091.4 112.1— I 112.1 112.4
Sokeri ) Suklaa- Jms. Margariini Viinit yms. oiut ( i n — Muut mallas- Vilna Muut väkevät
8ocker *) valmisteet Margarlo miedot väki- IV lk) Juomat Bránnvin juomat
Sugar' i Ohoklad oad. Margarine luoma! 01 (kl III— Andra malt* Eau-de-vie Andra starka
födoämnen Yin. o. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. avaga alko* Beer Other malt Other tpiriit
holdryeker beveraget
Year and Wines etc.
month
1 000 kg 1 0001
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 6 907
1966 . . . . 182 793 11 063 21 887 10 210 61389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200121 11882 21846 12 021 71 965 67 503 11635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11428 92 748 65 312 12 357 4 291
* 1 9 6 9 .. . . 211 654 8185 26 850 11 815 203 580 34 556 14 436 4 233
* 1 9 7 0 . . . . 222 490 8 285 33 960 12 634 202112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1125 905 12 925 14 581 1623 1469 1653 1543 334 529
II . . . . 18 829 17 864 831 1012 2 090 2 599 871 1101 13 778 15 402 1 426 1 338 1136 1372 285 283
I l l  . . . . 19 467 19 246 707 795 3103 3 439 986 1 041 17 096 23 514 1705 1252 1 680 239 417
IV . . . . 19 405 651 2 492 1049 903 18 563 2 055 1407 1299 380 233
V . . . . 21 301 431 2193 1080 16 253 2 248 1 439 358
V I . . . . 14 564 445 2 804 1140 22 242 3 547 1 427 416
V II . . . . 22 063 382 2 412 1409 21 830 3178 1693 389
V III . . . . 18 845 732 2 734 1276 19 382 2 306 1 886 469
IX  . . . . 16 980 761 3 028 1098 16 846 1.479 1 636 245
X  . . . . 16 518 2 035 2 722 1153 15 906 1293 1 605 287
X I  . . . . 15 541 849 3 478 1156 16 054 1377 1594 420
X II  . . . . 15 861 473 2 991 1081 18 993 1492 1932 413
SITC, Rev. *) 241, 242 242.1— 1 242.3,8,t 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista Ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupolsta 
Marknadsavverknlngar sammanlagt rotköp oeh köparnas egna skogar samt leveransköp 








1 000 k-m» 
kuoretta 
Inalles 
1 000 m# f  
utan bark 
Grand total 
1 000 en. 
metrot tolid 
without bark









































1 000 p.-m1 —  1 000 l.-m1 —  1 000 en. metrot piled
J* “  .089 k-m* J* =  .097 k-m* j1 = .0 8 8  k-m* p-m* = .ssi 
k-m*









B 26 B 26 B 27 B 28 B 29 B SO B SI B 32 B S3
1 9 6 6 . . . . 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1 9 6 7 . . . . 30 240 270 238 48 474 332 374 10944 8 024 4 326 25 071 2 795
1 9 6 8 . . . . 31 859 306 514 66 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1005
1 9 7 0 . . . . 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1971 . . . . 36 264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543 7 252 30 958 794
•1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 ♦1972 *1971 •1972 •1971 ♦1972
I . . . . 4 212 3 009 49 606 34 661 6 212 3 644 56 732 39172 1321 961 984 739 738 518 3 079 2 252 49 52
II . . . . 4 958 3 927 61 024 46 094 6 762 4 717 68 659 51 774 1 612 1303 1048 928 780 617 3 527 2 886 84 76
III  . . . . 6 067 4 658 64 623 56 760 6 872 5 802 72 846 63 578 1632 1 576 1040 1 061 671 621 3 371 3 294 96 93
IV  . . . . 4163 46 837 4 785 62 734 1675 983 603 3 200 81
V . . . . 3157 31 524 2 994 35 709 1191 889 531 2 652 109
V I . . . . 2 408 18 362 2 363 21 577 1050 782 506 2 381 74
V II . . . . 1092 6 872 441 7 441 511 392 294 1215 27
V III . . . . 1290 6 054 821 6 959 677 440 399 1537 56
IX  . . . . 1794 10 253 2 218 12 635 884 585 523 2 009 37
X  . . . . 2 274 15 787 3127 19122 941 711 677 2 366 44
X I  . . . . 2 616 19 825 3 793 24144 1024 806 696 2 579 66
X I I  . . . . 3 233 27 564 3 945 32116 1274 883 834 3 042 71
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  Set note tection (n the January ittue.
L) SITC-nimlke käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnitun —  •) Vain Bokeripuhdlstamojen tuottama valmis sokeri.
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda —  a) Bndast färdigt sooker beredd vld Bookerrafflnaderier. 
l) Thit SITG-item alto containt other productt than thote below —  ■) Sugar manufactured by tujar refinance only.
6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
S. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
N:o
122.s 243.»— s 251.* 261 .«--• 261. », • *) 281., 341.» 351
Savukkeet Sabatavara Pnohloke Selluloosa —  Cellulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrisk
Cigaretter Sägvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi —  Electric energy
CiaareUes Sawn aoods varten) Jam- ötenkois-
Slipmaasa Yhteensä Silts. 8ul- koncentrat gas Thteensft Siitä vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa ftlttiaellu- Iron eon- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total looaa eentralee lured gas Total Därav
Ar och wood pulp Därav ani- vatten-
minad (for sale) fltoeUuiosa kraft
Fear Of which Of which
and sulphite by water
month ceUulose pouter
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* mllj. kWh — mill. kWh
B 34 B 36 1 B 36 B 37 B 38 1 B 39 B 40 B 41 B 42
1966 . . . . 6 509.0 1 2 9 6 174.4 3  668.0 1 496.3 919.6 70  103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.0 1 1 2 6 152.8 3  722.7 1 433 . T 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.0 1 1 8 1 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 7 1 3 6 5 16 760 11 629
*1968 . . . . 6 823.1 1 1 3 9 95.6 3 929.0 1 367.3 960.3 59  768 17 834 10 489
*1969 . . . . 6 969.8 1 1 8 5 86.6 4 034.9 1 423.4 1 006.9 66 861 19 979 8 745
*1 9 7 0 . . . . 6 476.0 1 305 87.8 4 186.6 1 460.6 880.3 69 320 22 562 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 3 4 1 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 23 454 10 526
*1971 *1972 *1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1072 •1971 •1972
I . . . . 485 477 113 107 8.0 6.4 374.9 362.5 135.6 119.4 68.0 84.0 6 478 3 987 2 1 4 2 2 256 715 934
II . . . . 499 516 114 114 7.7 6.8 329.2 345.6 113.5 110.4 14.4 73.2 4 930 3 827 1 873 2 364 775 785
Ill . . . . 641 669 130 128 8.3 6.6 364.1 354.0 126.5 118.4 7.9 71.9 5 468 5 657 2 012 2 421 904 740
TV . . . . 649 126 7.4 314.0 110.9 79.1 4  428 1 8 1 0 761
V . . . . 903 121 8.3 333.8 117.6 78.7 3 829 1835 1046
VI . . . . 370 122 6.3 261.9 95.6 66.1 3 439 1 5 9 8 1 0 3 9
VII . . . . 561 88 5.1 285.0 94.2 44.9 3 1 2 6 1 6 6 2 728
VIII . . . . 642 88 8.3 349.2 111.4 66.3 3 383 1 8 4 9 809
IX . . . . 603 110 8.5 340.8 117.2 74.7 3  791 1 9 9 4 944
X . . . . 568 115 8.1 322.3 99.6 72.7 3 951 2 1 3 8 986
XI . . . . 579 107 8.6 350.1 112.3 87.1 4 1 3 3 2 269 909
XII . . . . 718 107 6.0 295.6 97.6 85.3 5  028 2 272 911
8ITC* Rev. 
N:o





















































1 000 t 1 000 ma 1 000 t
B 43 B  44 B 46 B  40 B  47 B  48 B 49 B  50
1966 ........... 383.3 437.4 553.6 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.6 203.5 2 481.8 1 138 .3 612.2 448.4
*1968 ........... 684.8 315.7 616.9 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 678.0 168.7 693.2 227.5 2 690.0 1 295.2 673.2 478.5
*1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
*1971 ........... 782.6 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1971 «1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972
I  ........... 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 57.5 22.6 23.3 247.6 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40.3
I I ........... 26.9 81.5 6.8 6.3 56.6 58.3 20.6 23.1 232.9 263.3 103.7 123.7 71.3 72.6 36.9 40 . o
I l l ........... 9.3 89.9 5.0 26.3 65.5 62.3 22.6 24.3 259.2 285.8 118.8 128.2 74.0 83.4 42.1 43.7
I V ........... 78.9 14.3 53.2 19.1 214.5 92.7 62.7 37.1
V ........... 80.5 17.6 54.2 20.6 217.6 97.5 67.9 38.9
V I ........... 77.5 7.0 54.6 19.8 202.7 87.3 57.5 35.1
V I I ............ 80.3 9.3 21.4 16.6 246.7 117.1 67.5 37.0
V I I I ............ 72.5 10.9 50.9 19.1 264.2 126.9 67.6 44.4
I X ........... 66.1 6.1 63.7 20.9 257.9 120.5 71.7 42.8
X ........... 52.3 8.8 59.4 24.2 278.8 128.7 81.3 45.8
X I ........... 80.7 8.5 62.2 20.8 270.1 133.7 69.3 43.7
X I I ........... 84.9 8.0 56.8 20.1 246.8 123.3 60.6 35.9
Ks. hnomantuBosasto vuoden enstmmftlaessA nomeroasa — 8e notavdelningen 1 h&fto 1 —  Sts Hots section in the January issue.
») 8ITC-nlmIke kSaitt&a my5a moita tnottelta kuln aUamatnltnt —  SITC-posttlonen omfattar Ivon andra prodnkter &n de nedann&mnda — This SITC- 
item also contains other products than those belote.
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S. TuotetUastoa (jatfe.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC. Rev. 
N:o
‘ je«.», s) 661.S— 4 062 661.1 >) 862.4(1) 664.s 671.1
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet ’) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi Ja kartonki Bomullsgam kangas Cement Tegel') Fönsterglas Tackj&rn
kuukausi Papp och Cotton yam Bomulls Cement Bricks *) Window Pig iron
At och kartong tyger glass
m&nad Cardboard Cotton fabrics
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m B 1 000 kg
B 61 B 62 B 63 1 B 64 B 65 B 58 B 67
1965 ......... 938.4 16 635 11102 1 755.2 142.6 8159 940163
1966 ......... 982.1 17 367 15299 1 657.0 144.0 9 272 936 468
1967 ......... 918.S 18161 15 240 1 513.8 142.6 8 920 1 064 587
*1968 ......... 1138.0 17 937 16 477 1 476.4 131.9 7 276 1 104 607
*1969 ......... 1313.0 19 135 16 898 1 758.7 134.1 8 933 1 230 669
*1970 ......... 1362.1 17 022 15138 1 838.6 126.3 9 959 1 222 437
*1971 ......... 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.6 10 543 1 029 118
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
1 ......... 121.0 143.6 1643 1600 1389 1429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
I I ............ 117.7 125.7 1463 1450 1309 1 352 148.0 125.8 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I l l ............. 128.1 142.4 1587 1 481 1380 1371 123.3 165.4 9.0 8.0 889 1 086 1503 105 648
I V ........... 106.0 1607 1345 110.8 8.0 844 87 677
V ........... 116.2 1420 1270 160.5 10. o 939 116 939
V I ........... 104.1 1488 1 249 171.1 14.0 771 112 465
V I I ........... 124.7 490 351 163.8 14.0 822 83 971
V I I I ........... 126.1 1356 1275 172.4 12.0 878 87 925
I X ........... 124.fi 1457 1299 140.9 12.0 822 98 200
X ........... 132.0 1587 1317 163.1 10.5 911 104 080
X I ........... 130.2 1653 1328 158.7 9.0 940 93 450
X I I ............ 120.0 1510 1318 165.8 7.0 963 102 087
SITC, Rev. 
N:o
• 679.9 *) 678--678 *) 678.1 (1) 676.1 >) 678.1 >) 682.1(e) 812.1
Raaka teräs Teräs valu- Valssaustuotteet —  Valsprodukter —  Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
Bästäl tavara Koppar- saniteetti^
Crude steel Stälgjutgods Yhteensä SUM - Därav — Of which katoder valmisteet,
Steel castings Summa uopper asennettavat
Total Betonlrauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) Keramiskt
Ja -teräs Rfils Valstr&d äänite tsgods
Betongjärn Rails Rolled wire för Install.
och -8t&l Sanitary
Reinforcing ceramic
iron and steel articles
1 000 kg
B 68 1 B 69 ! B so B 61 B 62 B 63 B 64 B 65
1965 362 421 18 950 332 391 140 967 9166 81 190 30 582 5 826
1966 399 457 20 454 364 088 157 665 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 .. 411 208 22 345 351 500 114 651 37 392 60 653 34127 6173
*1968 .. 729 429 24 535 564 671 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 .. 967 971 20 489 712 464 163 921 27 672 94 945 33 871 5 932
*1970 . . 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
*1971 .. 1 025 263 15 752 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
♦1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . 106 769 113 934 1546 1478 61 852 71145 15 822 15 360 2120 6 923 7 422 2 996 3 231 753 874
II . . 27 802 111 139 417 1493 14 337 68 719 2 768 15 875 816 1 691 2 212 7 555 813 3 398 684 952
I l l . . 2 989 117 891 106 1 740 3 413 86 069 1191 18 908 — 2112 697 9 991 253 3 721 722 981
IV . . 80129 1469 61686 16 213 153 5 296 2 732 742
V . . 108 095 1504 61 068 10 996 3 027 9 700 2 839 600
VI . . 101 267 1751 61 324 7 245 , ---- 8121 3 534 549
VII . . 41 875 792 23 327 4185 — 4 525 3 356 78
VIII . . 95:398 1445 54 336 14 591 148 2 950 2851 733
IX  . . 113 046 1552 67 966 13 062 1714 4 387 3 249 715
X  .. 120 052 1704 68 956 10 Ï82 1 — 4 834 3114 681
X I . . 116 396 1581 69 426 15 233 — 7 029 3 214 810
X II . . 112 445 1886 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
Ks. huomautusosasto Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i hafte 1 —  See note section in the January issue.
*) SITC-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut —  *) Fl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet. 
*) SITC-posItlonen omfattar ftven andra produkter fln de nedannämnda —  •) Exkl. eldfasta ooh syrafasta tegel. 
l) This SITC-item also contains other products than those below —  •) Bxcl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för tndustrlproduktlonen — Volume index o/ industrial production
1959-100 Ryhmien pnlnoi Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglvna loom parentes —  Croup mights tn parenthèses

























































— Groups of industry




























B 66 B 67 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 1 B 73 B 7*
1965 . 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 167 160 175 151 m 165 153 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
*1970 . 228 222 232 220 179 228 190 334 174
*1971 .. 227 208 231 223 159 226 190 345 175
*1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972
I .. 235 ♦245 234 ♦253 244 ♦250 215 228 179 +175 232 ♦241 163 ♦169 293 341 148 142
II .. 196 245 102 ♦248 202 249 207 234 70 181 193 240 162 173 284 316 153 163
Ill .. 207 263 83 260 212 266 231 256 56 189 204 259 180 187 335 404 165 196
IV .. 234 237 233 233 188 235 185 349 164
V .. 233 231 236 225 182 234 186 347 260
VI .. 226 238 223 226 190 228 204 442 115
VII .. 175 153 186 154 154 170 175 411 177
VIII .. 231 218- 229 236 168 231 190 386 189
IX 245 250 245 241 179 245 190 324 179
x 251 255 256 237 203 250 226 305 168
XI . 256 255 261 244 183 254 231 324 173
XII .. 239 241 242 230 153 235 186 337 208
Toimialaryhmät (jatk.) —  Branschgrupper (forts.) — Groups of industry (emt.)



































































































B 75 B 7fl B 77 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 153 162 151 223 154 136 221 285 281
*1970 159 182 162 234 172 147 247 328 328
*1971 156 196 161 237 169 144 239 351 314
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I 158 ♦170 180 ♦194 168 ♦160 247 262 173 177 130 156 238 224 352 ♦404 324 272
II 166 181 196 ♦203 166 167 231 251 167 169 152 177 257 228 328 388 315 283
III 187 199 232 235 187 183 256 268 188 176 161 183 292 251 346 413 318 328
IV 176 207 175 218 176 152 265 396 296
V 162 177 170 229 176 148 215 372 .319
VI 164 165 172 203 170 126 234 336 321
VII 48 49 104 222 132 44 71 300 283
VIII 160 237 134 247 152 169 221 320 333
IX 181 235 166 246 177 164 287 362 330
X 155 231 169 256 172 163 296 362 344
XI 159 237 162 257 175 171 273 376 323
XII 159 207 155 229 173 153 224 362 267
Kb. hnomautusoBaBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bäfte 1 —  Ses nets section in the January issue.
l) Manufacture ol footwear, ether wearing apparel and made-up textile goods.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndex ISr Industriproduktlonen (forts. )—Volume index of industriel production fcont.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  Groups of industry Tehdasteollisuuden erikoiBlndeksejä 
Speclalindezar för fabriksinduBtrt 
Special indices of manufacturingsu ta — Därav —  Of which 6
84 35 86 37 88 sähkö-, 25, 27 S4-S8 20-24, 26,Sfihkötek- kaasu-.
Metallien Metallituote^ Kone- ninen Kulku vesijohto- Puu- la Metalli- ’
Vuosi ja perus- teollisuus teollisuus teolllsuus neuvo- vms. paperi teollisuus Muu
kuukausi teollisuus Metall- Maskin- Elektro- teollisuus laitokset teollisuus Metall tehdas-Ar och Metallverk manufaktur Industri teknlsk Transport- El-, gal- Trä- och Industri teollisuus
m&nad Basic metal Manufacture Manu- lndustri models- och vatien- papperB- Manu- Annan
Year and industries oi metal facture of Manu- Industri verk m.m. Industri facture of fahrt ks-
month products, machinery. facture of Manu- Electricity, Manu- metal and Industri
except except electrical facture 0/ gas. water facture of metal pro- Other
machinery electrical machinery, transport ana sani- wood, cork, duett manufactur-
and transport machinery apparatus, equipment tary paper and ing
equipment appliances, services vaver industries
and supplies products
(2. s) (7.1) (S.i) (7.7) <10j) (19.7) (23.0) (44.«)
B 84 B 85 U «8 <7 1 B 88 1 B 89 B 90 B 91 B 92
1965 . . . . 221 179 155 162 144 169 166 161 162
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
*1970 . . . . 334 279 208 261 174 248 210 226 236
*1971 . . . . 281 253 197 268 161 257 211 211 240
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 347 ♦370 289 ♦314 220 ♦236 283 ♦293 183 ♦191 280 295 220 ♦228 238 ♦253 233 241
II . . . . 87 ♦357 92 ♦296 91 ♦239 177 307 112 ♦182 245 ♦ 3 0 6 209 223 109 249 231 243
I l l  . . . . 18 395 82 313 69 254 171 312 100 185 265 316 233 240 90 261 253 267
IV . . . . 298 284 224 303 179 239 204 235 248
V . . . . 347 286 227 272 171 242 209 234 245
VI . . . . 349 309 230 298 176 213 193 244 236
VII  . . . . 189 175 146 144 104 221 182 140 180
V III . . . . 300 290 202 282 160 245 209 221 246
IX . . . . 345 316 242 304 187 261 219 253 252
X . . . . 371 312 241 310 196 279 227 258 255
XI . . . . 355 315 241 336 190 295 225 258 265
XII . . . . 363 285 235 335 174 294 204 248 242










Asuinhuonelstoja KokonaiB- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
BostadslAgenheter huonelBtoala m1 Bostadslägenheter huoneistoala m1 Bostadslägenheter huonelBtoala m*
Dwellings Total lägen hets- Dwellings Total lägenhets- Dwellings Total lägenhets-
yta ma yta m* yta ma ,
Total useful floor Total useful floor Total useful floor
space m* space ma space m*
B 93 B 04 B 95 B 96 B 97 B 98
1964 ......................... 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1966 ......................... 37 660 35 600 36 661 2 413 734
1966 ......................... 49 685 ,, 38 700 36 457 2 496 418
1967 ......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ......................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ......................... 55 109 4 009 534 45 569 3 293 597 49 747 3 645 062
*1971......... .............. 62 818 4 454 790 51 663 3 728 335 49 961 3 564 024
1968 III .................. 14 203 966 128 39 938 3 100 629 10 076 697 058
IV . ................ 13 704 930 582 41 053 3 000 619 11108 829 449
1969 I .................. 6391 470 334 38 587 2 791 076 5 975 428 730
II .................. 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
III .................. 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV .................. 11340 771 234 44861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I .................. 7 823 567 167 41 802 3 090341 8 495 595 682
II .................. 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 521 799 101
III .................. 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV .................. 13 327 956 477 45 669 3 293 697 16 259 1 280 869
*1971 I .................. 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 421 684 760
II .................. 15 353 1 227 668 46 717 3 480 303 12 089 805 172
III .................. 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 773 868 216
IV .................. 16126 1 044 371 51 663 3 728 336 15 678 1 205 876
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerosaa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue.
2 1 U 5 4 — 72
10 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972




































































































Tilavuus - -  Kublklnneh&ll —  Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B 99 B 100 B 101 B 102 1 B 103 1 B 104 B 106 B 106 B 107 B 108 B 100 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstiUstäm! — Granted building permits
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.16 8.18 1.45 7.48 2.73 3.16
1966 36.70 16.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969 38.95 16.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
1970 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.02 3.46 2.12
1971 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1969 III 11.78 4.94 0.86 3.71 0.91 0.75 8.76 3.56 0.3O 3.35 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.65 3.74 0.70 0.80 7.70 2.72 0.22 3.48 0.44 0.76
1970 I 6.58 2.67 0.61 1.86 0.95 0.36 5.00 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.5O 9.40 3.78 0.64 3.61 1.03 0.39
III 11.62 6.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 6.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.65 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1966 36.19 14.81 3.49 8.31 3.62 4.80 27.29 9.96 1.67 7.77 2.91 4.63
1967 31.40 13.30 3.50 6.03 2.68 4.34 21.95 8.27 1.84 6.43 2.12 4.16
1968 . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969 36.40 16.48 3.89 8.68 2.22 4.32 26.20 9.87 1.69 7.84 1.84 4.09
1970 36.56 14.96 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.46
*1971 37.34 16.79 2.67 9.42 3.21 3.50 26.99 11.61 0.98 8.33 2.74 3.22
1969 III 38.14 16.63 4.93 8.39 2.42 3.87 24.83 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63
IV 36.40 16.48 8.89 8.68 2.22 4.32 26.20 9.67 1.69 7.84 1.84 4.09
1970 I 36.82 14.26 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.06 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.25 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.65 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
rv 36.56 14.96 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
♦1971 i 32.98 13.04 2.64 10.11 2.53 3.23 26.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
i l 37.90 15.87 3.67 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
u i 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
rv 37.34 16.79 2.67 9.42 3.21 3.50 26.99 11.51 0.98 8.33 2.74 3.22
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966. 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.68 1.21 5.74 2.17 2.87
1966. 26.91 11.35 2.84 6.93 2.46 3.01 19.26 7.86 1.86 6.29 1.99 2.74
1967. 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.78 1.63 2.67
1969. 32.08 12.00 3.16 8.11 2.85 3.31 22.96 8.80 1.34 7.20 2.30 3.07
1970. 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.87 2.45 3.03
•1971. 37.00 15.67 3.12 10.53 3.18 2.91 26.71 10.97 0.94 9.45 2.47 2.71
1969 m 9.72 3.69 0.96 2.08 1.02 1.31 7.01 2.75 0.36 1.73 0.90 1.24
IV 11.26 4.51 1.47 3.29 0.86 0.62 7.65 2.73 0.64 3.04 0.66 0.63
1970 i 6.69 2.72 0.40 1.44 0.55 0.41 4.14 1.97 0.17 1.17 0.46 0.34
n 7.67 3.63 0.69 1.96 0.64 0.68 5.81 2.70 0.25 1.76 0.44 0.64
u i 10.66 4.42 1.52 2.00 0.90 1.03 7.01 2.98 0.52 1.79 0.73 0.95
IV 14.58 5.76 1.78 4.15 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.66 0.82 1.11
*1971 i 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
i l 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
m 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.3 0 1.61 0.65 0.78
rv 12.67 6.35 1.12 3.72 1.31 0.76 8.67 3.14 0.33 3.42 1.00 0.72
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte 1 — See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — Bouse construction fconl.)
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings oi stone
Yhteensä Asuin- Maa* TeolU- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teoin- Liike- Julkiset
Summa raken- talous BUUS- raken- raken- Summa raken- talous- BUUS- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bos tads- uukset nukset AfTBrs- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- llga byggna- Ekono- Industri- byggna- llga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus -— Kublklnneh&ll — Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 116 B 116 B 117 B 118 B .119 B 120 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlllstftnd -— Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1965. 15.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1966. 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1970. 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
*1971. 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O.io 5.91 2.58 1.55
1969 III 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 5.87 2.37 O.oi 2.42 0.56 0.44
IV 5.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.30 0.48
1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.76 0.28
II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 0.01 1.35 0.57 0.55
*1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0 53 0.16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
IV 5.62 2.82 0.01 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 0.OO 1.42 0.52 0.35
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - - Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1965. 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966. . . . 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57
1967. 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968. 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. 18.85 8.05 0.24 5.49 1.65 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1970. 21.20 8.76 0.23 6 96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.78
*1971. 21.25 9.35 0.22 6.22 2.45 2.71 18.21 7.68 0.08 5.63 2.18 2.55
1969 III 19.08 8.29 0.30 5.50 1.66 3.04 15.88 6.11 0.12 5.14 1.48 2.95
IV 18.85 8.05 0.24 6.49 1.56 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30
II 20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.16 6.23 1.92 3.22
III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.68 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.52
III 23.52 9.74 0.30 7.64 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
IV 21.25 9.35 0.22 6.22 2.45 2.71 18.21 7.68 0.08 5.63 2.18 2.55
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1965. 15.09 7.00 0.08 4.11 1.66 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1966. 15.06 7.43 0.12 3.86 1.66 1.89 13.02 6.26 0.06 3.49 1.37 1.79
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.69 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.08 1.89 2.09
1970. 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17 35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
*1971. 21.18 9.61 0.21 6.54 2.41 2.14 18.01 7.86 0.06 6.00 1.94 2.07
1969 III 5.65 2.37 0.06 1.43 0.83 0.88 6.02 2.08 0.01 1.24 0.80 0.87
rv 6.09 2.52 0.10 2.33 0.68 0.46 4.96 1.84 0.05 2.17 0.46 0.40
1970 i 3.33 1.73 0.03 0.88 0.40 0.26 2.75 1.42 O.oi 0.70 0.37 0.24
i i 4.48 2.28 0.03 1.36 0.30 0.46 4.05 2.03 O.oi 1.27 0.27 0.45
m 5.16 2.33 0.12 1.33 0.65 0.64 4.63 2.00 0.05 1.24 0.60 0.63
IV 7.43 2.96 0.15 2.42 0.79 1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 0.93
*1971 i 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.50 O.oi 0.94 0.29 0.57
i i 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35
u i 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 0.56
rv 7.39 3.06 0.11 2.68 0.95 0.61 6.04 2.22 0.04 2.43 0.73 0.59
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 — See note seetion in (Aa January istut.
r12 O. K AU PPA —  HANDELN —  COMMERCE 1972
7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handelns törsäljnlng och sysselsättning — Sales and employment of commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
Vuosi Ja kuukausi 
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Myynti (ml. lvv.) — Försäijning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1000000 mk
1968 . . . . 13 806.a 824.1 364.6 83 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15 157.fi 962.1 422.7 3333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 850.4
1970 . . . . 16 581.3 1136.2 456.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1039.5
1971 . . . . 18 028.3 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1970 VII 1 894.7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 825.4 88.fi 38.1 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.9
IX 1 399.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3 83.1
X 1477.7 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
XI 1417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 12.5 207.8 16.2 25.4 12.1 80.9
XII 1925.2 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.3 13.1 131.0
1971 I 1 183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 236.4 279.2 13.8 216.5 15.3 24.1 10.5 82.9
III 1 877.9 87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.8 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
M VI 1 510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
») VII 1 480.9 105.fi 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
»JVIII 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
MIX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 I8.1 28.3 13.4 99.0
*)X 1 563.9 119.6 45.6 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
M XI 1 530.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
!)XII 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40.0 14.8 151.2
*1972 I 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 I8.1 27.6 13.7 93.0
II 1 447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1970 VII 115 126 120 115 110 127 109 88 102 152 119
VIII 109 121 118 108 104 123 102 90 97 150 105
IX 115 131 124 111 103 120 103 95 103 109 100
X 121 141 125 115 109 131 110 100 102 112 114
XI 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
XII 157 224 187 149 137 165 140 115 126 114 158
1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 82 106 139 107 94 87 93 95
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 ■ 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 116 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 ■ 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 115
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31 450 37 950 950 23 900 2 360 5 300 6 450 800
1970 . . . . 163 250 11500 4 100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 . 35 900 1 1 0 0 24 600 2 400 4 450 3 350 800
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note eeetion in the January issue. 
*) Fl. liikevaihtoveron lisävero —  Exkl. omsättnlngsskattens tllläggningskatt —  Bxcl. eurtax on tale* tax■
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0 12 O IS O 11 O 15 C 16 O 17 C 18 C 19 C 20 O 21 O 22 C 23 O 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales fin d , sales tax)  1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.1 176.7 192.9 ‘ 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.1 99.2 118.2 403.1 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
92.7 6.0 8.2 27.6 36.3 14.6 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 1970 VII
92.1 6.1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 VIII
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.1 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.6 9.5 11.3 42.7 48.6 19.1 24.8 . 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 X
146.6 10.8 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 XI
186.9 13.0 16.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.8 54.9 14.6 21.1 XII
102.3 7.6 10.5 31.6 37.1 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 1971 I
86.7 5.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 75.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.1 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 ' 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.1 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20.0 ' 130.3 42.3 16.1 63.6 9.3 11.9 V
121.8 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 16.0 29.8 9.3 10.9 H VI
104.1 6.9 9.6 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 10.0 9.2 ») VII
98.6 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 >)VIII
117.9 9.6 10.6 34.1 44.9 18.1 28.1 97.9' 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 l) IX
149.8 12.6 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 1)X
165.1 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 ») XI
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 *)XII
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 10.0 43.9 ■ 7.2 9.5 11
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 = .100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
90 76 84 92 89 97 101 : - 124 126 141 114 137 111 1970 VII
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 VIII
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 XI
178 161 169 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 XII
98 94 106 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 1971 I
82 72 96 81 83 81 126 ■ 103 84 93 136 79 93 II
87 83 97 90 86 80 . 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
116 99 95 119 115 128 ' 116 . 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 . 107 113 125 149 86 118 101 Vil
93 86 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 VIII
110 116 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 . 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91. 86 145 124 96 107 174 82 93 II
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 550 1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1660 4 200 1050 2 350 1969
21200 1200 1900 6 760 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1650 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1300 1900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1550 4150 1100 2 350 1971
Ei. huomautusosasto vuodin ensimmäisessä numerossa — Be notavdelnlngen 1 hafte 1 —  Set note section in the January istut.
14 O. K AU PPA —  H ANDELN —  COMMERCE 1972
7. Kaupan myynti Ja työllisyys (jatk.) — Handeina försäljnlng oeh sysselsättnlng (forts.) — Sales and employment oj commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing b. Tukkukauppa — Partlhandeln — Wholesale
V u o s i  J a  
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M y y n t i 1 )  —  F ö r s ä l j n i n g  * )  - -S a le s 1) 1000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 1 3  7 9 8 . 1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 1 6  7 5 1 . 2 5 362.3 1 466.7 1066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 1 9  4 6 6 . 8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 2 1  4 8 0 . 9 6 838.1 2 036.7 1 197.5 401.5
1970 VII 18.0 11.3 27.7 4.4 91.8 157.9 27.9 1  6 5 2 . 7 520.7 164.2 93.5 17.4
VIII 19.3 11.1 26.0 4 . 3 88.5 136.6 27.0 1  5 9 6 . 2 535.6 146.4 83.1 35.4
IX 33.7 12.8 29.3 4.8 85.6 152.8 34.8 1  8 1 2 . 8 555.0 163.8 86.1 44.6
X 27.0 12.0 32.3 6.2 93.0 161.2 32.3 1  7 6 8 . 6 540.4 158.9 87.7 46.6
XI 25.4 11.1 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1  7 1 3 . 8 518.4 149.4 107.5 38.4
XII 49.5 21.6 36.7 13.0 95.4 162.5 44.1 1  9 4 7 . 2 577.7 189.6 104.1 23.5
1971 I 25.3 9.9 32.9 8.3 78.6 132.3 28.3 1  8 9 1 . 8 410.5 125.4 78.0 26.9
II 24.9 10.6 31.8 7.4 79.2 144.7 27.3 1  5 8 6 . 0 506.2 146.1 82.7 28.7
III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1  7 7 4 . 1 563.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1  7 9 8 . 4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1  9 1 8 . 7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1  7 2 8 . 9 534.1 162.4 105.9 24.4
VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1  5 9 8 . 4 660.4 177.3 102.0 14.7
VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1  8 3 7 . 5 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 lOO.o 124.6 36.6 1  9 7 2 . 2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1  8 8 0 . 3 621.7 176.9 96.7 46.4
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1  9 1 8 . 9 598.8 188.3 110.1 40.2
XII 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6 130.9 45.9 2  0 7 5 . 7 638.4 207.0 119.9 26.0
*1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88.8 211.4 37.0 1  6 8 4 . 6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 39.3 1 8 4 8 . 8 567.4 169.6 100.4 33.8
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index ( 1 9 6 8  = 1 0 0 )
1969 . . . . 97 103 103 115 1 0 8 1 5 1 1 0 9 1 1 7 1 1 0 114 115 1 1 1
1970 . . . . 99 104 111 132 113 161 117 1 3 0 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 1 3 7 131 147 123 125
1970 VII 71 98 99 83 124 148 109 1 2 5 123 146 117 6 6
VIII 76 96 96 82 120 128 105 1 2 8 127 131 105 135
IX 132 110 105 92 116 142 136 1 4 6 132 147 109 170
X 106 103 116 118 124 149 126 1 4 2 129 143 112 177
XI 99 96 119 130 120 145 122 1 3 8 123 134 137 146
XII 193 185 127 248 124 138 172 1 5 6 137 171 133 90
1971 I 96 85 114 157 97 119 110 1 0 9 97 111 99 101
II 96 87 1 1 1 141 96 129 106 1 2 3 117 127 103 108
III 99 99 120 150 107 171 122 1 3 8 131 136 116 138
IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 149 135 154 127 116
VI 73 101 113 111 121 110 118 183 123 142 132 91
VII 74 99 107 81 125 89 113 1 2 3 129 153 126 65
VIII 107 89 104 89 117 88 122 1 4 0 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 1 4 9 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
XI 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
XII 207 193 155 269 121 101 164 1 5 5 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
II 104 88 129 146 102 144 142 1 3 7 126 141 118 125
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 4 950 3100 6 300 2100 8 850 10 250 4 900 7 1  7 0 0 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 7 3 1 5 0 13 400 5 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9 200 10 300 5150 7 5  7 5 0 13 950 5 000 4 300 2150
E l .  h u o m a u t u s o s a e t o  v u o d e n  o n a l i n m ä l a e s Ä S  n u m e r o s s a  —  S s  n o t a v d e l a i n g e a  1 bafte 1  —  St* note section in tie January issue.
*> Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa —  Detaljhandeln toki. ooh partlhandeln exkl. omsftttnlngsskatt —  Sales ta* liia n . 
In retailing and exel. from wholesale.
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C 87 C 88 C 89 C 40 | C 41 1 C 42 C 43 C 44 C 46 C 46
Myynti (pl. lvy.) — Försäljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales tax) 1000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.3 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
101.2 44.9 9.6 36.5 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 1970 VII
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 VIII
114.2 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 IX
118.6 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 XI
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 XII
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 29.8 49.6 1971 I
82.7 71.8 14.5 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 54.8 II
91.6 84.3 16.9 55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.6 196.7 20.0 39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.6 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 67.5 VI
102.4 49.4 9.3 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80.0 IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 XI
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.6 73.1 XII
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.9 15.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
125 116 75 95 139 135 118 181 174 103 1970 VII
125 181 114 107 127 129 126 169 197 118 VIII
142 211 229 127 156 154 151 207 232 147 IX
147 186 127 128 165 144 155 183 229 144 X
130 206 128 128 156 140 142 160 215 144 XI
176 222 168 140 168 169 156 247 221 160 XII
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 1971 I
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
116 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
169 248 163 161 129 167 164 167 191 148 XII
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1971 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 II
Henkilökunta — Personal — Personnel
5 600 3400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1760 3 300 4 550 4 950 14 500 1750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 5 250 14 950 1400 2 800 5 800 1971
K.s. huomautusosasta» vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen t h&fle 1 — Se* not* section in  th* January i*$u*.
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C47 C 48 C 49 C 50 C 61 C 62 C6S 0 54 G 66 C 66 C 57 C 68 C 69 C 60 C 01 C 02
1 000 000 mk
1964 .......... 4 816 2111 128 1 982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1966 ........... 6 266 2 361 184 2178 515 2 389 1183 878 4566 252 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966 ........... 6 624 2 450 143 2 307 590 2 484 1 198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ........... 6 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 -  563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 +  163
1969 ........... 8 606 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1 400 3 374 2 012 — 160
1970........... 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 156 1 544 3 789 2 437 —1 384
*1971........... 11 738 4 639 197 4 442 1561 5 539 3102 2111 9 897 547 89 9 245 1653 3 721 2 323 -1842
*1971 I—II 1616 658 30 628 176 780 428 300 1524 87 5 1430 198 609 403 — 91
IV 960 361 19 342 88 510 268 194 694 27 3 663 116 297 133 — 266
V 1023 351 20 332 162 509 294 156 779 64 12 701 133 295 164 — 244
VI 808 315 11 304 128 365 195 144 831 28 14 787 155 298 208 +  23
VII 868 356 11 346 137 375 216 150 846 33 9 803 160 288 272 — 22
VIII 881 345 13 333 172 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 — 71
IX 1109 460 28 432 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 — 251
X 1076 434 20 414 142 498 304 181 921 45 8 866 166 351 196 — 154
XI 1024 412 14 399 134 478 270 186 961 47 7 904 165 322 255 — 63
XII 1462 602 18 584 179 681 399 251 1018 75 7 935 169 360 255 — 444
*1972 I 967 360 10 350 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 85
II 969 388 12 376 84 487 259 196 963 38 4 920 115 341 312 +  4
I—II 1916 748 22 726 221 947 613 362 1835 111 7 1 715 248 662 539 — 81
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Jnit value index (1962 =  100)
1964 ........... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1966........... 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ........... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969........... 136 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970........... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
•1971 ........... 166 154 149 155 174 174 182 160 168 149 142 170 175 158 183
1970 T—III 144 144 141 145 122 150 156 141 156 114 121 160 163 143 196
IV—VI 146 146 139 147 126 151 158 142 156 108 141 159 164 147 179
V II-IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X -X II 161 150 148 150 140 165 165 139 157 115 141 160 168 153 160
*1971 I—III 163 156 155 156 164 169 174 160 169 134 145 172 172 158 192
IV—VI 167 155 148 155 173 177 182 167 174 143 132 178 175 159 219
V II-IX m 156 146 156 173 179 188 164 169 149 152 171 176 157 182
X -X I I 174 161 146 161 179 185 198 164 173 170 156 175 178 158 196
Paljousindeksi — Volymindex — Volume index (1962 =  100)
1964 ........... 119 113 123 112 143 120 118 122 199 147 44 111 105 122 81
1965 ........... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 • 28 118 97 128 101
1966 ........... 135 134 130 135 174 128 116 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968........... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ........... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970........... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
*1971 ........... 181 171 135 173 242 177 164 203 167 254 33 170 122 148 192
1970 I—III 162 154 110 156 227 159 138 197 152 307 7 153 76 151 166
IV—VI 189 194 131 198 235 176 149 226 178 240 35 182 119 168 210
VII—IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X—XII 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
*1971 I—III 158 146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
IV—VI 169 151 136 151 224 174 170 182 150 231 46 152 120 141 139
VII—IX 172 169 143 171 287 152 133 190 169 220 42 173 135 141 215
X—XII 209 206 146 209 276 199 184 232 189 272 30 194 146 165 217
Ka. huomautusosa» to vuoden ensimmäisessä numeroaan — 8a notavdelnlngen hafte l  — Se* not* eection in  th* January iteue.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktlgare varor — Imports of certain commodities


































































1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 C 64 C 85 C 66 C 67 C 68 C 60 C 70 C 71
1966 . 16 531 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10 170 5 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 160 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 076 89 262 215 161 48 970 11 950 6157 7 203
1969 . 18 669 65058 170 221 113565 216 974 55 084 13 120 8 048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 318 79 779 15 013 6 013 9149
*1971 . 18 160 83 010 177 183 33 316 209 855 21 997 15 524 5 778 7 534
*1971 I 1 175 3 183 17 406 1817 8 585 21 910 436 930
II 1 645 6 669 17 183 1 542 3 712 92 776 477 523
III 1347 4 755 21 962 1 944 10 251 730 1 508 353 739
IV 1346 4 218 24 271 2 215 500 1 005 790 405 671
V 1049 16 991 13 647 2 750 7 104 1 533 1 269 573 618
VI 1 168 13 353 9 616 2 283 10 077 1 484 854 363 395
VII 1 404 4 544 10 122 845 52 360 1 331 1 642 140 634
VIII 1864 4 256 5 622 786 5 843 2 105 1 020 730 452
IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1 524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1 475 550 527
XI 1304 4 366 11 475 11383 10 400 2 895 1 989 517 468
XII 1564 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1 767 612 791
*1972 I 1 646 2 028 18 676 1886 15 141 4 871 1 342 1 103 780
II 1 767 5 282 19 813 1920 22 561 3 031 1 224 840 540
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.a 281 821
öljyslemenet Raaka- Pyöreä Ja Viila Ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili.
yms. kautBU karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti Ja -rikaste biikelK tus»Vuosi Ja Oljefrfln Rä syrjätty Ull och Cotton Man-made Räfosfat Järn maim
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här fibre» Natural och -sligAr och Oil »eeds etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphate» Iron ore and
mänad rubber grovt kant- hair
Fear and hugget virke*) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m1 - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1965 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 746 2 639 366 763 970 117 3 352 045
1966 . 100 770 21871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 226 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 Ofifi 080
*1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 571 041 900 435 3 644 594
*1971 I 14 919 2 387 166 115 328 409 336 61 746 160 083 211713II 75 1986 72 062 448 2196 523 11 024 78 581 180 160III 28 120 2 414 173 147 442 4 444 591 25145 53 706 201 344
IV 109 1051 62 031 475 2 305 522 43 671 13 380 227 037V 14 688 3 338 118 798 444 584 529 69172 34 974 342 054VI 9 622 1378 220 383 300 1649 195 34 095 _ 300 475VII 5 261 2194 214 249 136 621 515 50 385 92 315 424 348
VIII 6 554 2 351 244 981 240 1052 468 3 700 84 358 386 046IX 6 258 1867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799X 1244 2 923 466 263 252 1570 389 82 159 128 626 371 720XI 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 55 538 45 890 288 733XII 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 11 118 4 382 114 944 225 1657 614 19179 40 735 178138II 7 288 4 011 87 794 337 2 359 661 25 997 28 781 79 789
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen l hana 1 — See note teelim in the January utu«.
’ ) Wood in the rough and roughly squared, CU. m solid measure. 
3 11454— 7 2 /1 , 02
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.)— Importen av vlktigare varor (forte.) — Import» of certain eommoditie» (cont.)





































































C 81 c 82 C 83 C 84 C 86 C 86 G 87 O 88 C 89
1965 . 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 519 15 744
1966 . 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 5 814194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 065 466 3 162 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
*1971 . 8 945 371 3 120 495 86 688 462 730 19 122 3 166 318 063 217 529 27 677
*1971 I 654 039 170 177 8 724 40 586 1 447 249 33 433 16 757 1 816
II 338 282 236 150 3 458 30 201 1 041 279 12 036 13 584 1878
III 388 667 188 525 5 370 32 791 1 231 260 22 352 15 358 2 471
IV 678 833 131 044 3 494 35 548 1 407 266 32 378 15 483 2 949
V 1 013 332 227 704 6 354 31 179 1 527 243 37 009 16 555 2 165
VI 886 361 179 783 8 495 41 508 1459 235 14 669 16 515 2 330
VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1 479 280 4 709 12 984 2 055
VIII 1 095 678 272 902 6 787 36 877 1 982 206 51 714 16 359 1 817
IX 778 927 444 839 8 010 45 629 1 678 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1 829 259 37 979 16 348 2 768
XI 598 996 389 025 6 322 40 756 1 888 263 16 100 21 144 2 231
XII 1 105 955 384 216 16 065 47 782 2 153 335 23 926 32 960 2 148
*1972 I 781 363 261 935 8 687 41 946 1 323 236 14 749 13 778 1 150
II 485 193 189 139 7 347 35 049 1 377 306 15 003 17 513 1 800
SITC.Bev. N:o 629.1 661 662, 653 671— 670 682 SS4 711 712 712. s
Siitä Langat Kankaat Rauta Ja Kupari') Alumiini ‘ ) Voima- Maatalous- Siltä trakto-
Gam och Tyger teräs *) Koppar *) Aluminiuml) koneet *) koneet Ja rit, pl. noja-
tr&d Woven Jäm och Copper *) Atomtntum1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi Ja Pam and fabrics stäl *) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner a) maskiner Av dem
Ár och steel l) Power ooh -redskap traktorer
mänad generating Agricultural dock ej för
Tear and machinery ’ ) machinery semitrailers
month vehicles etc. #)
1 000 kg kpl —  st.
C 90 C 91 C 92 O 93 G 94 G 96 C 96 0  97 G 98
1965 ....... 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ....... 15 683 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31 430 10 621
1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 995 19529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1971 ....... 19 144 22 052 17 596 712 541 18 282 34 335 18 554 13 993 9 966
*1971 I 1191 2117 1464 67 818 937 2 967 1094 673 497
II 1168 1586 1413 41 768 1009 2 240 953 764 1034
III 1 736 2 027 1694 42 329 663 1421 841 1250 1225
IV 2 249 1936 1329 76 903 1742 3 664 1285 1948 1299
V 1469 1904 1293 57 024 435 2 847 1906 3102 981
VI 1768 1217 1285 49136 883 2 222 1171 1094 774
VII 1294 1626 1339 55 433 590 2 506 1383 1676 779
VIII 1236 1633 1 433 57 712 1 036 4 252 1976 651 958
IX 2 278 2 006 1807 58 892 1032 1922 1756 764 788
X 1969 1744 1318 58 057 1656 3 483 2 349 438 373
XI 1461 1814 1222 53 626 4 002 3 619 1151 846 564
XII 1 325 2 442 1 999 103 843 4 297 3192 2 689 798 684
*1972 I 582 1602 1283 64 888 465 3 352 1515 523 427
II 1104 2 020 1 780 65 070 895 2 893 1 622 580 756
Ks. h u o m a u tu s o B & s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro s s a  —  Se n o ta v d e ln ln g e n  I häfte 1 —  See note teeiion in the January ittue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket ymfi. —  ') Ei sähkökäyttöiset.
*) Inki. göt, stänger, trädar, plätar, rör o.d. —  *) Bxkl. elektriska.
) Incl. ingots, hart, wires, platen, tuben etc. —  ■) Excl. electric —  *) Of which tractors, excl. for tractor trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor fforts.) — Importit of eertain commodities fconl.)
8ITC, Eev. N:o 714 715, 717, 718 710 722.1 722.9, 723 724 725 726, 720 732.1-s, 6, 7
Konttori* Teollisuus* Muut koneet Sähkövoima* Sähköasen* Puhein-, Sähköllä Muut sähkö* Autot ja
koneet koneetl) Ja laitteet koneet nustarvlkkeet lennätin-, toimivat koneet Ja niiden
Kontors* Industri- sekä osatl) Elektriska ja eristetty radio*, tv-, kotitalous* •laitteet alustat
maskiner maskiner !) Andra kraft* sähkölanka tutka- yms. koneet Ja Andra Aiitomobller
Office Machines for maskiner o. maskiner Ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machines industries *) apparater Electric Elektriek Telefon- Elektriska maskiner o. tili dero
kuukausi sarat delarl) power Installations* telegraf* hushälls- •apparater AutomobUes
Ar och Other machinery materiel* radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad machinery isolerad tr&d radar- o.d. -apparater electrical automobUe
Tear and and och kabel apparater Domestic machinery chassismonth applianees *) Tt&ecommu- electrical and
inel. parts’ ) nication equipment apparatus
apparatus
1 BOO kg kpl—  st.
C 89 C 100 C 101 C 102 C 103 G 104 C ÎOS C 106 C 107
1965 ....... 1 105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 Il 638 117 557
1966 ....... 1296 28 603 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 ....... 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11 235 78 329
1968 ....... 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ....... 1065 30 184 47 675 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ....... 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1971 ....... 1514 61 347 76 717 8 542 9 623 5 094 12 605 15 992 97 472
*1971 I 135 4 527 6 452 754 670 364 866 1234 6 886
II 103 2 702 5 621 667 397 358 740 1055 10 772
III 156 4 465 6 472 817 641 462 1464 1661 13 831
IV 110 4 078 6 404 796 705 486 1 161 1 362 16 389
V 122 4 666 6 544 712 762 456 969 1372 14 914
VI 100 4 286 5 870 642 567 311 914 885 7 041
VII 98 3 632 5 963 694 748 317 1077 852 2 967
VIII 105 2 907 5 655 591 688 350 749 1332 2 558
IX 128 4217 6 240 632 1109 463 1119 1 462 4 032
X 121 13 278 5 558 598 1098 524 1043 1369 3 867
XI 145 4 822 5 810 565 1156 444 1330 1 276 5 733
XII 191 7 767 10128 1174 1182 559 1173 2 232 8 482
*1972 I 136 3 685 3 947 711 644 438 1 196 1110 7 902
II 135 3179 5 500 581 963 538 986 1292 7 568
') Ei sähkökäyttöiset —  ') Exki. elektriska —  ■) Excl. electric —  •) Electric installation apparattu, insulated oire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of eertain commodities
8ITC, Eev. N:o 022 . 023 024 026 211, 611 212, 613 242 243 261.8 251.6— 9
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat Ja Turkis- Pyöreä Ja Sahattu ja Puuhloke Selluloosa
maito ym. Smör OBt Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cetlulo8a
TorrmJOIk Butter Cheese Eggs Hudar, Päls8klnn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
V uobI Ja o.d. ekinn och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp wood pulp
kuukausi Milk, dry läder Hundvlrke o. hyvladeetc. Stdes, grovt kant* trävaror
m&nad ekine and hugget virke Wood, shaped
Tear and leather o or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-m> 1 000 k-m* 1000 kg
* m*f * m 'f
C 108 C 109 C 110 C 111 C 112 C 113 C 114 C 115 C 118 C 117
1965 ....... 26110 19 353 19 724 9 874 9165 151 803 4 124 149 073 1 968 757
1966 ....... 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 . . . . . 15 055 16 222 15 919 16 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 374
1968 ....... 16 415 18174 17 236 13300 6 292 300 484 3 963 81 498 2142 619
1969 ....... 19 920 18 776 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 583
1970 ....... 24 448 29 416 21 043 17148 6 763 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
*1971 ....... 24109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29 107 1 447 758
*1971 I 1 914 2 589 1288 3120 532 60 23 341 3134 143 586
II 1689 2 253 1 493 3 023 418 9 5 178 1 054 131 188
III 1 827 2 541 1331 2 398 421 66 12 177 2 663 100 945
IV 2156 1 051 1342 1 367 755 74 14 288 1672 113 953
V 2 506 1112 1525 1747 528 85 249 363 1950 123 445
VI 1741 892 1687 1884 485 20 223 470 2 012 145 321
VII 1823 1 183 1 428 1515 239 8 65 583 2 702 94 317
VIII 2 327 841 1865 1426 922 16 93 488 1618 107 440
IX 1654 1357 1383 1271 722 43 74 441 3102 115129
X 2111 1776 2 589 1681 753 17 49 490 2174 125 734
XI 1947 2 285 2 267 2115 772 10 63 497 3155 112 290
XII 2 414 1862 2 532 2 720 919 65 48 468 3 971 134 410
*1972 I 2 318 858 1250 2 519 676 61 31 364 3 972 128 598
II 2 282 1466 1507 2 660 713 7 21 252 2 777 124 173
Es. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelningen 1 hafte 1 — See not« section tn the January issue.
‘ ) Wood in the rough or roughly squared.
20 C. KAUPPA —  HANDELN —  COMMERCE 1972
10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av vlktigare varor (forte.) — Exporis of certain commodities (eont.)
8ITC, Rev. N:o 260 283.6 613, 614 631.1— » 632.4 641.1— S, 7— , 641. s 642 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalml Epä- Vaneri, Rakennus- Paperl Ja Puukultu- Paperl- Ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahvlteokBet Tyger
Man-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träflber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres och -Bllg Oorganlska Krysafaner, Byggnads- papp plattor napper eller fabrics
kuukausi Zinc oras kemikaller lamellträ o.d. snlckerler Paper and Fibre boards papp
Ar och and con- Inorganic Veneers, Builders paperboard Articles of
minad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 000 kg k-m* —  m*f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 | 0  121 C 122 0  123 C 124 0  126 0  126
1965 ....... 20 785 147 628 24142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ....... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ....... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ....... 25 842 125 947 69 636 643 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ....... 26 608 133 691 57 741 614 076 13 925 3 434 125 160 882 154 087 6 254
1970 ....... 30 833 2111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
*1971 ....... 32 648 300 91328 673 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
2 789 __ 14 533 42 999 2 079 286 054 12 698 14 761 508
2 637 — 721 44 051 2 075 282 092 9 051 15 785 453
2 755 — 398 51 583 1 844 320 049 12 732 17 629 619
2 981 — 1 704 60 818 1766 288 643 13 366 18 144 567
2 516 — 2 368 51 499 2 867 271 206 14 569 18 166 567
2 828 — 9176 50 473 2 629 263 263 15 299 12 952 527
2 621 300 10 467 34 556 2198 305 946 12 917 10 514 222
1886 — 10 174 38 353 3 065 296 711 12 982 11343 420
2 782 — 14 380 47 803 2 570 296 667 8 482 16 973 606
2 589 — 3 769 51 673 2 065 354 818 16 659 20 639 653A 2 881 — 9 953 52 043 1 937 320198 11948 21132 627A i
XII 3 383 — 13 695 57 429 1602 359 487 17 203 18 471 651
*1972 I 1910 _ 7 875 48 288 244 319 638 13 543 14123 518
II 2 868 100 4 749 51 214 2 307 327 766 15 247 19 758 657
8ITC, Bev. N:o 671— 679 682 716, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Pauta ja Kupari ') Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
tcräB *) Koppar *) koneet ■) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, HObler
Järn och stä ll) Copper ’ ) Industri- seká osat ’ ) >) Elektrlska kaapeli tr-, tutka- Furniture
Iron and steel1) masklner *) Andra kraftmaskiner För elektriskt yms. laitteet
Vnosi ja Machinee for masklner och Electric power ändamäl Telefon-, tele-
kuukausi industries *) apparater machinery lsolerad tr&d graf-, radio-,
At och samt delar ■) •) och kabel tv-, radar- o.d.
m&nad Other Ineulated wire apparater
Tear and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
incl. parte *) ’ ) apparatue
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 0  ISO C 181 C 182 C 188 C 184
1965 ....... 827 527 13 973 11649 26 334 3 668 13 306 602 3 990
1966 ....... 817 757 24 707 16 493 27 166 3 320 17 029 713 3 988
1967 ....... 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15366 880 5 065
1968 ....... 845 222 23 859 23 020 41217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ....... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ....... 773 829 18 355 25 334 54 489 7 690 19 654 3  e n 12 427
*1971 ....... 629 532 20 183 24175 45 020 7 589 19121 4 090 13 054
*1971 I 99 838 3 549 2 920 4 346 687 1296 343 728
II 50 742 627 738 1629 433 398 330 645
III 3 862 135 454 1120 320 362 360 898
IV 22 595 1459 1201 2 479 598 1223 316 1 219
V 48 551 1472 1744 2 971 620 1600 314 1247
VI 88 143 1825 1915 4 066 727 2 293 336 1230
VII 60 600 1808 2170 3 607 238 1123 149 570
VIII 48 597 2 670 1895 5 036 641 1886 250 782
IX 36 602 1584 1 725 4 381 822 1949 348 1110
X 45 346 1709 2 224 5 063 719 2 882 387 1266
XI 67 474 1708 2 949 4 435 809 2 349 459 1545
XII 57 182 1737 4 240 5 887 975 1760 498 1814
*1972 I 69 419 1821 2 043 4 006 682 665 294 770
II 43 239 2 000 3 681 4 944 724 1243 425 998
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  ') Pl. sähkökäyttöiset —  *) Pl. konttorikoneet. 
l) Inkl. göt, Btänger, trädar, plätar, rör o .d .—  •) Exkl. elektrlska— •) Exkl. kontorsmasklner. 
l) Incl. ingote, bars, wires, piates, tubes, etc. —  *) Ercl. electric — ') Excl. Office maehines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland






At the end o/
KuJta ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordrlngar p& utlandet 
Gold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar pA lnhemska banker 












































































D 1 D 2 D 3 D 4 d  e D 8 D 7 D 8 D 9 D 10
1966 . . . . 100 537 915 261 312 2126 1106
1967 . . . . — — 799 — 868 — 425 546 2 637 1052
1968 . . . . ___ — 1477 ___ 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1971 IV 272 192 1667 856 1 7 228 703 3 926 1259
V 272 193 1547 893 1 4 298 726 3 934 1360
VI 272 193 1673 877 1 16 347 762 4141 1355
VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1341
VIII 268 197 1907 786 0 15 379 714 4 265 1307
IX 268 197 1846 866 1 15 372 743 4 308 1322
X 268 197 1896 1097 1 5 380 715 4 559 1373
XI 268 197 2 037 1109 1 19 344 714 4 689 1396
XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 I 268 282 2 537 714 1 22 329 574 4 727 1369
II 268 282 2 695 522 1 18 337 598 4 721 1377
III 268 282 2 619 786 1 — 314 601 4 871 1423






At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara fOrblndelser 


























































































D 11 D 12 D 18 D 14 D 16 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1966....... 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1 291 313
1967 ....... 75 14 4 17 10 19 339 214 1499 1195 47
1968....... 62 12 3 3 39 16 21 525 2177 1302 304
1969....... 92 1 4 4 10 13 8 300 1933 1 422 876
1970....... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 511
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1971 IV 76 11 2 0 _ 13 764 2 559 1 362 1197
V 45 11 1 0 — 15 — 690 2 512 1372 1140
VI 50 9 23 44 — 15 — 852 2 638 1497 1 141
VII 65 16 43 62 — 15 — 955 2 874 1 542 1332
VIII 133 9 14 11 _ 15 — 996 2 872 1490 1382
IX 183 9 0 0 _ 16 — 998 2 811 1531 1280
X 236 10 22 79 — 16 — 1026 2 861 1738 1123
XI 233 28 39 162 ___ 15 — 1004 3 002 1875 1127
XII 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1972 I 312 37 17 71 _ 14 _ 1003 3 587 1822 1765
II 319 41 26 101 — 14 — 966 3 679 1879 1800
III 331 39 30 48 5 24 — 1089 3 564 1901 1663
IV 333 39 37 207 — 14 — 1076 3 657 2 081 1576
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 %  %
Lägsta diskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 %  »
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7 % »
1951 16/12—1954 30/11 5 % % 
1954 1/12—1956 18/4 5 *
1966 19/4 —1959 28/2 6 y¡ »
1969 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 *
Es. huomautuaoBasto vuoden enalmm&laeuB numerossa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — S t» note a ction  in  the January iu u e.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (Inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat — Handelslager 
sparkassor — *)
OBnuspankklen Keskuspankki Oy 
Andelsbankeroas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
















At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekktt. Yhteensä TaUet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check* Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tloner räkningar Total tioner 1 räkn. Total tloner räkningar Total tloner
Deposits Cheque Deposits Cheque Depoeite Cheque Depotit»
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 80 D 31 D 32
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.8
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
1971 IV 6 215.1 1 096.9 7 312.0 17.6 22.0 39.5 4 986.3 161.4 5 147.7 324.7 269.8
V 6 226.3 1 227.5 7 453.8 20.6 24.0 44.6 4 994.8 166.3 6 161.1 322.3 269.3
V I 6 243.7 1 244.2 7 487.9 20.3 25.0 45.3 4 983.0 185.9 5 169.8 320.3 268.7
V II 6 277.7 1 119.7 7 397.4 21.8 20.3 42.1 5 015.8 166.8 5 182.6 321.5 267.3
V III 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 6 061.4 183.2 5 244.6 324.0 266.2
IX 6 361.7 1 1 9 5 .8 7 557.5 24.7 28.3 53.0 5 119.9 190.8 5 310.7 334.1 274.2
X 6 425.4 1 175.9 7 601.3 24.4 32.9 57.3 5 177.3 189.2 6 366.5 342.1 275.6
XI 6 534.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 63.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
XII 6 961.4 1 343.2 8 304.6 26.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.6 5 480.9 192.5 5 673.4 361.9 286.5
II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.6 60.6 5 540.5 199.7 5 740.2 368.7. 289.8
I I I 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 672.5 196.0 5 768.5 372.2 291.2




















































1 000 000 mk
D 33 D 84 D 35 D 86 D 87 D 88 D 89 D 40 D 41
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 *) 10 437.3 »)i 167.4 »l i i 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 ») 11 537.9 *)i 174.9 *) 12 712.8 ;
1968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.6 8) 12 739.8 » 1 516.0 *) 14 255.81969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 ’ ) 14 228.7 *)i 894.7 *) 16 123.31970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603. s 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8 ,
1971 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 764.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1971 rv 3 611.2 138.7 3 749.0 1 343.2 570.7 1 913.9 16 750.4 1 967.7 18 718.1
V 3 608.6 146.4 3 755.0 1 330.7 616.6 1 947.3 16 752.1 2 166.8 18 908.9
VI 3 575.0 153.7 3 728.7 1 338.8 626.2 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
VII 3 593.7 140.1 3 733.8 1 342.8 565.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8
VIII 3 626.3 158.2 3 784.6 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 153.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 • 2 190.6 •19328.2
X 3 720.5 148.0 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.5 2 126.2 ,19 457.8
XI 3 774.1 158.6 3 932.7 1418.9 624.3 2 043.2 17S598.9 2 287.4 19 886.3
XII 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21 076.9
II 4 008.4 164.1 4 172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 '21 370.8
III 4 040.8 160.6 4 191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.O 153.1 4 233.1 1 577.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
) Ml. kiinnitysluottopankit — Inkl. bypoteksbanker.
Consumer»* co-operative saving» fund» —  a) Finnish Co-operative Wholesale Society —  *) Incl. mortgage bank». ■ ■
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Liikepankit (ml. OKO) 
Aff&rsbanker (inkl. ACA)











kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- ' Muu lal- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensälopussa kotlm. Län Summa Växlar tuit nananto Summa Län Växlar twt nananto Summa
Vld vekselit Loans Total Bült Check- Annan Total Loan» Bill» Check- Annan Total
utgängen Diskont. r&knlngar kredit- räknlngar kredit-





D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D 61 D 52 D 58
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 908.8 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60. o 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 . 5 865.5 1 053.0 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 ■4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 120.9 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6. 9 233.7 1 799.1 365.3 79.9 4 361.0 4 796.1
1971 III 95.0 133.7 228.7 1 877.4 • 569.5 5 800.6 8 247.5 1 530.0 330.4 71.2 4 043.4 4 445.0
IV 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 6 843.5 8 373.9 1 536.2 339.5 73.1 4 074.2 4 486.8
V 164.3 133.7 298.0 ■ 1 972.9 589.8 5 866.4 8 429.1 1 589.4 343.6 74.3 4 129.4 4 547.2
VI 208.6 138.1 346.7 1 984.6 566.0 5 901.8 8 452.4 1640.2 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1
VII 220.9 169.0 379.9 1 939.0 565.0 5 973.7 8 477.7 1658.7 335.0 77.0 4 157.8 4 569.8
VIII 213.5 165.3 378.8 1 945.3 667.7 6 026.0 8 539.0 1 660.1 332.4 76.3 4 196.0 4 604.7
IX 179.5 192.3 371.8 2 025.5 598.0 6 188.1 8 811.6 1 657.0 340.6 77.2 4 237.8 4 655.6
X 187.9 191.9 379.8 2 060.6 585.6 6 309.8 8 956.0 1 662.5 348.1 78.8 4 285.3 4 712.2
XI 152.5 191.8. 344.3 2110.7 558.8 6 401.5 9 071.0 1 760.3 352.3 76.8 4 341.4 4 770.5
XII 120.9 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 365.3 79.9 4 351.0 4 796.1
1972 I 116.8 212.5 .329.3 2 071.7 525.8 6 665.2 9 262.7 1 808.1 379.1 79.7 4 393.0 4 851.8
II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 535.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6 893.1 9 417.3 1 831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2










kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tuit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vld Büle Check- ■ Annan Sum TDA Bill» Giro- Annan Total Büls Check- Annan Total
utgängen räknlng. kredit- Total konton kredit- räknlng. kredit-
av Cheque glvnlng Oiro glvnlng Cheque glvnlng
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advanees advances advanees
1000000 mk
D 54 D 66 1 D 66 D 57 D 63 D 64 D 65 D 66
1966 . . . . 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 _ 8.3 771.3 779.6 2 358.0 488.1 9 521.1 12 367.2
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 — 11.0 853.9 864.9 2 466.7 538.9 10 543.3 13 547.9
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 — 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1971 III 402.8 80.5 3 023.3 3 506.6 1.7 34.6 1 390.O 1 426.3 2 707.3 755.8 15 921.0 19 384.1
IV 401.1 76.9 3 055.8 3 533.8 11.2 37.8 1 437.3 1 486.3 2 768.7 794.7 16 081.6 19 645.0
V 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 21.5 34.7 1 482.3 1 538.5 2 898.0 778.6 16 296.2 19 972.8
VI 392.6 82.3 3 099.3 3 574.2 21.6 33.8 1 515.4 1 570.8 2 944.8 758.6 16 425.1 20 128.4
VII 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 16.8 44.6 1 540.9 1 602.3 2 900.2 770.1 16 626.2 20 296.5
VIII 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 17.0 50. o 1 601.0 . 1 668.0 2 891.3 775.8 16 814.9 20 482.0
IX 390.5 83.4 3 212.2 3 686.1 16.8 46.5 1 678.8 1 742.1 2 952.9 805.1 17 166.2 20 924.2
X 392.9 86.9 3 259.3 3 739.1 16.8 47.9 1 690.9 1 755.6 3 006.3 800.2 17 398.7 21 205.2
XI 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 16.9 58.2 1 661.9 1 737.0 3 029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
XII 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004.0 750.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 55.9 1 806.O 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 580.4
Ka. bnomautuaosoBto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen l häfte 1 — Set note section in the January issue.
*) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset —  Serien fSrnyats med exkluding privata obllgatloner och In- 
kludlng kortfrlstlga Investerlngar.
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n 67 D 68 1 D 60 1 D 70 D 71 D 72 D 73 D 74 D 75 D 76 D 77 D 78 D 70 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates -— mk
1966 3.224 2.976 8.996 62.35 45.14 46.70 81.15 89.18 6.450 74.66 65.20 0.6165 12.48 11.22 3.5667
1 9 6 7 « / , , 4.206 3.893 10.126 81.65 68.88 56.41 105.25 116.96 8.470 97.33 86.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 4.187 3.902 9.986 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 « /,. 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 66.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 •'/„ 4.176 4.136 9.995 80.90 58.55 65.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971• iu 4.152 ■)4 148 *110.605 *185.40 ‘161.95 ‘158.80 ‘1127.15 ‘1127.85 ‘19.270 ‘1106.00 ‘),)79.70 ■10.6995 *117.55 ‘115.35 4.960
1971 »Vi 4.176 4.140 10.090 80.85 58.47 55.78 115.06 116.12 8.415 97.18 75.70 0.6700 16.15 14.70 4.679928/. 4.176 4.148 10.095 80.86 58.47 55.82 11494 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 1470 4.6799
81/s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.679930/. 4 182 4.142 10.115 81.00 68.63 65.78 115.15 116.25 8.425 97.32 76.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
" / s 4.200 4.168 10.165 81.35 59.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6735 16.82 14.85 4.6799
*•/, 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
»V, 4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 65.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
4.162 ‘14.118 ‘110.250 *182.15 ‘160.60 ‘156.70 ‘1122.65 ‘1121.00 ‘18.660 ‘1104.60 ■),)76.50 ‘10.6790 ‘117.05 ■116.80 4.6799
s7 . 4.162 *14.123 ‘110.340 ‘182.80 ‘160.70 ‘157.20 ‘1125.90 ‘1124.00 ‘18.855 ‘>105.40 ■«75.35 ■10.6805 ‘117 28 ‘115.35 4.6799
“ /» 4.162 *14.160 ‘110.380 ‘182.95 ‘160.75 ‘157.40 ‘1124.70 ‘1124.22 ‘18.925 ‘1104.30 ■«75.30 ■10.6800 ‘117.20 ■115.25 4.6799
*°»u 4.162 ‘14.150 *110.380 *183.90 ‘160.95 ‘157.70 ‘1125.89 ■1125.85 ‘>9.010 ‘1106.35 ■)*)76.50 ‘10.6820 ‘117.32 ■115.30 4.679981/11» 4.152 *14.148 ‘110.605 ‘185.40 ‘161,95 ‘158.80 ‘1127.15 ‘1127.85 ‘19.270 ‘1106.00 •«79.70 ■10.6995 ‘117.55 ‘115.35 4960
1972 11 /x 4.146 >14.130 *110.765 *186.27 ‘162.00 ‘159.22 ‘1129.20 ‘1130.20 ‘19.430 *1107.03 ■«80.75 ‘10.7050 ■117.78 ‘>15.25 4.960
4.146 *14.136 ‘110.805 ‘186.55 ‘162.60 ■159.35 ‘1130.10 ‘1130.55 ‘19.460 ■>107.09 ■«81.80 ■10.7055 ‘117.90 ■115.30 4.960
*7s 4.140 ■14.157 *110.820 ‘186.65 ‘162.80 ■159.45 ‘1130.60 ‘1129.35 ‘19.415 *1107.55 •>•182.25■10.7110 ■117.94 ‘115.37 4.960
3% 4.138 ‘14.170 *110.805 ‘186.65 ■162.70 ‘159.15 ‘1130.19 ‘1128.60 ‘>9.370 ■1107.20 •)*>82.20 ■>0.7085 ‘117.88 ‘115.35 4.960
15. Kotimainen elearingillke 16. Postlsliitolllke 17. Protestoidut vekselit ja
inhemsk elearingrorelse Postglrorörelsen
Domestic clearing accounts Post-office giro accounts
Vuosi ja 
kuukausi










(panot ja otot) 
Transaktioner 




Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Au tal 1000 Belopp Antal Belopp An tal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum Bo. Total tum
MUJ. mk Mil], mk MUj. mk
D 82 D 83 D 84 D 86 D 80 D 87
1966 ......... 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1967 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ....... 14 426 42 061 116 202 776. 83 416 165 161
1969 ........... 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ........... 21 117 58 235 118 712 1008 93140 192 993
1971 ........... 24 041 66 090 120 632 1291 98 809 218 577
1971 I .. 1 716 5177 118 796 1022 7 450 17 413
II .. 1 792 4 867 118 828 1156 8 267 17 640
Ill 2 092 5 328 118 872 988 9589 17 950
IV .. 2 012 5 041 119 020 1 005 7 874 16 376
V .. 1 877 5 212 119133 1037 7 545 16 279
VI 2 117 5 880 119 302 1022 8181 17 818
VII 1 966 6 531 119 454 996 7 015 17 491
VIII .. 1 945 5100 119 710 1046 6 928 17 462
IX .. 2 085 5 562 120 038 1102 7 881 18 074
X .. 2 012 6 605 120 160 963 7 748 17 454
XI .. 2 216 5 837 120 401 1088 9 044 19 045
XII .. 2 210 6 950 120 532 1291 11286 25 576
1972 I 1946 6 916 120 570 1184 8 276 18 088
II .. 2 095 6 096 120 614 1373 9 540 20 253
Ill .. 2 245 6 310 120 653 1384 10 068 21027
IV .. 2 061 6 004 120 687 1383 8 335 18 956
tratat — Protesteraae vdx- 
iar oeO trattor













D 88 D 80 D 90
9 251 6 1 6 2 14 413
9 836 6 086 15 922
9 1 6 7 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 1 1 7 7 7 24 754
846.1 1 932.0 2 778.1
1 069.2 735.8 1 805.0
842.0 967.5 1 809.5
857.8 897.9 1 755 7
961.7 968.3 1 930.0
1 093.4 835.8 1 929.2
1 490.9 716.5 2 207.4
1 443.6 845.0 2 288.6
1 383.4 987.3 2 370.7
1 207.8 1 067.2 2 275.1
701.2 956.1 1 657.3
1 079.1 867.9 1 947.0
726.8 744.6 1 471.4
654.6 1 002.3 1 656.9
* 1 084.9 * 900.8 * 1 985.6
* 679.7 * 768.0 * 1 447.7
Ks huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 See note section in the January issue.
■} Epävirallinen kurssi —  InofTIciell kurs —  Unoflirial rate. —  *) Kaupallinen kurssi —  Kommerclell kura —  Commerciel rate. —  *) El kaupallinen kurssi 
—  Okommerclell kurs —  Financial rate 1971: VIII 78.30, I X  77.26, X  76.80, X I  76.90, X II  79.60, 1972: I 81.16, II 82.00, H I 84.86, IV 84.90.
K A U S IP U H D IS T E T T U J A  S A R JO JA
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jo tk a  on 
puhdistettu  kausivaihteluista ja  eräät m yös kalenteri- 
vaihteluista. N iiden tarkoituksena on  helpottaa ta lou ­
dellisten m uutosten ja  suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettu jen  sarjojen  avulla 
suhdannem uutokset voidaan  havaita noin  puoli vu otta  
aikaisemmin kuin puhdistam attom ista sarjoista. K ausi­
vaihtelun puhdistam isen tarkoituksena on  poistaa sar­
jo ista  eri kuukausille ja  vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jo tk a  peittäm ällä kehityssuunnan vaikeutta­
va t sarjojen  analysointia. Sarjat ov a t osa Suom en P an ­
kin »Suunta ja  suhdanne»-julkaisun aineistosta. M aini­
tussa julkaisussa on  tieto jen  lähteet ja  niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on  puhdistettu  m uuttuvasta, keskim ää­
räisestä kausivaihtelusta ja  osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on  k äytetty  Suom en P ankin spvelta- 
m aa liukuvien keskiarvojen  laskentam enetelm ää. E räi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on  tehty 
regressiom enetelmällä, jo lla  on  vo itu  arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja  kausivaihtelun tasosiirtym ät. M enetelm ät 
on selostettu valtiotieteen  tohtori Pertti K ukkosen 
teoksessa »Analysis o f  Seasonal and Other Short-term  
Variations w ith  A pplications to  Finnish E conom ic T im e 
Series», Suom en P ankin  taloustieteellisen tutkim uslai­
toksen julkaisusarja B : 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistam isella on  pienennetty 
eräiden sarjojen  jä ljellä  olevia vaihteluja, m ikä auttaa 
kehityssuunnan selvittäm isessä. M uutam ien kuukausi- 
sarjojen  suuria satunnaisia vaihteluita on  edelleen tasoi­
tettu  laskemalla kolm en kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka sym bolina on  *.).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen  lisäämisen jä l­
keen. Tällöin ne m uuttuvat hiem an viim eisten lukujen 
osalta. M yös puhdistam attom ien tieto jen  korjaukset, 
m uun muassa tuotantotilastojen  tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valm istuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Näm ä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen ­
naisesti siihen kuvaan, m ikä sarjojen  perusteella v o i­
daan m uodostaa taloudellisten m uuttujien  kehityssuun­
nista. Kausi- ja  kalenterivaihteluiden puhdistam inen 
vaikuttaa jon k in  verran sarjojen  vuositasoon , jok a  ei 
kaikkien puhdistettu jen  sarjojen  kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa ju lkaistu jen  sarjojen  vuositasoa.
S Ä S O N G U T JÄ M N A D E  S E R IE R
P ä följande sidor publiceras tidsserier ur v ilka säsong - 
variationerna (ur vissa även  kalendervariationerna) ut- 
rensats. A vsikten  är a tt göra  det lättare a tt fö lja  ekono- 
m iska förändringar och  konj unkturväxlingar. M ed h jälp 
a v  de säsongutjäm nade serierna kan  konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett h alvt är tidigare an m ed 
icke utjäm nade serier. A vsikten  m ed utrensningen är ju  
att ur serierna elim inera de variationer v ilka  är typiska 
för olika m änader och  kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom  att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna om fattar en del av  m aterialet i Finlands 
Banks Publikation »Suunta ja  suhdanne». I  näm nda 
Publikation har uppgifternas källor och  behandlingen 
av dem  u tförligt beskrivits.
U r serierna h a r ,' föränderliga genom snittliga säsong- 
variationer utrensats och  en del av serierna har dess- 
u tom  utjäm nats genom  att elim inera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä  kalendern. V id  ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsm etod 
av  glidande m edeltal anyänts som  F inlands B ank till- 
läm par. F ör vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom  regressionsanalys, som  har gett en bas för 
uppskattning av  kalendervariationer och  niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. M etodeina  har redovisats 
av pol. dr P ertti K ukkonen  i »Analysis ö f  Seasonal and 
Other Short-term  Variations w ith  Applications to  Finn- 
ish E conom ic T im e Series», Finlands Banks institut för 
ekonom isk forskning, publikationsserie B : 28.
Genom  att utjäm na kalendervariationerna i  vissa 
serier har m an ännu m inskat de äterstäende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. F ör vissa mänadsseriör har stora slumpm äs- 
siga variationer ytterligare utjäm nats genom  att ut- 
räkna ett glidande m edeltal fö r  tre m änader (vars 
sym bol är a .).
D e säsongutjäm nade serierna uträknas pä  n y tt en 
gäng per är efter det nya  observationer gjorts. H ärvid  
förändras de sista talen nägot. Ä ven  justeringarna i de 
outjäm nade uppgifterna, bl.a. revisionen av  produk- 
tionsstatistikens n ivä  efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i  serierna. Dessa rättelser 
päverkar d ock  inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonom iska variablernas utveckling. U tjäm - 
n ingen  av säsong- och  kalendervariationerna päverkar i 
nägon m än seriernas ärsnivä, som  inte i alla utjäm nade 
serier överensstäm m er m ed ärsnivän för de serier som  
publiceras i Statistiska översikter.
SU M M ARY
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation.
II 1972
Y. KausipuMlstettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted, series
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1964 -  1001 000 m* t
V 1 V 2 V 3 V 4t V 6 V 6 V 7 V 8 V Ô V 10 V 11 V 12
1968 ............ 2 906 31138 123 104 119 120 134 139 125 112 113 128
I .. 236 2 253 119 95 117 117 129 129 120 112 114 125
II .. 260 2 442 120 103 117 120 137 135 121 110 114 125
Ill .. 241 2 602 120 99 112 117 134 136 122 110 112 124
IV .. 247 2 668 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V .. 244 2 580 122 100 118 116 128 137 124 111 108 125
VI .. 241 2 514 121 104 116 118 137 134 125 111 110 127
VII .. 240 2 453 120 103 117 115 113 141 125 111 110 127
VIII .. 240 2 434 121 108 116 121 135 141 126 110 113 129
IX .. 242 2 490 125 102 120 122 145 147 128 109 114 131
X .. 239 2 638 125 102 123 119 137 143 128 112 116 133
XI .. 243 2 939 128 109 126 126 139 141 128 116 117 132
XII .. 243 3125 130 118 122 127 145 145 130 120 119 135
1969 ............ 2 945 34 870 140 119 132 135 158 156 137 132 135 150
I .. 244 3 051 133 115 120 128 148 151 132 122 121 139
II .. 242 2 969 134 113 128 129 144 146 133 125 124 146
Ill .. , 245 2 830 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
IV .. 246 2 900 137 116 136 132 155 150 134 130 131 147
V .. 248 2 813 140 121 130 135 158 153 135 133 135 146
VI .. 246 2 761 138 113 133 135 151 155 137 139 141 148
VII .. 251 2 685 141 125 130 135 156 160 139 138 141 151
VIII .. 243 2 716 143 115 136 136 158 157 140 137 139 153
IX .. 242 2 868 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X .. 250 3 007 143 125 137 137 165 154 139 135 137 154
XI .. 242 3138 146 124 137 141 169 166 141 133 142 155
XII .. 246 3132 148 122 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 ............ 2 801 40 330 154 127 138 154 184 180 151 135 150 156
I .. 242 3142 149 127 138 146 171 170 145 128 148 158
II .. 237 3132 150 124 135 144 181 184 -151 132 148 155
Ill .. 236 3180 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
IV .. 234 3 213 150 124 129 151 186 166 153 134 151 154
V .. 231 3 350 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
VI .. 233 3 444 155 122 141 152 180 192 150 137 147 155
VII .. 229 3 520 158 123 144 165 186 186 150 138 147 156
VIII .. 238 3 525 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
IX .. 235 3 504 156 133 138 156 187 176 151 137 154 155
X .. 233 3 497 157 131 134 160 192 191 151 134 155 157
XI .. 226 3 433 156 126 138 155 190 182 155 ,135 153 158
XII .. 227 3 390 158 128 137 155 183 187 154 136 151 159
1971............. 2 794 37 481 154 125 140 146 175 192 151 138 161 162
I .. 226 3 294 156 129 140 156 188 183 155 135 150 156
II .. 228 3 268 ‘ ) 132 126 139 ») 71 187 175 151 129 149 155
Ill .. 230 3179 A 124 123 133 51 171 175 151 128 149 156
IV .. 230 3160 158 126 140 157 170 209 151 131 146 160
V .. 233 3 202 157 124 138 157 174 202 151 133 146 161
VI .. 233 3 304 158 139 136 168 170 201 147 154 139 162
VII .. 237 3 369 156 96 130 177 168 203 145 152 156 161
VIII .. 235 3 340 158 129 139 165 182 188 145 156 165 161
IX .. 235 3 211 161 134 141 165 178 204 151 132 181 163
X .. 232 3 018 162 128 146 163 183 195 156 135 184 167
XI .. 240 2 671 165 128 149 163 181 195 155 134 186 170
XII .. 235 2 465 156 119 147 157 151 179 155 137 180 169
1972 I .. 240 . 2 398 161 ♦119 149 ♦163 156 212 163 137 161 171
II .. 246 2 657 169 122 147 157 160 199 156 138 152 • 178
Ill .. 233 157 128 146 155 181 212
IV ..
Kb. huomautuBosasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See noie section in the January issue. 
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Affected by strike.
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1083 =  100 1904=100 1 000 000 mk 1 000
y  13 V u V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24
127 105 115 12 580 13 569 969 2 1 8 8 2 1 0 0 118 30 4.1 4.1 1968
122 108 115 1 1 361 13 356 367 2 207 2 1 0 2 117 29 4.3 4.0 I
123 106 112 1 1 5 2 9 13 387 472 2 1 9 9 2 1 0 2 116 29 4.0 4.0 II
124 102 116 1 1 6 2 4 13 336 625 2 194 2 099 120 30 4.4 3.9 III
125 102 112 1 1 7 39 13 370 682 2 1 8 9 2 096 115 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 11 782 13 386 803 2 192 2 1 1 1 115 30 4.0 4.2 V
126 102 116 1 1 9 43 13 447 784 2 183 2 093 112 30 4.0 4.4 VI
129 106 116 12 044 13 550 846 2 194 2 1 0 1 122 30 4.0 4.5 VII
130 106 117 1 2 1 6 0 13 602 862 2 1 7 2 2 090 119 31 4.2 4.4 VIII
130 102 117 12 260 13 638 955 2 186 2 102 122 31 4.1 4.2 IX
131 107 116 12 342 13 778 1 0 0 3 2 176 2 099 120 31 3.9 4.2 X
132 103 117 12 482 13 889 1 0 3 2 2 1 7 6 2 096 119 31 3.9 3.9 XI
134 108 114 12 580 14 087 969 2 1 8 5 2 1 0 5 117 33 3.9 3.7 XII
137 123 124 14 048 15 137 1 1 2 9 2 1 8 8 2 1 2 6 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 554 1 4 1 95 947 2 1 9 1 2 113 118 37 3.2 3.5 I
134 116 119 12 720 14 320 1 0 0 5 2 1 9 0 2 1 1 3 117 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 836 14 600 1 0 4 5 2 189 2 1 1 4 116 43 2.8 3.3 III
136 120 121 12 973 14 613 1 0 0 1 2 1 8 7 2 1 1 4 114 47 2.7 3.3 IV
137 114 125 1 3 1 5 5 14 852 967 2 183 2 1 1 7 110 44 2.6 3.1 V
137 120 127 13 258 15 039 944 2 175 2 1 1 3 105 44 2.5 2.9 VI
139 125 127 13 384 15 209 965 2 1 8 6 2 1 2 6 103 45 2.4 2.7 VII
137 121 124 13 516 15 374 1 0 5 0 2 1 9 3 2 1 3 5 107 47 2.4 2.6 VIII
137 131 122 13 634 15 634 1 011 2 1 9 3 2 1 4 0 104 48 2.2 2.6 IX
139 129 122 13 800 15 801 1 1 1 2 2 1 8 8 2 1 3 9 100 48 2.1 2.4 X
141 122 129 13 926 15 970 1 1 7 5 2 1 9 0 2 1 4 3 93 48 2.0 2.3 XI
141 132 125 14 048 16 138 1 1 2 9 2 1 9 4 2 1 4 8 91 47 2.0 2.2 XII
142 137 130 16 064 17 536 1 6 8 5 2 1 9 3 2 1 5 2 88 51 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 1 1 3 1 2 1 9 2 2 1 5 1 94 48 2.1 2.2 I
142 131 128 14 412 16 622 1 1 6 7 2 1 9 3 2 1 5 3 91 50 1.9 2.1 II
143 130 128 14 568 16 782 1 1 7 5 2 193 2 1 5 4 88 51 1.8 2.0 III
143 139 128 14 750 17 062 1 1 4 3 2 1 9 2 2 1 5 1 93 51 1.9 1.9 IV
144 125 129 14 958 1 7 1 8 0 1 2 1 2 2 1 9 6 2 156 93 52 1.9 2.0 V
142 138 131 1 5 1 1 3 17 386 1 1 6 0 2 1 9 9 2 150 85 52 1.7 1.9 VI
142 143 137 15 256 17 619 1 1 8 2 2 205 2 1 6 2 90 53 1.8 1.9 VII
142 130 131 15 418 17 839 1 2 1 4 2 203 2 157 89 52 1.8 1.8 VIII
141 145 130 15 581 18 068 1 2 8 9 2 1 8 7 2 1 4 5 86 51 1.7 1.8 IX
143 137 132 15 703 18 312 1 293 2 1 8 8 2 1 5 0 84 51 1.8 1.7 X
142 139 131 15 884 18 538 1 3 9 6 2 1 8 5 2 1 5 2 84 51 1.6 1.7 XI
144 149 126 16 064 18 664 1 6 8 5 2 1 7 8 2 1 4 4 85 49 1.8 1.8 XII
144 144 ♦ 1 3 6 18 200 20 302 2 511 2 206 2 1 5 6 94 42 2.4 2.3 1971
146 146 ♦ 1 3 8 16 221 18 934 1 7 2 1 2 172 2 138 87 45 2.1 1.9 I
145 ♦ 1 4 3 136 16 374 19 200 1 7 7 0 2 179 2 138 91 41 2.3 2.1 II
143 147 ♦ 1 4 0 16 470 19 441 1 8 7 4 2 1 8 6 2 1 4 0 98 41 2.6 2.2 III
145 145 139 16 568 19 661 1 9 3 7 2 1 9 3 2 1 4 7 94 41 2.4 2.3 IV -
145 143 ♦ 1 5 0 16 656 19 980 1 9 6 2 2 205 2 1 5 3 94 42 2.4 2.3 V
145 142 ♦ 132 16 832 20 186 1 9 3 0 2 220 2 1 7 1 102 42 2.5 2.3 VI
♦ 142 141 139 17 018 20 422 2 150 2 218 2 1 6 2 96 43 2.4 2.2 VII
142 142 134 17 168 20 679 2 231 2 1 8 7 2 1 3 4 92 42 2.2 2.4 VIII
143 148 131 17 363 20 972 2 389 2 201 2 1 4 8 91 42 2.4 2.4 IX
145 136 133 17 587 2 1 1 4 8 2 315 2 1 9 7 2 1 4 7 92 41 2.3 2.6 X
144 146 132 17 865 21 370 2 604 2 1 9 9 2 1 5 0 95 41 2.9 2.5 XI
142 148 126 18 200 21 626 2 511 2 208 2 1 5 8 94 43 2.3 2.5 XII
146 167 158 18 294 21 812 2 447 2 1 9 8 2 140 107 46 2.5 2.6 1972 I
18 428 21 999 2 474 2 1 9 8 2 137 115 50 2.3 II
18 635 22 321 2 438 112 50 2.2 III
110 2.4 IV
IV 1972
V. Kausipuhdistettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
Vuosi Ja 
neljännes 
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Viennin volyym i työpäivää kohti 
E xportvolym  per arbetsdag 
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1 000 000 m* 1 000 000 mk 1962 =  100
V  26 y  26 V  27 V  28 V  29 V  30 V  31 V 32 V  33 V  34 V  36
1968 .................. 33 .01 3 1 .4 4 27 .18 6  9 8 4 6 6 5 0 97 143 105 14 4 17 0 179
I I I .......... 3 2 .5 2 8 .3 5 6 .93 1 7 8 3 1 6 1 7 21 138 98 145 155 158
I V .......... 34 .91 8 .90 6 .0 3 1 7 9 7 1 6 8 4 71 148 111 149 168 181
1969 .................. 36 .10 38 .68 31 .81 8 28 3 8 425 —  26 4 167 118 158 20 6 22 4
I .......... 35 .12 8 .92 7.03 1 8 4 3 2 042 —  109 158 11 5 154 192 210
I I .......... 3 5 .8 4 9 .4 5 7.37 1 9 8 4 1 9 6 6 —  46 165 112 158 213 . 207
I I I .......... 36 .01 10 .35 8.87 2 201 2 1 7 4 —  16 ' 17 0 12 4 157 21 4 23 0
I V .......... 37 .43 9 .96 8 .5 4 2 25 4 2 243 —  93 17 4 122 164 20 4 251
19 70  .................. 38 .90 41 .45 27 .14 9 743 10  931 — 1 43 9 176 123 161 21 3 262
I ........ 39 .07 10 .74 8 .30 2 34 3 2 448 —  95 175 120 161 202 270
I I ........ 39 .88 11 .09 9.01 2 4 2 4 2 692 —  32 7 172 120 163 197 257
I I I ........ 3 9 .8 2 9.97 9 .83 2 496 2 847 —  32 5 18 0 122 165 217 277
I V ....... 36 .82 9 .65 10 .67 2 481 2 943 —  69 2 177 128 155 23 5 243
1 9 7 1.............. 37 .16 4 2 .5 5 36 .35 9  940 1 1 5 9 0 — 1 852 167 126 15 0 187 265
I ........ 36 .12 10 .51 9.87 ! )  2  442 2 726 —  24 5 *) 168 136 155 *) 179 25 0
I I ....... 36 .26 10 .39 9 .36 i )  2 292 2 77 9 —  53 2 A  152 126 142 ! )  138 255
I I I ....... 3 7 .3 4 11 .13 8 .20 2 5 1 3 2 986 —  41 7 174 114 147 247 267
I V ....... 3 8 .9 0 10 .52 8 .9 2 2  69 3 3  09 9 —  65 8 17 4 130 15 6 185 28 8







Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Froduktlonsvolym per arbetsdag 
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktens volym per arbetsdag 
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1962 = 100 1 000 000 mk 19Ö4 « 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V  40 V  41 V  42 V 43 V 44 V 45 V 46 V 47 V 48
1968 ................ 129 133 93 145 3 4 1 2 5 14 743 U 3 95 85 m 108 114 115
I I I ....... 121 121 91 138 8  702 3 717 114 97 89 105 105 115 113
I V ....... 131 134 102 151 8  831 3 820 116 93 107 103 107 117 115
1969 .................. 159 156 133 185 38 979 16 406 124 95 105 12 2 105 123 124
I .......... 155 146 132 170 9 454 3 957 120 94 104 113 106 121 121
I I ....... 154 163 134 175 9 524 3 991 Í24 99 103 114 107 12 2 124
I I I .......... 159 159 133 188 9 899 4 1 6 8 125 96 102 128 104 123 124
I V .......... 166 166 132 207 10  101 4 290 127 92 110 r 133 102 . 127 127
1970 ................ 189 188 158 217 ♦ 4 3  449 ♦ 1 8  409 132 ♦ 96 115 136 98 ' 131 133
I .......... 177 177 144 206 ♦ 1 0  420 ♦  4 420 130 ♦ 97 11 2 127 10 0 128 132
I I .......... 184 190 134 2 2 0 ♦ 1 0  599 ♦  4 479 129 ♦ 92 112 127 95 ♦  130 129
I I I .......... 196 192 169 230 ♦ 1 0  919 ♦  4 679 133 94 123 138 10 0 135 134
I V .......... 20 0 192 186 212 ♦ 1 1 5 1 1 ♦  4 831 135 ♦ 99 114 152 95 133 135
1 9 7 1 .................. 186 173 164 21 0 ♦ 4 7  577 ♦ 2 0  624 133 93 112 134 96 135 139
I ........... 181 172 165 208 ♦ 1 1  212 ♦  4 830 126 85 ♦  112 129 91 ♦  132 ♦ 137
I I ........... 177 157 163 193 ♦ 1 1  713 ♦  5 045 ♦  135 ♦ 96 109 ♦  138 96 ♦  133 ♦ 142
I I I .......... 196 181 161 230 ♦ 1 1  960 ♦  5 250 135 ♦ 96 ♦  121 ♦  127 99 ♦  135 ♦ 138
I V .......... 189 183 167 211 ♦ 1 2  692 ♦  5 499 ♦  136 ♦ 96 ♦  96 ♦  144 ♦  98 ♦  135 139
1972 I .......... 12 482 133. 8 6 90 131 97 137 139
TT« huomautuBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte X —  Set note teclion in the January iesue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk — Affected by strike.
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D 01 D 92 D 93 1 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100
1966 . . . . 21 863 12 930 6 246 1684 769 5 398 29 214 88 56 59
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31198 78 51 53
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66
1969 . . . . 36 761 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87
1970 . . . . 53159 37 500 11 520 9 243 1925 12 943 77 271 100 100 100
1971 . . . . 66109 45 288 16 195 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113
1971 II 6 354 3 925 1 847 966 68 1391 8 779 108 111 110
III 6 730 4 684 1 442 0 287 1687 8 704 109 113 112
IV 4 187 2 514 1 293 1 31 1556 5 774 111 • 113 112
V 5 880 4 093 1 183 355 71 1883 8190 109 114 113
VI 5 635 4 382 1047 463 204 1976 8 277 108 110 110
VII 5 330 4 220 921 341 158 1337 7166 108 112 112
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 110 114 114
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 111 116 115
X 4 716 3 248 1175 0 303 1 490 6 508 110 114 113
XI 6162 4 223 1575 8 244 2119 8 532 123 113 115
XII 6 708 4 424 1808 1348 314 1192 9 562 130 114 117
1972 I 8 039 2 900 1694 274 1875 11854 141 124 127
II 8 804 2 931 2 353 336 1208 12 700 160 130 137
III 10 259 2 883 1309 517 2 207 14 292 175 136 144
IV 7 321 1 583 1 736 244 1879 11179 181 134 144
19. Henklvakuntnsybüölden 
hankinta — Uvtörsäkrlngs- 
bolagens nyanskaftnlng
Life insurance policies
Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 















1000 000 mk 1000 mk
D 101 £> 102
167 337 1 391.2
140 669 1 266. s —
127 828 1 286.3 —
104 903 1 309.0 —
97 208 1 315.0 —
95 420 1 389.0 —
8 983 127.9 _
9 533 137.8 —
8103 118.6 —
7 397 108.6 —
7 422 108.O —
4 756 70.4 —
5 728 86.2 —
8 421 124.9 —
8 381 121.0 —
8 706 128.0 —
10 104 143.8 —
7 283 122.0 1342
7 594 128.6 1464
7 448 126.8 1443
6 672 114.5 1274
20. Valtionrautatiet — Statsjämvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month









Ylijäämä ( +  ) 
tai alijäämä 
(— )
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (— ) 
Neteurplue( +  ) 





























1000 1000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 E 4 1 E 5 E 6 E 7 E  8 E 9
1965 ............... 3 1 1 7 1 2 049 .6 2 0  55 6 5 183 77.54 2 6 7 .3 6 3 7 7 .4 6 4 5 4 .5 5 —  77 .09
1966 ............... 3 1 6 1 8 2 130 .8 2 0  88 5 5  61 0 79 .70 27 9 .37 39 0 .82 48 7 .69 —  96 .87
1967 ............... 2 9  82 0 2 152.7 21 658 5  596 8 7 .9 0 2 9 6 .4 8 4 1 7 .7 6 52 4 .7 2 —  106.96
19 68  ............... 27 58 9 2 200 .7 21 4 4 9 5  627 93 .83 30 8 .8 2 44 3 .5 0 56 3 .8 3 —  120.33
19 69  ............... 25  62 8 2 153 .8 22  422 6 02 6 97 .34 340 .81 48 4 .53 60 0 .40 —  115.87
19 70  ............... 2 3  35 7 2 156 .2 2 3  62 0 6 270 100.65 36 1 .68 50 4 .5 8 62 3 .4 9 — 118.91
1 9 7 1 ............... 2 4  87 0 2  3 4 8 .5 2 2  39 9 5  752 107.97 38 3 .86 52 9 .5 2 67 0 .3 2 — 14 0 .80
1970 X I  . 1 964 50 2 6 .73 28 .73 38 .81 61 .45 —  12.64
X I I  . 1 8 9 3 488 10.86 3 5 .5 5 5 1 .7 3 61 .51 —  9.78
1971 I  . 1 736 47 3 6.68 29 .50 3 9 .5 2 48 .50 —  8 .98
I I  . 4  Uoo
o o 4 .2 1 50 7 410 6.95 26 .42 3 5 .8 0 5 2 .7 4 —  16.94
I I I  . 1 6 8 2 463 7.97 29 .87 40 .14 54 .41 —  14.27
I V  . 4  14 o Ôià.l ' 1 9 6 9 53 7 8.51 34 .80 45 .29 54 .93 —  9.64
V  . 1 7 7 7 462 9 .68 31 .01 43 .34 53 .87 —  10 .53
V I  . ooo.Q  ■ 1 9 5 5 48 5 9.61 3 3 .8 2 46 .12 5 6 .8 8 —  10.77
V I I  . 1 8 8 8 46 8 12 .50 30 .39 46 .39 55 .36 —  8 .98
V I I I  . 4  I l o 4oU.6 1 914 47 9 11 .26 32 .77 4 7 .1 6 49 .62 —  2 .46
I X  . 2 1 0 5 50 4 7.57 3 3 .9 6 44 .31 54 .55 —  10 .24
X  . > 4  100 000.6 1 9 9 7 491 8.47 33 .97 44 .65 54 .33 —  9 .68
X I  . 2  01 9 50 5 8 .52 35 .13 46 .86 56 .55 —  9.69
X I I  . } 4  o o u 41 1.4 \ 1 8 5 3 476 10 .25 32 .16 49 .95 78 .58 —  28 .62
19 72  I l 1 8 2 2 493 8.21 2 9 .7 4 43 .89 5 0 .7 4 —  6.85
I I  . r 8 .62 29 .97 42 .47 60 .35 —  17.88
I I I  . i f 10.87 38 .3  7 52 .03 58 .47 —  6 .4 4
Ks. h u o m a n tU B O s a s to  v u o d e n  e nsim m ä isessä  n u m e ro s s a  —  Se n o ta v d e ln in g e n  i h ä tte  1 —  See note section i n  the January issue.
») Uusi perusvuosi. Ks. huomautusosasto — a) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut, 
i) Ett nytt bas&r. Se notavdelningen — ■) Nya försäkringarnas sammanlagda ¿rapremier. 
l) A new base year. See note section — *) Total annual premiums of new policies.
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26 -B . LIIKENN E —  8AMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1972
21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrallken mellan Finland oeb ntlandet — Foreign passenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetraflfcen —  Total pateenger traffic
Vuosl ja 
kuukauBi Saapuneet —  Anlända —  Arrivait Lähteneet —  Avresta —  Departuret
Ar och
m&nad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Tear and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Sumina Till lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By tea By air Total By land By tea By air
E 10 E 11 E 12 E IS E 14 E 15 E IS E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1971 I '114 318 35 706 52 018 26 594 133 210 33 666 70 418 29 126
II 107 018 30 011 49 911 27 096 106 216 29 646 48 433 28 137
III 129 095 39 904 55 699 33 492 127 682 37 834 54 926 34 922
IV 220 115 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41 941
V 269 790 59 350 166 853 43 587 269 525 56 360 170 323 42 842
VI 430 407 123 741 253 219 53 447 , 382 064 117 902 213 255 50 907
VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
VIII 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76 192 147 805 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232 534 63 490 126 446 42 598
XI 176 222 51 472 93 689 31061 174 472 ■ 50 400 93 744 30 328
XII 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28184
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
UtlAnningar efter medborgarskap 


































































































































E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 1 E 23 E 24 E 25 E 20 E 27 E 28 E 29 E 80 E 31 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 313 642 70183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 650 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 682 10 447 912 1354 17 511 16 751 6 392 40 940 24 102 41 17Í 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12 148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1971 III 27 104 5 280 2 835 18 989 7 426 241 21 22 991 1059 222 2197 622 2 051 19 678
rv 44 502 13 919 3 862 26 721 9 455 986 27 44 888 1216 343 2 546 951 2 454 35 047
V 49 371 12 572 10 220 26 579 14 462 885 124 109 1 992 1779 428 3 810 1564 3 771 34 909
VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6160 7 318 36111
VII 80 407 20 602 24 060 35 745 37 712 3 510 279 150 3 085 2 023 1095 11 336 7141 9 093 42 695
VIII 79 438 18 225 26 618 34 595 39 723 2183 170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 1592 39 715
IX 37 324 6 704 8 493 22 127 14 576 715 36 37 1 304 1737 420 3 653 2 002 14 672 22 748
X 38 594 8 959 5 409 24 226 10 281 467 37 47 1159 1912 277 2 414 1017 2 961 28 313
XI 25 253 6 887 1757 16 609 7 081 209 20 13 992 1358 282 1442 811 1954 18 172
XII 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1184 199 1981 945 2114 16138
1972 I 28 280 5 525 2 609 20146 7 701 396 40 19 951 1099 210 2174 951 1861 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6 380 193 47 17 816 1053 192 2 042 483 1537 17 304
III 35 822 8 407 2 363 25 052 8 524 503 69 21 953 1287 262 2 210 1065 2154 27 298
IV 53 874 16 977 2 485 33 412 10 220 923 11 27 1063 1148 273 2 512 1 496 2 767 43 654
Lähteneet — Avresta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969' . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 .-... 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39 115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1971 III 27 925 4 779 3 065 20 081 6 845 389 23 20 831 1111 184 1999 564 1 724 21 080
IV 45 248- 14 309 4 240 26 699 8 989 1135 40 59 815 1308 319 2 505 671 2137 36 259
V 49 065 12 237 11136 25 692 11940 887 139 63 1 839 1620 274 3194 1 092 2 832 37 125
; VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
VII 77 805 21 544 22 580 33 681 35 367 3 589 193 135 2 469 1924 881 8 566 8101 9 509 42 438
VIII 82 449 16 969 30 858 34 622 49 547 2 076 189 138 5 025 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1674 1770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497 46 55 1110 1801 338 2 675 1100 2 944 28 713
XI 24 494 6 742 1792 15 960 6 577 232 19 21 776 1364 180 1238 768 1979 17 917
XII 24 680 7 696 2103 14 881 6 913 416 53 29 767 1 531 208 1 323 766 2 039 17 767
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 35 20 847 858 196 2 616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 595 2 522 19 374 6 511 341 48 18 840 966 190 2 000 481 1627 20 980
III 42 767 13 899 2 502 26 366 8173 890 31 26 886 1290 299 1934 978 1839 34 594
IV 46 934 12 329 3 533 31 072 9 363 747 22 31 1121 1027 350 2 429 1254 2 382 37 571
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — 5«« noU teetion  in  the January issus.
N:o 5 E. LIIKENN E —  SAMEÄBDSELN —  TBANSPOBT 27
22. Moottoriajoneuvot — Motortordon — Motor vehicle»
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
VId utgingen av 





































































E S3 E 34 E 35 e se E 37 E 38 E 39 1 E 40 1 E .41 E 42 1 E 43 E 44 E 46
a. Rekisterissä' olevat ajoneuvot — Inregistrerade motortordon — Motor vehicle» registered
1966 .............. 605 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41072 545 880 65 912 74 145 149 534
1967 .............. 551198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 .............. 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371 154 851
1969 .............. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 686 747 66 828 46 458 163 458
1970 .............. 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 .............. 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 . 67 071 5 252 880 056 42 814 802 113 77 845 43 403 175 304
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motortordon — Registered new vehicles
1966 .............. 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4 160 13 052
1967 .............. 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 .............. 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 62 172 6 939 2 701 8 260
1969 .............. 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91967 9 309 3 241 11088
1970 .............. 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 .............. 75 320 2 506 4 835 2 553 ,.644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1971 II . . . . 6 812 238 374 174 46 1631 37 8 900 491 8 052 847 128 790
III . . . . 8 488 253 408 217 11 2 331 24 11262 512 10 332 930 328 889
IV . . . . 10 352 276 405 182 30 3 060 33 13 880 525 12 949 931 977 1 255
V . . . . 23 933 726 442 209 73 3 206 36 27 690 1048 26 396 1292 1 689 1118
VI . . . . 5 552 159 480 234 57 918 32 7 039 484 6 220 817 679 728
VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 485
VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 481
IX . . . . 2 859 133 334 176 68 526 37 3 824 407 3113 711 178 621
X . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 759
XI . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 455 2 404 790 52 752
XII . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1 490 454 783 707 14 567
*1972 I . . . . 15 098 426 508 310 39 456 31 16 132 802 15 141 991 280 1296
II . . . . 8 022 320 381 217 52 388 36 8 879 613 8 046 833 291 852
28. Ulkomainen merenkulku — Sjölarten mellan Finland oeb utlandet -— Foreign »hipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  Vessels entered Lähteneet alukset — AvgAngna fartyg —  Vault cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnla Tuotu silta Luku —  Antal 1 000 nettotonnla Viety silta
Number nettoton tavara- suomal. Number nettoton tavara- suomal.
kuukaubi tons määrä aluksilla tons määrä alnkslllaIm- . Därav Bz- Därav
Kalk- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
klaan suomal. klaan Last- varo- flnska klaan Buomal. kiaan Last- varo- flnska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa (brande mângd fartyg
Totot flnska Total im Tom Of which Total flnska Total With T o m 0 /  which
0 /  tehich cargo imported by Of which eargo exported by
Finnish 1000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnieh
vessels vessele
E 46 E 47 E 48 E 49 E 60 E 61 E 62 £ 63 E 64 E 66 B 66 £  57
1966 ......... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 15 008 6 704 14 522 10 075 10130 4 498
1967 ......... 15 040 7 056 15 316 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 222 9 861 4 493
1968 ......... 16189 7 851 16971 ,14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16 171 ' 18 419 9 786- 17 324 8 216 18 805 13 280 12 033 5 263
1970 ......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 038 8816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 316 16 263 11248 4 712
*1971 II  . . 838 456 1080 - 938 949 585 838 446 1120 812 715 344
I I I  . . 854 500 1215 1 076 1 069 764 819 472 1160 832 671 360
rv  .. 1091 551 1458 .1 294 1442 911 1105 568 1489 1004 768 350
v  .. 1756 860 2 067 • 1852 .2 197 948 1677 855 2 052 1318 869 355
V I  . . 2141 1089 2 418 2173 2 146 800 2135 1073 2 446 1702 1064 391
V I I  . . 2 285 1 203 2 521 2 271 2 077 1 0l6 2 368 1233 2 553 1859 1021 370
V II I  . . 2 324 1210 2 545 2 229 1.913 939 2 272 1192 2 603 1903 1049 412
I X  . . 1779 858 2 030 1796 ,1 791 796 1834 902 2 071 1443 967 426
x  .. 1729 848 2154 1859 1895 964 1 784 883 2196 1626 1110 447
X I  . . 1 564 744 1858 1 593 1 568 767 1 603 759 1882 1362 1 021 424
X I I  . . 1483 733 2 043 1795 1875 823 1533 750 2107 1404 1013 391
*1972 I  . . 1162 598 1644 1440 1358 877 • 1173 600 1631 1200 859 391
II . . 917 488 1 286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
Ks. huomaatuBOeaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — See note tection in the January inue.
28 E . LIIKEN N E —  SAMEÄRDSELN —  TRANSPORT 1972
24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgAngen av 































E 58 E  50 E  00 E 01 E 02 £ 63
1965 ................ 560 991 140 240 390 747
1966 ................ 541 1008 123 211 393 793
1967 ................ 525 1098 101 170 407 925
1968 ................ 506 1083 78 109 414 972
1969 ................ 508 1242 59 67 437 1174
1970 ................ 509 1371 53 65 447 1304
*1971 ................ 490 1417 44 51 441 1366
*1971 II .. 498 1 327 50 56 439 1270
Ill .. 497 1325 48 50 440 1273
IV .. 492 1 319 47 50 436 1268
V .. 493 1327 46 50 439 1275
VI .. 489 1317 45 47 436 1 269
VII .. 484 1316 44 47 432 1268
VIII .. 483 1318 43 45 432 1272
IX .. 483 1341 43 45 433 1295
X .. 481 1352 43 45 432 1307
XI .. 485 1 375 43 45 436 1330
XII .. 490 1 417 44 51 441 1366
1972 I .. 485 *)1 539 42 46 438 S)1 493
II .. 481 1538 41 44 436 1 493
Ill .. 484 1553 41 44 439 1508
IV .. 488 1 565 41 44 443 1520
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags regul]ära flygtrafik





























E 04 E 05 E 00 E 07
1964 . . . 11955 311157 639 731 5 539
1965 . . . 13 002 370 477 721 461 7135
1966 . . . 14 602 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1971 I 1608 48 978 93 357 1 763
II 1523 47 320 96 561 1798
III 1695 55 914 111 833 1918
IV 1 774 63 088 115 500 1568
V 1887 72 076 123 770 1832
VI 2 028 87 638 133 190 1 974
VII 2135 94 094 123 628 1861
VIII 2142 95 267 133 847 1 908
IX 2 023 83 135 125 896 2 271
X 1945 69 438 120 404 2 776
XI 1 744 65 764 111 192 3 327
XII 1719 56 557 105 667 3 340
1972 I 1 773 56 314 100 945 2 531
II
III
1694 54 961 108 761 2 382




































































































1 000 mk 1 000
E 68 E 60 E 70 E 71 E 72 E 73 1 E 74 E 76 E 76 E 77
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 855 075 4 642 1121 15 626 2 520
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1 115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 216 071 59 823 451308 60 992 1 617 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 .. . 188 991 238 536 64 406 491 933 68 567 1 815 672 8112 1076 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10161 1061 22 080 4 573
1970 .. . 249 173 319178 91379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
*1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 5 949
*1971 II 18 890 26 882 6 867 52 640 5101 257 074 1088 76 2 303 472
III 22 389 34 981 7135 64 506 6 721 282 735 1 217 83 1 633 518
IV 20 255 26 477 7 228 53 959 5 400 272 157 1121 83 1 975 455
V 21 605 27 628 7 257 56¡¡390 5 726 280 317 1157 126 2 393 463
VI 20 944 36 064 7 402 64 409 5 533 268 053 1198 90 1806 523
VII 17 543 23 292 6 727 47 562 5 234 229 703 987 84 2 008 410
VIII 17 320 25 231 6 723 49 275 5 475 269 929 1182 84 1774 496
IX 24 176 36 673 7 616 68 464 5 779 287 735 1242 84 1741 548
X 21 811 28 371 6 908 57 090 5 782 299 040 1276 82 2 643 535
XI 23 695 29 840 6 954 60 490 5 865 305 173 1323 84 2 561 570
XII 38 363 32 957 17 762 89 082 5 952 300 361 1349 101 1816 513
1972 I 17 491 33 678 6 909 57 677 5 536 308 919 1 240 80 2 399 511
II 21 275 29 080 7 587 57 942 5 515 302 050 1281 76 2 949 499
III 23 226 38 762 7 672 69 660
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  Su note section in the January issue.
’ ) Manual traffic (S-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses ä S p).
a) V. 1072 alusta on suojakansialukBet laskettu suuremman (suljetun) vetoisuuden mukaan —  Fr.o.m. 1072 har för shelterdäckade fartyg den större 
(slutna) dräktigheten beaktats —  From 1972 the larger (closed) tonnage for shelterdecked vessels is considered.
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cost index




































































































F 1 | F 2 | F S I F 4 F 6 F 6 F 7 | F 8 F 9 F 10
1965....... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104.8
1966 ....... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107. e
1967....... 114.2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968....... 125.8 124.1 132.7 114.6 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
1969....... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1970 ....... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1971....... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.s
1971 1072 1071 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1071 1972 1971 1072 1971 1972
I . . . . 140.7 154.0 138.8 152.3 147.5 170.3 129.6 137.0 139.0 151.5 158.0 164.9 148.1 158.6 141.2 145.7 149.1 172.6 140.2 152.8
11 . . . . 141.6 153.8 139.8 152.3 147.5 170.3 130.3 137.0 141.5 151.5 161.2 164.9 148.2 159.1 141.2 145.2 150.9 168.2 141.0 152.9
Ill . . . . 142.7 154.2 141.0 152.6 147.5 170.3 133.0 137.2 142.0 152.6 161.2 164.9 148.4 160.2 141.8 145.2 152.1 168.7 142.1 153.3
IV . . . . 147.6 157.4 146.5 156.1 164.1 174.0 132.8 139.8 142.3 157.0 161.2 171.9 152.0 161.3 141.8 148.7 157.3 172.6 147.0 156.4
V . . . . 148.8 147.3 164.1 133.0 146.1 161.2 156.0 141.8 158.7 148.2
VI . . . . 149.1 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 155.6 146.9 158.9 148. s
VII . . . . 149.7 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 156.8 146.9 166.0 148.7
VIII . . . . 149.9 147.6 164.1 133.3 146.8 161.4 156.6 147.7 167.0 148.9
IX . . . . 153.0 151.0 169.8 135.8 149.4 161.4 158.7 148.1 170.4 151.9
X . . . . 153.1 151.2 169.6 136.2 150.0 161.4 158.2 148.1 170.5 152.0
XI . . . . 153.4 151.6 169.6 136.9 150.0 162.3 157.9 148.1 170.8 152.3
XII . . . . 153.6 151.8 169.6 137.0 150.5 164.8 157.7 149.1 171.0 152. s
28. Tlenrakennuskustannuslndeksi — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road construction
1968 — 100 Byhmien painot ilmoitettu suluissa —  Grnppvlkterna anglvna nom parentes —  Group weight» in parentheee*
Vuosi ja 










































F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 10 F 17
1964 ............................ 105 111 103 104 100 102 109
1966 ............................ 111 122 110 109 102 108 120
1966 ............................ 117 136 114 111 104 107 129
1967 ............................ 122 149 113 112 103 114 144
1968 ............................ 130 161 118 118 106 124 156
1969 ............................ 137 181 120 120 106 128 167
1970 ............................ 154 239 123 118 106 132 204
1971............................ 171 260 142 133 121 141 235
1968 I I I ....................... 131 164 118 118 106 124 167
I V ....................... 131 164 120 119 106 126 157
1969 I ....................... 136 179 120 119 107 127 166
II ....................... 137 182 121 121 106 126 167
I l l  ................................. 136 181 119 120 105 128 167
IV ..-................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ....................... 153 238 120 120 106 131 203
II ....................... 152 238 120 114 106 131 203
Ill ....................... 153 239 123 116 106 131 203
r v ............................. 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ....................... 165 253 133 123 119 137 229
I I ....................... 160 259 135 130 120 141 234
I l l ....................... 170 258 141 134 119 142 234
r v ............................. 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ............................. 182 270 165 150 128 143 245
K b . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — See not« section in the January issue.
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1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 | F 25 F 26 F 27 F 28
1965 .............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 .............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1:46 0.80
1967 .............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 .............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 .1.60 0.73 0.92
1969 .............. 0.70 4.32 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 .............. 0.70 4.38 7.77 1.06 4.01 0.38 3.01 - 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 .............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 : ' 0.38 3.19 0.89 1.5 7 0.77 1.00
1971 I I  . . 0.74 3.98 7.90 1.05 3.81 0.37 . 3.16 0.88 1.56 0.75 1.01
III .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.91 0 .3 8 . 3.19 0.89 1.57 0.76 1.01
IV .. 0.74 3.98 7.94 1.05 ‘  3.9§ 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.01
V .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VI .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38‘ 3120 0.9 0 1.57 0.77 1.01
VII .. 0.74 3.08 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VIII .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.12 0.68 3.21 0.90 1.68 0.77 1.01
IX . . 0.76 3.98 7.94 1.05 4.16 0.45 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
X .. 0.76 3.98 7.99 1.05'. 4.18 0.40 3.22 0.91 1.58 0.77 1.01
XI .. 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.68 0.78 1.01
XII .. 0.76 3.98 8.06 1.05 - 4.24 0.38 3:22 0.91 1.58 0.80 1.01
1972 I . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.58 0.85 1.01
III . . 0.76 3.98 8.07 1.05 . 4.23 0.42 3;22 0.91 1.58 0.86 1.06













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 260 g kg
F 29 F 30 F 31 F 82 F 83 F 84 F 35 F 86 F 87 F 88 F 89
1965 .............. 0.61 0.91 4.62 4.62 5.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 .............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 , 1.49 2.46 1.86
1967 .............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 .......... 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56: 8.16 1.45 4.18, 1.52 2.95 2.26
1969 .............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4 .63 , 1.56 2.94 2.22
1970 .............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 . 1.71 5 .3 1~ 1.66 2.95 2.12
1971 .............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.87 5.69 1.66 3.16 2.19
1971 II . . 0.74 1.01 9.39 8.49 6.42 9.19 1.58 5.48 1.56 2.96 1.78
III .. 0.74 1.04 9.42 8.62 6.40 9.19 2.04 5.53 1.56 2.97 1.73
IV .. 0.74 1.06 9.41 8.60 6.43 9.19 1.69 5.55 1.56 2.98 1.74
V .. 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
VI .. 0.74 1.08 9.34 8.52 6.47 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2. i o
VII .. 0.74 1.09 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
VIII .. 0.74 1.09 9.45 8.63 6.60 9.19 1.88 5.63 1.73 3.28 2.63
IX .. 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
X .. 0.74 1.09 9.66 8.80 6.67 9.38 -1.94 5.64 1.74 3.28 2.46
XI .. 0.74 1.10 , 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 5.65 1.74 3.28 2.66
XII .. 0.74 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I .. 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
II .. 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
III .. 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 5.70 2.07 3.28 1.70
IV .. 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 5.72 2.07 3.28 1.72
£s. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Sm note section in the January issue.
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30. Elinkustannusindeksi — Lev nadskostnadslndex
Cost-oj-living index 
X 1951 ■ 100
81. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlslndex
Consumer price index 
X—XII 1957 =  100
Vuosi Ja 
kuukausi 








Ryhmälndekslt Ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal o* (lnom parent.) deras vikter 







Ryhmälndekslt Ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal och (lnom* parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 40 F 60 F 61
1966 ........... 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ........... 186 202 392 119 111 182 146 149 145 116 138 148
1967 ........... 196 212 408 130 116 196 158 156 151 126 143 160
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ........... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 228 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ........... 287 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1971 II .. 229 250 465 181 131 229 180 184 172 . 176 163 186
Ill .. 231 252 467 184 131 230 181 185 173 - 178 163 187
IV .. 232 253 477 183 132 231 182 186 177 178 163 188
V .. 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI .. 237 257 504 184 132 235 186 189 187 178 164 192
VII .. 239 258 507 184 132 237 187 190 188 179 164 193
VIII .. 241 261 508 185 132 240 189 192 188 179 164 195
IX .. 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
X .. 243 263 517 189 134 241 191 193 192 183 167 196
XI .. 244 263 518 188 135 243 192 193 192 183 167 198
XII .. 246 263 519 189 136 244 192 193 J92 184 167' 199
1972 I .. 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
II .. 246 267 501 193 136 244 192 196 185 188 169 199
Ill .. 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV .. 261 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
32. Kuluttajan hintaindeksi Konsumentprislndex — Consumer price index
1967 -  100
Kokonais­
indeksi
Byhmäindeksit Ja (suluissa) niiden painot —  Grupplndextal ooh (lnom parentes) deras vikter 
Group indicee and their ueights (in parenthesee)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja" Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Llvsmedel tupakka ja jalkineet Bostad Ja valo kalusto. Transport ja virkistys ja palvelukset
Food Dryoker Bekiädnad Rent Värme -tarvikkeet Ja Transport Utbildnlng Övriga varor
' ooh tobak o. skodon och lyse •palvelukset och och tjänster
Beverages Clothing Heating Hush&llB- rekreation Other goodt
and tobacco and and inventories Education and Service*
footwear lighting -förnödenheter and
och -tjfinster recreation
( lo o .o ) (28.3) (?.») (#.4) (18.1) (3.7) (6.0) (13.0) (8.7) (9.S)
F 62 F 68 F 64 F 66 F 66 F 57 F 58 F 69 F 60 F 81
1967 ........... 100 100 100 100 100 100 100 . 100 100 100
1968 ........... 100 111 110 106 107 108 109 . 110 108 109
1969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 .......... 115 — 116 - . 115 - 109 115 121 113 113 113 115
1971 ........... 122 121 — 119 112 . 125 141 119 125 119 125
1971 II  . . 118 118 117 - 111 117 138 116 119 115 123
I I I  . . 110 119 117. l i i 118 140 116 120 115 123
rv .. 120 119 117 111 120- 140 116 120 117 124
V  . . 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
V I  . . 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
V I I  . . 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
V II I  . . 124 123 121 112 128 141 122 128 120 125
I X  . . 126 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X  .. 125 124 120 114 130' 144 123 129 121 126
X I  .. 126 124 120 il4 131 144 124 131 123 127
X I I  . . 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I . . 126 124 120 116 126 145 121 128 125 128
II . . 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
III  . . 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
IV  . . 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Furniture and household equipment and operation.
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88. Tukkuhlntalndeksi — Partlprislndex — Wholesale price index
_______1949 ■= 100, Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Qruppvikterna angivna lnom parentes — Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) >— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
n a is -
in d ek s i D Siltä —  Dárav — Of which 1 l Siltä
Total- jsitn- Juomat ja ttaaka- Därav
in d e x tarvik- 00 01 02 04 06 00 07 tupakka aineet Of which
Total teet Teuras* Liha Ja Malto- Vilja ja Hedelmät Sokeri Ja Kahvi. Drycker (syötä-
index Live eläimet lihatuot- talous* vlliatuot- ja keittiö- sokerlval- tee, och tobak väksi kel- 24
medet Sinkt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja Beverage» paamat- Puu
Food kreatur Kött och ja munat Spannm&l Frukter Socker suklaa and lomat) tavarat
Live kott- MJOlk- och och köks- och SOC- Kalle, te, tobacco Rdvaror Trävaror
animale varor och spann* växter kervaror kakao och (itke Wood
for food Meat and mejeri- mälspro- Fruit» and Sugar and choklad ätbara)
meal produkter dukter vegetable» tugar pre- Coffee. Crude
prepara- samt ägg Cereal» paration» tea, cocoa material»
tion» Dairy and ce- and (inedible)
product» real prepa- chocolat»
and egg» ration»
(lOO.oo) (2 8 .ee) (1.S4) (3 .1 8 ) (8 .8 0 ) (6 .0 1 ) (1.00) (2.08) (8 .8 1 ) (S.M) (16. et) (10.00)
F 82 F 63 F 64 F 66 F 66 F 67 F 68 F 09 F 70 F 71 F 72 F 73
1966 .. 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 305 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
II 308 328 314 336 459 495 377 419 290 298 427 434 277 318 241 311 137 145 353 371 367 174 412 417
III 308 330 316 340 460 499 382 426 290 298 428 441 276 317 241 311 138 145 353 371 367 376 413 418
IV 308 334 312 345 458 504 381 430 290 314 428 441 279 327 241 311 138 145 352 378 368 378 412 420
V 809 312 459 388 289 428 274 244 137 352 367 411
VI 310 313 452 385 285 429 274 261 143 369 367 411
VII 812 318 457 392 289 428 284 261 143 369 368 414
VIII 815 322 460 394 290 428 340 261 144 369 370 417
IX 317 324 480 401 293 423 303 261 144 369 371 417
X 317 323 477 402 296 424 292 261 143 370 369 414
XI 319 328 487 405 298 426 297 261 143 370 371 415
XII 319 327 498 409 299 427 298 261 143 370 371 415































































































































































F 74 F 76 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 86
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 349 349 198 204 288 298 348 353 198 215 261 237 213 236 261 273 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 349 197 217 288 299 348 355 198 214 252 237 216 238 262 275 258 282 267 279 220 245 263 266
III 349 349 197 215 288 302 348 356 197 220 247 241 213 230 263 278 258 282 268 281 226 244 262 268
IV 349 349 197 219 288 305 348 356 197 228 248 243 214 242 264 281 258 286 268 282 228 246 264 269
V 353 198 288 348 197 243 218 265 258 268 228 266
VI 353 198 290 348 203 247 220 264 258 268 234 261
VII 348 198 292 348 209 259 215 266 261 268 234 266
VIII 348 197 293 348 210 248 218 267 261 268 235 268
IX 352 198 295 352 210 241 219 268 262 270 240 265
X 352 195 298 354 215 246 221 269 263 274 240 260
XI 356 196 298 354 215 247 222 270 280 274 241 258
XII 356 198 297 352 215 240 223 270 280 274 243 256
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Set note tedian in the January teeue.
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Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITC)
ja metalli-
Siltä 7 Siltä —  Därav —  0 /  which 8 teollisuus- 1 Siitä —  Därav —  Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 78 valmiit Metaller hyödyk- 11 12 18 14
sekä tul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och keet Raken- Poltto- ja Muut Hunt teol-
69 jetusväli- laitteet (el koneet» neuvot Diverse metall- Produk- nussineet voitelu- maatalou- llsuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiqa Industri- tionsför- Bygg- aineet» den tuo- tuotanto-
teokset Maekiner koneet) -tarvik- portmedel varot varor nöden- nads- kaasu, tantohyd- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskinei keet Transport Miscella- Manufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektrisfea equipment neout ture of Producers* Building ja vesi Ovrlga övriga
metall transport• apparater maskiner manu- metals goods materials Bränale o. produk- produk-
Manu• medet (andra än och factured and smörj- tlonsfdr- tionsför-
facture» Mackin- elekt- apparater articles metal nlnga- nOden- nöden-
of metáis ery and rlska) samt products medel, heter f9r heter för
transport Markin- elektrlsk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel Ström och Other Other
Ihan Electrie vatten producers* producers*
electrie) maehin- Fuels, lub- goods lor goods for
ery, ricante, agri- industry
appa- electrie culture
ratus and energy and
appliances water
(2.es) (12.it) (4.*o) (3.1» (4 .1» (S .ti) (21.os) (S l.it) (7 .»» (S.M) (2.*D (S7.es)
Metallit Käyttötarkoitus —  Användniogssyfte —  Purpose
F 80 I F 87 I F 88 | F 89 F 90 I F 91 F 92 F 93 I F 94 • F 95 F 90 F 97
1966 .. 198 220 237 176 232 245 206 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 .. 260 303 368 . 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972
I 265 284 325 366 408 458 251 257 285 340 301 310 298 324 305 317 283 303 297 305 311 322 310 321
11 265 285 328 370 414 466 251 257 286 341 301 338 300 328 306 320 284 303 299 306 313 327 310 324
III 265 285 328 370 414 466 251 259 286 341 303 339 300 328 306 321 287 303 299 311 313 328 310 326
IV 265 287 332 371 415 468 247 259 300 342 304 338 303 330 307 324 288 304 298 314 314 327 311 329
V 265 333 416 247 300 304 304 307 289 298 314 311
VI 265 339 427 251 302 305 306 307 292 301 314 310
VII 266 340 427 251 305 305 308 309 292 303 302 313
VIII 270 341 430 251 305 305 310 310 298 304 303 314
IX 274 353 444 256 319 305 316 312 299 306 306 315
X 276 353 444 256 321 306 316 312 299 307 313 315
XI 277 355 449 266 320 306 316 314 299 307 316 317
XII 277 355 449 256 320 306 316 314 299 305 316 318
Käyttötarkoitus — Anvfindningesyfte --  Purpose Alkuperä-— Ursprung Jalostusaste —  Bearbetnlngsgrad
Origin ¿¡tage oi processing
2 ï Siltä — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 31 32 38 34 35 L 2 i 2 \
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti- Tuonti- Jalosta• Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja ja jalkineet aineet, lyhyt- pitkä maiset tavarat mattomat jalostetut testi ja-
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu, . aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet Nägot tuotteet
och appa- heter Llvsmedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varot varor Obearbe- bearbetade Väeentligt
rater tarn Con- och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Imported tade produzier bearbetade
transport- turner«* nlngs- wear Bränsle, övriga övriga goods goods ämnen Simply produkter
medet goods medel gas, icke varaktiga och processed More etab■
Machin- Food, elström varaktiga konsum- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuete. tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
electrie Other non- durable
energy and durable consumers*
water consumers' goods
goods
(9 .tt) (Sö.st) (20.80) (9 .S 7 ) (2.81) (2.91) (3.88) (79.30) (2 0 .ro) (26.69) (29.it) (U .ee)
F 98 F 99 F 100 F 101 F 102 . F 103 F KM F 1U5 F 106 F 107 F 108 F 109
1966 . . 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 . . 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 . . 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 . . 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 . . 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 . . 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 345 390 295 312 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 307 325 297 315 341 352 290 302 294 318
II 347 394 301 323 311 331 260 270 367 374 402 493 216 235 310 331 298 319 344 357 291 306 297 326
III 348 394 302 326 313 337 261 272 367 379 402 493 217 235 312 334 297 317 345 360 292 309 297 326
IV 352 395 300 330 308 343 261 271 367 383 402 496 221 238 311 337 298 321 342 364 293 313 299 329
V 353 300 308 261 367 402 221 312 298 340 294 299
VI 359 303 314 261 367 402 224 313 300 339 295 303
VII 359 306 318 261 368 403 227 315 302 344 296 304
VIII 360 309 324 261 368 403 228 318 303 349 298 305
IX 374 309 324 262 369 403 228 319 307 350 299 309
X 375 309 322 265 373 403 230 320 306 349 299 310
XI 377 312 326 265 373 405 231 322 308 354 299 312
XII 378 309 322 265 372 406 231 322 307 352 299 321
6 11454— 72
Ks. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i bäfte 1 — See note »action in tää January istua.
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34. Tuotannon hintaindeksi — Prodnktlonsprisindex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna angtvna lnom parentes —  Group weighte in parentheeee
Koko- Tavararyhmä (SITC) - — Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 L 2 Siltä 6 6 7 Siltä —  Därav - -  Of which 8
Total- Elin Juomat ja Saako- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- letut laitteet 71 72 73 valmiit
Total teet Dryeker (eyötä- ien  tuot- teokset sekä kul- Koneet ja sä h k ö - Kuljetus- tavarat
index Live• och tobak täksi kel- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse
Vuosi Ja medet Beverage» paamat- Puu- Produkter tade varor neet sähke- -laitteet Ja Trans- färdigakuukausi Food and lomat) tavarat av kemisk Manu- Matkiner koneet) •tarvikk. portmedel varorAr och tobáceo Rdvaror Trävaror Industri factured och appa- Masklner Elektrlska Transport Miscella-
mAnad (ieke Wood Chemicals goods rater samt och appar. masklner, equipment neousTear äibara) transport- (andra än apparater, manu-and Crude medet elektrlska) materiel facturedmonth materiat» Machin• Mackin- Electric articles
(inedible) try and ery (other machin-
traniport than ery, appa-
equipment electric) rotu» etc.
(loo .oo) (27.11) ( í . i i ) < 2 i .t i ) (1 7 .4 » ) (S .l l ) (2 I .1 ‘ ) (9 .8 » ) (S. 8 « ) (2 .e » ) (8 .4  4) (9.11)
F  110 F  111 F  112 F  113 F  114 F  116 F  116 F  117 F  118 F  119 F  120 F  121
1966 .. 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 .. 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 276 309
1970 ; . 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 318 333 331 352 291 305 387 392 405 414 180 196 273 285 264 306 246 294 256 265 288 349 330 342
11 319 339 335 358 291 308 387 393 405 415 181 198 273 287 267 311 254 307 256 266 288 349 330 370
III 320 342 338 363 291 308 388 394 405 416 181 198 274 290 266 312 255 307 255 271 289 349 330 369
IV 320 334 291 388 404 182 276 274 260 251 304 331
V 321 333 293 389 406 183 278 280 275 254 304 331
VI 322 333 303 388 405 185 277 282 281 263 304 331
VII 323 338 303 388 406 182 277 281 281 252 304 331
VIII 325 343 303 390 409 183 279 286 290 256 304 331
IX 328 346 305 391 410 188 281 293 290 262 319 331
X 328 346 305 390 410 189 280 293 290 261 321 332
XI 330 350 304 392 411 191 283 293 290 260 321 333
XII 330 350 305 393 412 191 283 293 291 260 321 331
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrapper (ISIC» Rey. 1) —  Groups of industry (ISIC, Rev. 1)
01 02 2 - -8 Siltä —  Därav — OI which
Mai Metsä- Tehdas-
talous talouB teollisuus 20 21 22 23 24 2 6 - -2 6 27 2 9 - -3 0 81
Lant- SkogBbruk Fabrlks- Ellntar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu- Ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valmlst. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumiteol- teollisuusVuosi ja Aaricul- Manufac- LlYBined. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappers- lisuus Kemiskkuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuus Industri Skinn-, Industri
Ar och Food vara. Tobacco Manu- Sko-, kon- Trä- och Manu- läder- ooh Manu-
m&nad manu- Industri manu- facture fektlons- möbel- facture of gummi- facture oiTear faeturing Beverage facture» of textiles och s6m- Industri paper and Industri chemicalsand industries industrial nads. Manu- paper Manu- andmonth Industr facture products facture of chemical




(1 1 .1 0 ) ( 1 0 «  s) (7 4 .e e ) (16.30) (1 .4  s) (O.Sl) (6 .1 7 ) (8 .4 1 ) (10.es) (1 1 .8  4) ( l . » 0 ) ( 8 . » » )
F  122 F  123 F  124 F  126 F  126 F  127 F  128 F  129 F  180 F  131 F  182 F  183
1966 .. 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 168
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 .. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 316 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 397 423 323 327 299 302 192 199
II 350 374 397 402 307 328 324 347 248 278 290 314 275 276 216 220 398 425 323 328 299 318 194 201
III 350 377 398 399 308 331 327 352 248 278 290 314 275 277 217 220 399 429 323 328 299 348 194 202
IV 350 396 309 327 248 290 275 218 400 324 299 194
V 349 397 311 329 249 290 276 218 402 326 299 195
VI 344 397 312 331 266 314 276 218 401 326 299 195
VII 349 397 312 332 256 314 276 218 402 325 299 192
VIII 357 400 314 333 256 314 276 218 406 324 299 193
IX 357 400 316 336 269 314 277 218 407 326 299 193
X 359 400 316 337 269 314 278 219 408 324 301 194
XI 361 401 318 338 269 314 278 220 412 328 301 195
XII 368 401 318 339 269 314 277 216 415 329 301 196
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmAisesaft namerossa —  Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 —  See note teetion in the January iffue. 
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goode.
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F 134 1 F 1S6 F 136 1 F 137 1 F 138 F 139 F HO F 141 F 142 F 143 F 144 F 146
1966 . . 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225 308 324 290 307 269 295 360 374
II 226 254 271 299 302 299 265 273 254 307 245 255 288 349 207 225 310 331 291 314 271 298 360 376
III 231 253 271 301 303 302 265 273 255 307 239 260 289 349 206 231 311 333 292 316 270 299 360 378
IV 233 277 310 265 260 241 304 206 311 294 276 360
V 233 281 310 268 275 244 304 206 312 296 279 364
VI 240 281 304 266 281 242 304 212 312 297 280 363
VII 240 281 305 269 281 241 304 217 314 298 280 362
VIII 242 284 307 268 290 245 304 218 317 299 283 364
IX 246 289 306 269 290 251 319 218 320 302 288 365
X 246 288 299 271 290 250 321 226 320 302 287 365
XI 247 288 298 271 290 249 321 226 322 303 287 366
XII 249 287 293 271 291 249 321 225 322 303 287 368
85. Maatalouden hintaindeksejä — Prisindexar för lantbruket — Price indexes for agriculture
Vuosi ja 
kuukausi 

























1956/67 «  100 1965/66 -  100 quarter 1961 II nelj. —  1961 n  kvartalet —
1961 II  quarter -  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1964 ............ 132 94 1964 ........... 122 114
1966 ............ 146 100 1965 ........... 131 116
1966 ............ 150 101 1966 ........... 134 119
1967 ............ 157 108 1967 ........... 143 126
1968 ............ 178 118 1968 ........... 155 141
1969 ............ 185 119 1969 ........... 163 144
1970 ............ 188 120 1970 ........... 175 154
1971............ 195 125 1971........... 193 *168
1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 I I I  . . . 164 144
IV  . . . 167 146
I .................. 185 187 192 202 119 120 124 126
I I ............ 185 187 193 204 122 121 126 128 1970 I . . . 170 151
I l l ............ 186 189 193 *205 122 122 126 *129 II . . . 173 155
I V ............ 186 191 195 122 122 126 Ill . . . 179 154
V ............ 186 193 196 121 122 127 IV . . . 180 157
V I ............ 183 191 192 121 122 127
V II............ 186 192 197 115 117 122 1971 I . . . 185 163
V III............ 184 190 196 116 118 122 II . . . 191 165
I X ............ 184 187 196 116 118 123 Ill . . . 195 170
X ............ 184 183 196 117 120 124 IV . . . 202 *173
X I ............ 185 183 197 118 121 125
X I I ............ 187 186 201 118 121 126 1972 I . . . *203 *181
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hätte 1 — See note section in the January issue.
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86. Tuonnin hintaindeksi (eli) — Importprlslndex (eli) — Import price index (eif)
1949 — 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna angtvna lnom parentes —  Group weighlt in parmthuu
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetnings- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- ( L 2 3 6 6 Silta 1 . 2 8
index Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalotta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näit- teoUi• tut teokset Of which laitteet. mattomat jalostetut eesti
index Liv* Dryeker (työtä- poltto- tuuden Bearbeta- kuljetu*- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi Ja medet och tobak väkti aineet ja tuotteet de varor 67--68 välineet tuotteet Ndgoi be- tuotteetkuukausi Food Beverage* kelpoa- ■öljyt Produkter Manu- Epäjalot M askiner. Obe- arbetade Väsentligt
Ar och and mattomat) Minera- av kemiik factored metallit apparater, arbetade produkter bearbetademänad tobacco Rdvaror liika induetri good* Oädla transport- ämnen oeh Simply produkterTear and (icke brdntlen Chemical* metaller medet produkter processed Moremonth ätbara) och oljor Bate Mackin- Crude good* elaborately
Crude Minerai metal* ery and materials processed '
material* fuel. transport and good* good*
(inedible) and oils equipment
(666) (106) (13) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (176) (246) (284)
F 160 F 151 F 162 F 163 F 164 F 166 F 166 F 157 F 168 F 159 F 160 F 161
1966.... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1966.... 191 m 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1967.... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 262 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 263 404 281 259 336
1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 11972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 19711 1972 19711 1972 1971 1972
I 290 305 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 261 252 392 430 290 276 254 271 328 361
I I 288 309 275 283 409 413 223 250 295 306 234 290 260 270 267 259 392 432 276 290 257 271 328 364
I I I 285 309 262 285 405 414 222 255 296 305 218 254 260 271 253 259 395 440 276 294 250 272 328 361
IV 288 285 400 222 298 218 259 252 395 280 257 328
V 290 277 392 231 296 236 260 253 396 282 255 332
VI 291 273 397 225 297 237 260 252 402 276 259 335
VII 292 282 397 224 303 237 262 256 396 280 263 332
VIII 294 278 399 230 303 249 264 257 397 282 262 336
IX 298 278 398 239 301 249 262 254 415 286 261 344
X 296 279 405 226 300 250 260 249 418 280 260 346
XI 299 289 406 228 301 250 259 248 424 282 263 349
XII 298 278 408 230 303 251 259 248 427 280 262 351
87. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprlsindex (lob) — Export price index (fob)
1949 — 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna anglvna lnom parentes —  Group weight* in parenthese*
Koko­
nais-
Tavararyhma (SITC) - -Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetnlngs- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- c 2 Siltä —  Darav 6 silta —  Därav 7 1 2 8
index Elintar- Raaka- Of which Toimitte- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tul teoktel laitteet, mattomat jalostetut sesn
index Liv* (syötä- 24 26 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi Ja medet täksi Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food kelpoa- tavarat ▼anuiré Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäientligtAr och mattomat) Trävaror Pappen- factored Varor seka niistä apparater, arbetade produkter bearbetade
Rdvaror Wood massa good* av trä valm. transport- ämnen och Simply produkterTear and (ieko Pulp Good* teokset medel produkter processed Moremonth ätbara) of wood Papper, Mackin- Crude good* elaborately
Crudo papp och ery and material* processed




(656) (18) (861) (210) (146) (198) (83) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 184 F 166 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1965.... 240 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 356 369 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
II 356 373 187 210 397 401 412 431 385 366 290 316 285 323 289 308 255 311 346 341 373 384 326 359
III 356 375 184 221 397 403 411 434 385 366 290 318 285 326 289 310 254 312 340 333 373 388 325 360
IV 357 187 397 411 385 291 285 289 258 342 373 327
V 361 193 399 415 385 296 287 » 294 292 344 376 335
Vl 360 198 398 414 385 295 286 294 272 343 375 333
VII 35» 194 397 415 381 294 285 294 268 344 374 335
VIII 360 200 397 415 381 295 286 295 285 343 374 337
IX 361 201 398 416 381 297 290 296 281 342 376 337
X 361 213 397 419 376 298 293 296 277 342 376 337
XI 363 209 398 420 376 303 309 297 273 343 379 337
XII 365 208 400 423 376 305 312 299 273 342 381 338
K b . huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i bäfte 1 — ■ Set note section in the January ittue. 
l )  Paper, paperboard and manufacture* thereof.
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M N M M M N M N M M M M M
tunti päivä tunti
m k/tim me m k/dag mk/ttmme
hour day hour
F 174 | F  175 F  176 F  177 | F 178 F  179 F  180 F 181 F  182 | F  183 * 00 F 185 F 186 F  187
1965 .......... 2.10 1.68 29 .10 3 .6 4 3 .74 3.31 2.37 3 .60 2 .45 4.34 2 .90 4 .08 3.11 4.77
1 9 6 6 .......... 2.34 1.76 3 0 .0 6 3 .91 4 .03 3 .61 2 .49 3 .8 9 2.68 4 .6 9 3 .13 4 .3 9 3 .28 5.04
1967 .......... 2 .53 1.95 3 2 .5 4 4 .34 4 .33 3 .88 2.68 4.31 2 .91 4.86 3 .4 3 4 .65 3 .58 5.92
1 9 6 8 .......... 2 .75 2.11 36 .97 4 .73 4 .7 9 4 .37 2 .96 4 .69 3 .2 5 5 .20 3 .7 4 5 .31 4.37 6.63
1 9 6 9 .......... 2 .93 2 .3 6 41 .99 5 .1 8 5 .19 4 .66 3 .3 6 5.10 3 .56 6 .70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 .......... 3 .34 2.66 47 .17 5 .78 5 .66 6.11 3.64 5.64 3 .96 6.61 4.87 6 .4 0 5 .23 7.66
1 9 7 1 .......... 3.71 3 .14 5 8 .9 3 5 .48 7 .16
19 69  1 2 .93 2 .33 3 7 .1 0 5.07 5 .13 4.60 3 .23 5 .00 3 .50 5 .45 4 .0 2 6 .0 6 4.63 7.36
II 2.87 2 .33 47 .50 5 .1 6 5 .18 4.60 3 .8 3 5 .08 3 .6 3 5.61 4 .19 6 .04 4.79 6 .98
I I I 2.88 2 .35 46 .80 5.17 5 .30 4 .73 3.37 5.11 3 .57 5 .80 4 .4 3 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40 .80 5 .30 5.83 4 .75 3 .3 2 5 .20 3 .6 2 5 .94 4 .53 6 .16 4.71 7.38
1970 I 3 .3 5 2.61 43 .70 5 .58 5.50 4 .95 3 .59 5 .46 3 .9 0 6.10 4 .82 6 .1 5 5 .03 7.75
I I 3.38 2 .65 51 .00 6 .7 3 5.63 4 .99 3 .6 3 5 .60 3 .9 4 6 .4 3 4 .88 6 .51 5.37 7.52
I I I 3 .1 9 2.68 48 .40 5 .8 3 5 .70 5 .3 3 3.65 5 .68 3.97 6 .73 4.91 6 .36 5 .2 8 7.47
IV 3 .40 2.66 47 .80 6.01 5.81 5 .3 8 3.71 5 .82 4 .05 7 .16 4 .89 6 .57 5 .23 7.88
1971 I 3.51 3 .04 55 .30 5 .89 6 .4 6 ») 5 .68 4 .08 3)  6 .0 5 4)  4 .39 7 .15 5.29 6 .9 0 5 .72 8.29
II 3 .73 3.11 63 .30 6 .58 6.85 5 .83 4.12 6 .48 4 .53 7.60 5 .40 7.12 5.90 8 .45
I I I 3.68 3 .30 6 5 .4 0 5)  6 .79 6.70 6.00 4.22 •) 6 .60 “ )  4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.81 58 .70 5.54 7.51
89. Paikkaindeksisarjoja — LSneindezserier — Wage indexes




















































F 188 F 189 F 190 F 101 F 192 F 193 F 194 F 195 F 190 F 197 F 198 F 199
1966 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 137 144 m 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 165 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 202 231 206 189 176 171 177 159 173
1968 III .. 149 159 151 144 148 145 159 150 147 154 148 150
IV .. 157 168 157 145 149 146 169 150 147 154 148 150
1969 I .. 159 171. 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II .. 156 171 158 153 153 154 168 158 154 161 152 156
Ill .. 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
IT .. 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV .. 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
Ill .. 200 235 206 •) 198 «) 208 a)200 189 176 171 177 159 173
IV .. 214 236 217 195 181 175 179 160 177
K*. huomautusoaaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfte X — See note section in the January issue.
1—*) Vanha sarja — Gamla serlen — Old serie: l) 6.25 — ■) 5.66 — •) 6.01 — *) 4.38 — •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista — •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun Ja osittain syyskuun tiedoista. — •) Talet är dels uträknad pfi 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppglfterna om september — •) Talot är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppglfterna 
o m augustl och dels enligt uppglfterna om september.
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40. Työnvälitys — Arbetsförmedling — Employment service







































































T*) A T 1) A T») A T») A T*) A T») A T») A
G 1 a 2 G 8 G 4 G 5 g e G 7 G 8 a  9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16
1966....... 36 355 6 020 4 233 1492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967 ....... 54 588 5190 5 301 1327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968....... 73 190 5 005 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969....... 63 435 8 521 6 830 1608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970....... 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4 147 10 890 2 054 5 086 3 644 6 898 258
1971....... 55 431 11 737 6 726 1992 5 428 481 1 801 331 10 190 4 065 11531 1 415 5 544 3 091 7 974 363
1971 II 64175 8 400 7 669 1755 6 408 269 2 030 227 12 593 3 268 17 624 446 6 207 2 246 6 315 189
III 76 362 8168 7 336 1 969 8 807 208 2 355 246 13 584 2 890 20 934 289 6162 2 396 8 036 170
IV 75 785 11 495 6 480 2 412 10 299 556 2 206 354 12 865 4 063 18 842 516 5 903 3 331 2 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1 209 1 945 551 10 338 4 942 12 492 1 904 5 329 4 488 9 387 895
VI 40 766 12 398 5191 2 195 2 873 433 1216 493 7 479 4 299 6 432 1240 4 084 3 362 19 201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 15103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 630 1 444 426 7 670 5 824 5 473 2 710 6 206 4 575 5 257 223
IX 40 759 13 880 7 907 1 683 2 539 728 1 762 295 7 707 4 959 5 728 2 742 5 908 3 295 6 510 178
X 45 801 11 977 7 829 1648 3 538 492 1995 247 9 411 4 144, 7 224 2 620 6 329 2 566 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 5 968 267 2 106 213 11 346 3 622 10 444 1517 6 283 2140 6 212 844
XII 55 458 9 964 6 236 1 726 6 693 207 1782 280 11608 3 269 12 620 1295 5 495 2 734 5 375 453
1972 I 74 620 10110 8 020 1840 8 894 134 2 352 436 15 730 3 501 17 182 919 6 817 3 017 9 093 263
II 87 346 10 493 9 610 2 205 11385 176 2 546 582 17 986 3 574 19 231 739 7 846 2 753 10 446 464
III 78 030 11806 6139 2 623 11268 233 2194 514 16 630 3 701 19 036 614 6 660 3 587 8 202 534



































































G 17 G 18 G 1» G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 26
1966....... 1 442 28 727 796 13 759 768 150 66 100 122 900
1967 ....... 2 698 45116 1 676 20178 4 479 43 26 600 320 700
1968 ....... 4 246 61 006 3 376 7 576 2 573 68 26 800 282 300
1969 ....... 1566 52 728 2 548 25 38Í 5 425 3 531 158 83 200 161100
1970 ....... 1 134 37 741 2 421 19 946 1595 5 639 240 201 600 233 200
1971....... 1979 44 098 4 258 25 708 1677 6 371 838 403 300 2 711100
1971 II 1847 53 237 3 482 31 936 2 530 6 592 210 119 900 1 063 100
III 2134 63 002 7 014 41129 4 111 7 208 65 77 000 1 331 300
rv 1870 69111 4 794 38 078 5186 7 285 55 18 500 166 000
V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 7 082 42 2 900 12 200
VI 2 659 32 151 1631 15 827 299 5 929 46 6 600 7 700
VII 390 42 035 18 158 28 448 — 5 099 18 2 500 2 600
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 21 1700 2 100
IX 1398 31 639 1300 12 049 180 5 665 38 43 400 23 700
X 1636 36 871 1572 15 866 271 6 316 49 10 700 6100
XI 2 432 44 845 2 484 25 831 992 7 009 48 7 800 8 000
XII 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 19 2 400 1 700
*1972 I 2 616 65 301 3 916 36180 3 797 7 325 43 8 900 6 400
II 3174 75 251 5122 41 200 11 387 8162 86 30 000 9 400
III 3 248 76 747 4 653 42 873 14 070 8 240 71 21500 13 200
IV 2 682 75 474 4 432 41307 15 255 8 392 90 71 400 98 800
Kb. h u o m a u tu B O s a B to  v u o d e n  enBim m&i8eB8& n u m e ro s a a  — Se n o t a v d e ln in g e n  i h fifte  1 — See note section in the January issue.
l) Professional, technical, administrative, clerical and sales work —*) Recipents of Government unemployment assistance apart from unemployment funds. 
») Vuodesta 1972 ml. n u o r is o ty Ö n v ä lity B  — Fr.o.m. 1972 in k l .  ungdomBförmedling — From 1972 incl. youth employment service.
N :o  5 G . TYÖ M ARK K IN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R M ARKET 39
42. Työllisyys ]a työttömyys — Syssels&ttnlng ooh arbetslöshet — Employment and unemployment 
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1 000 henkilöä —  1 000 pereoner —  Pereotu in Ounuandt
G 26 G 27 G 28 G 29 1 G 30 G 31 G 82 G S3 G 34 G 35 G 36 G 37 1 G 38 G 39 G 40 G 41 G 42
1967 » ).. 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968»).. 3 458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 — 393
1969»).. 3 480 2189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
*1970 *).. 3 492 2194 1298 378 2153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 — 440
*1971»).. 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 455
YT 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 392 53 594 135 62 311 146 — 445
VTT 3 518 2178 1 340 340 2131 492 905 734 378 70 588 130 59 317 143 — 446A H 3 521 2177 1344 353 2124 482 902 740 364 76 586 125 62 322 145 — 443
*1971»).. 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408I 3 494 2111 1383 379 2 061 465 900 696 335 120 532 118 53 299 137 71 396
i l 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 329 124 535 115 51 300 136 69 398III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 340 100 538 112 52 303 142 71 402IV 3 499 2130 1 369 350 2 073 470 897 706 356 82 544 115 51 304 141 71 409V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 397 57 562 120 56 311 146 72 414VI 3 506 2 347 1159 373 2 308 511 1015 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
V11 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431VIII 3 512 2 285 1 227 375 2 243 518 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419IX 3 514 2194 1 320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398X 3 516 2179 1 337 344 2138 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398.X.I 3 518 2 178 1340 340 2131 492 905 734 376 70 571 130 69 307 143 76 399XII 3 521 2177 1344 353 2124 482 902 740 362 76 569 125 62 313 145 77 394
*1972») I 3 523 2134 1389 355 2 063 455 870 738 327 90 552 112 56 305 146 75 400
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1972 I 71 3.3
II 76 3.6
III
48. Työmäärärahoin palkattu valtion 
ja kuntien työvoima — Med ar- 
betsanslag anstfilld statlig ooh 
kommunal arbetskraft
Labour foree in public works
Valtion 
töissä 
I  statens 
arbeten 




























44 . 35 84
45 36 81
46 36 82
44. Markkinapuun hakkuiden työvoima
Arbetskratten vld avverkning av marknadsvirke
Labour force in lopping for sale
Työntekijöitä —  Arbetare —  Worker $
Pun- Pun- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä






















G 48 G 49 G 60 | G 61 | G 62 1 G 63
*) 66 *) 41 •) 5 s) 21 4) 4 4) 114
«) 66 *) 37 5) 6 «) 22 4) 4 4) 108








53 33 0 2 4 91
38 27 0 2 3 71
25 17 1 3 3 48
16 7 4 16 2 45
16 5 4 9 3 36
11 3 3 4 2 24
18 3 2 6 3 32
22 4 1 5 3 35
28 6 0 4 3 42
35 11 0 3 3 52
38 16 0 3 3 59
38 21 0 2 3 64
33 21 0 2 3 59
27 16 0 3 3 48
geu l häfte 1 —  See noU stetion in th* January itsus.
0 Tammikuu —  Januari —  •) Toukokuu —  Maj.
*) Population IS peart and over not in the labour force —  *) ISIC, Rev. 1 —  *) 1810, Rev. 2 —  4) January *) May.
40 H . VALTION R A H A -A S IA T  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 1972
45. Valtion kassatulot — Statens kassalnkomster — State cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot —  Skatter och Inkomster av skattenatur —  Taxe* and revenue similar to taxa
Tulo- Ja omaisuusvero 
Inkomöt- o. fSrmOgenhetsskatt 
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 8 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 0 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1967 ........ 4 966 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 477
1968........ 5 572 —3 535 2 037 44 549 2107 00 624 236 156 523 1061 428 — 516
1969........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 562
1970........ 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1 368 457 174 621
1971 . . . . 8 529 —5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1523 470 108 718
1971 I-III 2152 —1141 1011 25 90 712 30 168 68 33 — 305 02 37 152
VI 753 — 392 361 —5 35 276 0 79 26 15 0 119 88 14 68
VII 709 — 361 348 6 36 275 12 79 18 14 0 155 61 12 70
VIII 619 — 371 248 9 32 281 12 73 18 14 41 142 27 30 74
IX 618 — 360 258 5 30 289 10 55 25 12 — 143 40 20 70
X 647 — 362 285 9 34 230 10 60 20 15 — 80 46 10 3
XI 729 — 435 293 10 35 282 11 72 24 13 — 181 43 10 116
XII 1121 —1 395 —275 9 37 386 10 104 25 19 30 160 60 20 58
1972 I 622 — 389 234 9 32 234 16 58 21 10 — 99 23 7 61
II 795 — 413 382 9 35 356 10 52 11 5 2 133 61 20 62
III 1 022 — 407 615 6 33 263 10 70 24 9 — 113 35 12 65
I-III 2 439 —1 209 1230 24 101 852 35 180 56 23 2 345 100 38 160







Kulutusmenot —  Konsumtlonsutglfter 
Consumption expendilurs
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1 000 000 mk
H 31 H 32 1 H 88 H 84 H 36 H 36 H 87 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 46 H 46
1967 ........ 1037 229 239 563 2 0 6 8 1015 645 221 310 658 351 19 3 2 1 9 225 283 741
1968........ 1210 285 254 707 2 4 5 5 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ........ 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970........ 1437 371 285 794 2 887 1 603 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971....... 1 608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1971 I-III 382 105 54 249 790 460 292 74 88 276 64 8 1 2 6 1 82 52 139
VI 137 36 33 72 279 119 71 21 29 95 13 3 351 31 18 54
VII 131 36 39 65 271 129 85 34 0 80 13 7 348 28 17 66
VIII 130 36 33 63 262 157 79 46 61 103 13 2 462 30 20 65
IX 140 38 30 78 286 152 93 32 25 81 13 5 401 31 18 72
X 139 38 28 80 285 132 70 28 0 105 13 3 352 32 19 75
XI 137 39 25 67 266 138 74 42 53 82 14 21 425 40 23 79
XII 145 39 29 110 323 144 91 43 32 123 13 10 456 62 52 122
1972 I 128 40 15 68 251 128 97 27 0 88 12 15 367 68 7 51
II 148 41 21 100 310 198 109 37 47 156 24 4 575 33 30 72
III 144 41 21 104 311 173 85 27 46 108 22 20 480 28 28 84
I-III 419 123 57 272 872 499 291 92 93 352 58 38 1 4 2 3 129 65 207
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 — Sec note etelien in the January issue-
‘ 1 Collection of taxes by the tax law —  *) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution —  *) Export levy and counter- 
txcl. redemptions of loans granted by the Slate and borrowing —  ’ ) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — ■) State aid 
—  u) Expenditure ezcl. financial inveetmenie and redemptions.
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1 000 000 ink
H 10 H 17 H 18 HIO H 20 H 21 H 22 H 28 H 24 H 25 H 20 H 27 H 28 1 H 29 H 30
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7126 157 603 157 446 7 885 67 1967
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 656 9 472 85 1968
295 200 62 94 8 299 609 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 11184 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 539 12 156 98 1971
72 56 14 25 2 568 156 34 23 2 781 37 174 0 174 2 992 6 1971 I-III
70 21 8 12 1018 39 64 7 1128 76 8 0 8 1 212 25 VI
18 18 7 20 996 67 27 6 1095 21 27 — 27 1144 4 VII
6 18 1 24 909 55 4 7 975 7 8 _ 8 990 4 VIII
11 20 5 34 886 61 11 7 965 8 11 7 4 984 4 IX
9 21 5 32 801 47 25 7 881 17 70 ___ 70 967 3 X
17 21 1 34 984 34 5 7 1030 11 6 — 6 1047 3 XI
23 24 25 37 603 62 46 16 727 60 151 13 138 938 45 XII
19 21 9 23 767 106 27 0 901 16 140 ___ 140 1056 2 1972 I
18 22 1 23 1049 99 6 0 1153 9 32 — 32 1194 3 II
37 25 7 21 1223 139 16 0 1378 10 11 4 7 1399 10 III
74 68 17 67 3 039 344 49 0 3 432 35 182 4 178 3 649 15 I-III
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1 000 000 mk
H «7 H 48 H 49 H 50 H 51 H 52 H 63 E 64 H 56 H 60 H 57 H 58 H 59 B 00 HOI H 02
1249 818 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 506 7 967 216 19671376 S85 231 30 96 12 369 +  6 8 085 578 187 632 117 515 9 433 203 19681308 381 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 158 579 10 079 181 1969
1258 379 259 28 14 8 308 +  24 9113 668 238 679 133 541 10 699 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 502 11 907 456 1971
273 90 80 11 56 0 148 +  6 2 478 138 25 189 33 156 2 831 49 1971 I-III
103 35 30 4 23 1 57 +  7 797 61 55 34 11 23 947 25 VI
111 34 22 3 23 1 48 +  15 794 61 11 25 0 16 891 31 VII
114 86 6 1 — 19 1 — 12 +  0 826 84 9 10 & 5 928 21 VIII
121 88 8 3 8 1 21 — 0 828 99 12 37 25 12 975 33 IX
127 40 25 0 20 1 47 — 2 808 72 13 110 12 08 1004 31 X
142 41 17 2 -  14 1 6 — 3 836 65 22 83 0 74 1006 38 XI
236 70 48 3 1 5 56 +  18 1090 150 107 85 23 61 1431 46 XII
126 80 58 9 4 0 71 +  5 820 47 9 159 14 145 1034 20 1972 I
135 87 8 2 17 1 28 — 3 1045 60 20 24 2 23 1149 14 II
139 23 17 1 3 2 23 +  2 955 72 23 50 22 28 1100 15 III
400 90 83 12 24 3 122 +  4 2 820 179 52 233 38 195 3 284 48 I-III
Es. huomautusosasta vuodan ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hätte 1 — See note lection in the January in  us.
cyclical tax— *) Intereil, dividende and share of surplus of State-owned credit imtitutioni —  *) Salee [and depreciation! of State enierprieee, property —  ')  Revenue 
to local eelf-govemment bodice—  •> Other Slate aid to houieholde and non-profit institution! —  10) Share in national pennon and health insurance expenditure
6  1 1 4 6 4 — 7 2
42 H. VALTION  R A H A -A SIA T— STAT8FIN AN 8ERN A— STATE FINANCES 1972
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-ali- tai -ylijäämä — Statens (lnanslerlngsbehov samt kassannderskott eller överskott
The State finance requirements and cash deficit or surplus
Vuosi Ja 
kuukausi kr och 
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö — Underskotteta flnanslerlng eller 
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1 000 000 mk
H 63 H 6« 1H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1967 7 282 7 390 — 108 +  26 —  82 0 +  63 —  14 +  24 +  82
1968 8 668 8 800 — 238 + 2 7 2 +  39 —  23 +  i + 2 2 5 +  73 — 346 +  30 —  39
1969 9 269 9344 —  75 +  198 + 1 2 8 —  12 +  3 — 153 —  46 + 1 6 4 —  79 — 123
1970 10 437 10 020 + 417 +  68 + 4 8 5 — 250 —  3 — 163 — 138 +  78 —  9 — 486
1971 11597 11 265 + 8 3 2 —  82 + 249 —  36 +  4 + 9 — 203 +  1 —  24 — 249
1971 I-III 2 818 2 642 + 1 7 6 —  16 + 160 +  22 —  0 + 0 — 203 +  3 +  18 — 160
VI 1204 914 + 2 9 1 —  26 + 265 — 190 —  1 + 0 — —  0 —  75 — 265
V II 1117 866 + 2 5 1 +  2 + 253 - 2 4 0 —  0 — 2 — +  7 —  18 - 2 5 3
V III 982 918 +  64 —  2 +  62 —  48 —  0 — 3 — —  39 +  29 —  62
IX 973 939 +  84 —  26 +  8 —  10 +  0 + 23 — +  2 —  23 —  8
X 897 894 +  4 —  40 —  87 —  88 +  0 — 2 — +  5 +121 +  37
X I 1 041 923 +  117 —  77 +  40 + 1 1 0 —  1 — 7 — +  2 — 144 —  40
X II 787 1347 — 569 +  66 — 493 + 3 8 2 +  7 — 2 — +  67 +  49 + 4 9 3
1972 I 916 876 + ' 41 —  19 +  21 +  15 —  1 _ 1 _ +  o —  34 —  21
II 1 163 1126 +  38 +  7 +  45 —  47 —  3 + 0 — +  12 —  7 —  45
III 1388 1050 + 3 3 8 —  38 + 299 — 331 +  0 — 1 — +  4 +  29 - 2 9 9
I-III 3 467 3 051 + 4 1 6 —  51 +  865 — 363 —  4 — 2 — +  16 —  12 - 3 6 5
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1 000 000 mk
H 76 H 76 H 77 H 78 H 78 H 80 B  81 H 82 H 83 H 84 H 86 H 86 H 87
1967 . . . . 1454 390 1844 2 013 5 167 — 12 817 -316 -1 4 2173 4 017
1968 . . . . 1620 404 50 2074 2160 5 321 —256 801 -280 -300 2 229 4 303
.1969 . . . . 1694 10 51 1656 2 316 4 158 —216 345 —860 —106 2261 3 017
1970 . . . . 1548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 200 —376 —118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —390 —129 2002 3 526
1971 II 1534 9 _ 1543 2 445 3 46 —388 105 -300 -124 2106 3 649
III 1517 9 — 1526 2 446 3 46 —475 0 — 867 —123 2 019 3 545
rv 1511 9 — 1520 2 456 2 46 —613 5 — 805 —124 1991 3 511
V 1526 9 __ 1536 2 494 2 48 —482 6 -838 —160 2062 3598
VI 1520 9 _ 1529 2 480 2 49 —558 5 —418 —160 1973 8 502
VII 1514 13 _ 1528 2 491 2 49 —571 8 -481 -148 1971 3 499
VIII 1520 13 _ 1533 2 494 2 50 —586 — 1 — 402 —182 1960 3+93
IX 1519 13 — 1532 2 486 2 70 —605 1 —425 -181 1954 8§486
X 1501 13 — 1515 2 458 2 68 —479 1 -804 -176 2 049 3 564
XI 1500 13 — 1514 2 390 2 63 —623 —i -448 -174 1832 3 346
XII 1510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —899 — 120 2 002 3 526
1972 I 1507 13 _ 1520 2 462 2 61 —562 __ -488 -1 2 0 1963 3483
II 1510 13 _ 1524 2 471 2 61 —547 — —440 —108 1986 3 510
III 1498 13 — 1511 2 449 2 61 —514 — —411 —103 1998 3 508
Ks huomautusnsasto vuodan ensimmäisenä numerossa — Se notavdelnlngen I hafte I — St* not* section Is (As January issue.
N:o 6 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 43
49. Ilmoitetut sairaustapauksetJ) — Anmälda sjukdomsfall') — Registered eases of illness l
VuobI ja 










































































(N:o 003) (N:o 010—012)
I 13 I 14 I 15 1 I 16 I 35, 36 1 1 I 2 I 21 I 18 I 19
1966 . . . . 25 136 687 8 59 544 2) 3 400 2) 2 471 1 890
1966 . . . . 33 193 1 497 1 75 316 2) 3 747 2) 2 703 30 — 1550
1967 . . . . 17 110 1295 15 56 630 3 030 1865 189 — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 58159 2 951 1677 — ____ 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 58 004 2 861 1641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 55 385 2 670 1427 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 — 130
1970 X II 2 — 28 101 — 2 707 311 161 — — 34
1971 I 5 3 211 33 _ 3 772 307 201 _ _ 30
II — 5 60 14 — 3135 159 85 — — 9
III — 3 22 39 84 3 575 142 99 — — 28
IV — 5 21 21 47 2 878 163 108 — — 10
V — 2 46 28 3 2 921 174 100 — — 8
VI — 9 63 53 1 2 355 243 115 — — 5
VII 1 8 157 98 2 2 425 116 87 — — 7
VIII — 4 193 84 — 1681 204 107 1 — 7
IX 2 6 83 68 — 1 704 189 149 2 ------ • 10
X — 5 80 47 — 1 577 187 131 5 — 8
X I — 3 32 71 15 1303 164 94 2 — 2
X II 1 1 20 55 4 1383 262 137 — — 6
1972 I ____ 3 18 21 6 1850 284 152 _ 7
II — 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III — 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —










































































I 17 I 20 1 23 I  27 I 25 I 26 I 21 I 20 I  28
1965 . . . . 2 379 137 403 10 621 33 026 9 825 66 576 14 734
1966 . . . . 2 808 157 501 10 100 27 298 9 273 126 363 18 233 ____
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 ____
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1970 XII 691 9 74 937 1180 301 10 39 2 098 —
1971 I 530 8 77 1312 2 220 416 25 46 3 600
II 659 8 60 857 1 935 480 1 35 3 063 ____
III 603 9 118 982 3 318 676 22 42 4 462 —
IV 422 6 92 585 3125 628 9 22 3 403 ___
V 318 7 38 509 2 901 627 .9 17 2 603 ____
VI 289 8 52 327 1971 429 11 16 1453 ____
VII 323 2 60 361 1052 265 4 21 871 ____
VIII 165 14 28 224 278 144 9 18 485 ____
IX 289 8 19 352 351 158 7 11 473 ____
X 550 17 30 720 899 277 12 25 681 3
XI 520 8 15 784 1316 197 8 51 914 2
XII 403 10 23 1078 1040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1127 1
II 472 7 21 784 1306 468 8 18 1005 ____
III 538 6 29 875 1634 669 6 20 1 247 ____
IV 561 9 29 705 1724 683 11 19 908 —
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen I häfte 1 —  See note section in the January issue.
l) Numerointi lääkintöhallituksen 1. 12. 1068 vahvistaman kuolinsyynlmikkelstön mukainen —  Numrering enligt den av medicinalstyrelsen 
1. 12. 1068 faststäilda dödsorsakBnomenklaturen.
#) Sis. kaikki tuberkuloosit (010—019) —  loki. alla tuberkulos (010— 010) —  Incl. ali tuberculosie (010— 019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTAn DET —  HEALTH 1972
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmfllda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illnes (cont.)


























































098.09) <N:o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 463) <N:o 465) (N:o 470-474) CST:o 480-486)
I 3 I 4 I B I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 1 I 12 I so I 31 I 32 I S3 I 34
1965 . . . . 2 256 151 52 53 6 421 2 227 18 213 132 479 313 631 92 490 21312
1966 . . . . 2 1 228 118 60 53 5 733 2 254 15 160 140 381 268 321 — 14 777
1967 . . . . — — 85 46 49 33 6 222 2 659 11 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . _ — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 316 17 605
1970 . . . . ____ — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1970 XII — — 7 4 1 — 633 360 — 1 733 13 592 28 567 — 1289
1971 I __ _ 7 2 3 _ 617 382 __ _ 725 15 663 33 419 _ 1595
II — — 5 1 3 3 554 423 2 — 716 12 225 26 629 — 1187
III — — 8 4 6 6 717 442 2 — 876 14 234 33 645 — 1 422
IV — — 14 6 2 3 554 364 1 1 677 11012 34 106 — 1 271
V — — 6 3 3 1 641 396 — — 788 11803 47116 7 823 1890
VI — — 1 ____ — 1 706 451 1 — 531 9 508 22 822 1906 1213
VII — ___ 2 ____ 4 4 840 478 3 2 451 11 047 16 553 — 902
VII ___ — 15 2 3 4 1050 549 — 1 438 10 394 14 887 — 760
IX ___ — 17 4 3 3 745 487 — 1 534 12 630 23 512 — 1 078
X — — 9 4 — 1 768 452 — — 681 14 837 30 001 — 1581
XI — — 18 1 6 1 640 381 1 4 534 12 020 30 848 4 631 1686
XII — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11472 45 302 59 991 4 524
1972 I _ _ 8 6 1 3 632 392 _ 2 554 12 587 33 296 17 501 3 351
II — — 9 1 4 3 572 418 — — 502 11490 26 901 2 776 1529
III — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1672
rv — — 6 4 1 1 611 376 — 1 446 11074 22 657 — 1179










































































































































































j i J 2 J 8 j* J 6 1 J 6 J  7 J 8 J 9 J 1 0 j i i J 12 J 13 J  14 J  16 J 10 J 17
1965 . i 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 - 71 1 186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 67 36 215 276 174 1361
1971 . 2 ♦88 81 ♦ 1 7 6 20 40 19 ♦  18 ♦ 3 4 ♦ 6 9 107 49 34 208 ♦ 2 6 8 ♦ 2 4 7 ♦ 1 4 6 0
1969 I ___ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II ___ 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I ___ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
II — 28 11 46 5 9 4 5 6 14 27 7 8 57 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — ♦ 3 0 25 ♦ 4 5 4 12 3 ♦8 ♦10 ♦ 1 5 22 17 10 71 ♦ 7 6 ♦66 ♦ 1 1 4
1972 I — 23 21 41 4 18 11 5 6 15 24 9 9 37 49 45 317
K», huomautusoeasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — Se» note section in the January issue.
N:o 6 K . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETRN —  CRIM INALITY 45
51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, juopumuspidätykset ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens ooh tullmyndlghetemas kännedom, anhällanden lör fylleri oeh parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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E  1 K  2 K 8 K 4 K 5 K  6 K 7 K  8 K 9 K 10 K  11 K  12 K  13
1966.... 619 1051 841 1 457 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1927 444 5 668
1967.... 595 1093 716 1774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968.... 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969 .... 758 1 702 589 2 467 119 116 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
1970 . . . . 870 1 907 546 3 841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
*1971.... 981 2 620 337 4 331 162 102 11858 70 366 3 412 4 622 1453 1 204 10 565
1970 X 92 193 43 406 29 5 1085 6164 384 621 157 93 1104
XI 86 186 47 317 17 3 1060 4 768 290 391 124 81 940
XII 90 243 45 607 17 6 1 026 5 522 264 342 133 85 1 1 1 0
1971 I 89 219 41 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1094
II 68 180 22 321 10 5 745 4 220 161 283 148 75 1074
III 73 210 18 445 4 1 905 4 604 145 276 136 89 961
IV 97 225 25 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 44 387 11 8 1065 5 402 296 386 110 98 731
VI 103 217 25 269 25 10 1058 6 316 370 391 130 120 919
VII 78 226 30 402 14 12 1164 7126 380 499 124 118 837
VIII 83 200 29 245 19 5 1 1 0 1 8182 512 547 112 127 893
IX 58 207 24 332 8 8 1009 7 667 397 518 169 128 1185
X 97 264 35 278 14 12 1109 7 297 358 476 153 127 1039
XI 81 212 23 409 19 20 942 6118 279 333 165 82 871
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K  11 K IS K  16 K 17 K 18 K  IB K 20 K  21 K  22 K  23 K  24 E  25 K 26
1966 . . . . 20 296 81640 642 3 326 3 226 6311 13 493 26 998 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 283 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7 191 186 172 312 939 155 319
1968. . . . 22 847 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969.... 27 666 111 938 543 2 395 1576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 661 328 218 139 414
1970.... 29 974 123 974 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 463 351 738 175 160
*1971.... 30 746 139 347 418 1965 1571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 55 347
1970 X 3 393 13 285 37 225 213 674 1864 3 013 1039 17 232 34 569 16 555
XI 2 626 10 646 79 216 221 473 1740 2 729 853 15 182 29 410 14 908
XII 2 988 12 214 41 142 146 643 2 778 3 750 627 14132 30 723 17 050
1971 I 2 468 10 767 28 173 110 561 1842 2 714 643 12 695 26 819 15 461 7 436
II 2 048 9199 25 242 98 834 1569 2 768 567 11 596 24130 14 615 6 513
III 2 176 9 898 28 131 97 865 1 703 2 824 608 12 252 25 582 17 059 7 986
r v 2 460 10 485 50 261 67 1091 1988 3 457 799 12 694 27 435 18 804 7 041
V 2 765 11260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541 5 233
VI 2 682 12 264 43 179 106 711 2 313 3 352 1023 11192 27 831 18 143 4 468
VII 3 060 13 690 42 100 186 799 2 892 4 019 1123 12 143 30 975 19 099 6 135
VIII 2 763 14 306 59 86 141 691 2131 3108 1080 12 836 31 330 16 988 1883
IX 2 828 14 141 26 144 180 649 1806 2 805 939 15 223 33 108 17 241 1690
X 3121 14 022 30 139 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784 2111
XI 2 485 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800 2 704
XII 2 435 10 715 20 137 156 596 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420 3148
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
Tiedonantoja Meddelanden
Pohjoism aisen kansantulotilastovaliokunnan (NUNA) 
kokous pidettiin  15.— 17. 2. 1972 Kööpenham inassa. 
Suomen edustajina kokoukseen osallistuivat suunnit­
telija Pertti M arjom aa  ja  toim istopäällikkö M artti Leh­
tonen Tilastokeskuksesta.
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:
—  Rakennustoim intaan, liikenteeseen sekä la ivan­
rakennus- ja  koneteollisuuteen liittyv iä  deflatointi- 
ongelm ia ja  k äytetty jä  deflatointim enetelm iä
—■ M aatalouden, m etsätalouden ja  rakennustoim in­
nan nel j ännes vuosil askentamenetelmiä
—  K ansantalouden tilinpitojärjestelm än poh jo is­
maista term inologiaa.
Edellä m ainituista asioista olivat jäsenm aat valm ista­
neet kirjalliset raportit, joissa käsiteltiin ongelm ien te o ­
reettista puolta  ja  esiteltiin ao. maissa k äytetty jä  las­
kentamenetelm iä. Sekä kirjallisissa raporteissa että 
käydyssä keskustelussa todettiin  laskentam enetelm ien 
olevan riippuvaisia käytettävissä olevista perustilas- 
toista, jo iden  määrässä ja  laadussa on  m aiden välillä 
huom attavia vaihteluja. T ietojen  ja  kokem usten vaihto 
kehitettäessä laskentam enetelm iä todettiin  h yödylli­
seksi, vaikka täysin yhdenm ukaisten m enetelmien 
soveltamiseen ei päästäisikään.
Euroopan tilastokonferenssin yhteistyössä UNCTADrin 
ja  IUOTO:n sihteeristön kanssa järjestäm ä m atkailu- 
tilastoja käsittelevä kokous pidettiin  6.— 10. 3. 1972 
Genevessä. Suom en edustajana siihen osallistui to i­
m istopäällikkö Tarmo K orpela  Tilastokeskuksesta.
K okou s laati m atkailutilastoja koskevan E uroopan  
ohjelm an U N C T A D :in  suosituksen »Guidelines for 
Tourism  Statistics» ja  E C E :n  sihteeristön alustavan 
ehdotuksen perusteella.
K äsittelyn  tuloksena syntyi suositus m atkailutilas- 
toihin sisällytettävistä tiedoista. Taulum alleja koske­
vien suositusten laatim inen siirtyi m yöhem pään a jan ­
kohtaan.
Suomen tilastoseura r.y:n vuosikokous pidettiin  helm i­
kuun 24. päivänä 1972. Tavanom aisten vuosikokous- 
asiain lisäksi käsiteltävänä ollut seuran hallituksen 
tekem ä sääntöm uutosesitys hyväksyttiin  yksim ielisesti. 
Sääntöm uutoksella seuran hallitusta laajennettiin käsit­
täm ään sihteerin ja  rahastonhoitajan.
Seuran esim ieheksi vuodeksi 1972 valittiin  valtiot, 
maist. P yry-M atti Vasama, varaesim ieheksi va ltiot, lis. 
Lars-Erik öller, sihteeriksi tilastonlaatija Pertti P a r­
inanne, rahastonhoitajaksi yliaktuaari K yllikk i K orpi, 
muiksi hallituksen jäseniksi suunnittelija Reino H jerppe, 
apulaisosastopäällikkö Paavo Grönlund ja  valtiot, kand. 
Y rjö Vartia.
Kokouksessa esitelm öi seuran eroava esimies, osasto­
päällikkö A arre Sahavirta tilastoviranom aisten ja  elin ­
keinoeläm än yhteistyöstä  tilastojen  kehittämisessä.
Nordiska utskottet för uationalräkenskaper (NUNA) höll 
sitt m öte i K öpenham n 15.— 17. 2. 1972. Planerare 
Pertti M arjom aa  och  b yräch ef M artti Lehtonen frän 
Statistikcentralen var finländska representanter.
F öljande fr&gor behandlades v id  m ötet:
—  Deflateringsproblem  i anslutning tili och  deflate- 
ringsm etoder använda för byggnadsverksam heten, 
samfärdseln sam t skeppsbyggnads- och  maskin- 
industrin
—  Lantbrukets, skogsbrukets och  byggnadsverksam - 
hetens kvartalsberäkningsm etoder
—  N ordisk term inologi för nationalräkenskaper.
M edlem sländerna har behandlat ovanst&ende frägor 
i skriftliga rapporter där problem ens teoretiska sida 
betraktades och  de beräkningsm etoder v ilka används 
i vederbörande länder relaterades. B äde i de skriftliga 
rapporterna och  i diskussionen konstaterades att 
beräkningsm etoderna var beroende av  tillgänglig pri- 
m ärstatistik som  bäde tili om fattn ing och  kvalitet upp- 
visar avsevärda skillnader länderna emellan. Man 
konstaterade nyttan  a v  a tt u tbyta  bäde Inform ation 
och  erfarenheter dä beräkningsm etoderna utvecklas 
även om  m an inte skulle uppnä att heit enhetliga 
m etoder tilläm pas.
Möte behandlande resestatistik arrangerat av den E uro- 
pelska statlstlkerkonferensen i samarbete med UNCTAD 
och  IU 0 T 0 :s  sekreteriat hölls i Geneve 6.— 10. 3. 1972.
Finland representerades av  b yräch ef Tarmo Korpela.
M ötet utarbetade ett program  för europeisk rese­
statistik pä basen av  U N C T A D :s rekom m endation 
»Guidelines for Tourism  Statistics» och  ECE:s Sekreta­
riats prelim inära förslag.
Som  ett resultat av  behandlingen erhölls en rekom ­
m endation om  uppgifter v ilka skall ingä i resestatisti- 
ken. U tarbetandet a v  rekom m endationer tili tabell- 
m odeller hänsköts tili en senare tidpunkt.
Statistlska samfundet 1 Finland r.f. höll sitt ärsm öte den 
24. februari 1972. U töver de stadgeenliga ärsm ötesför- 
handlingarna behandlades ett a v  styrelsen fram lagt 
stadgeändringsförslag som  enhälligt godkändes. Genom 
stadgeändringen utvidgades styrelsen sä att även sek­
reteraren och  skattm ästaren är m edlem m ar av  den.
Till ordförande i Sam fundet för är 1972 valdes pol. 
m ag. P yry-M atti Vasama, tili v iceordförande pol. lic. 
Lars-Erik öller, tili sekreterare statistikförare Pertti 
Parm anne, tili skattm ästare överaktuarie K yllikki 
K orp i, tili m edlem m ar av  styrelsen planerare Reino 
H jerppe, b iträdande avdelningsehef Paavo Grönlund 
och  pol. kand. Y rjö  Vartia.
Vid mötet höll samfundets avgäende ordförande, 
avdelningsehef A arre Sahavirta ett föredrag om statis- 
tikmyndigheternas och näringslivets samarbete vid 
utvecklandet av Statistiken.
Tilastokeskuksen julkaisut 
10. 4. — 10. 6.1972
Statistikcentralens publikationer 
10. 4. — 10. 5. 1972!)
Suomen virallinen tilasto
V I I  D : 63 Pankkitilasto. Suom en Pankki, liike­
pankit ja  k iinnitysluottolaitokset, 
helm ikuu 1972. 4 s. — ,50
Finlands ofticiella Statistik
V II  D : 63 Bankstatistik . Finlands Bank, affärs- 
bankerna och  hypoteksinrättningarna 
februari 1972. 4 s. — ,50
Tledotussarjat
Tilastotiedotus
V Ä  1972: 5 Väestönm uutosten ennakkotietoja
m aaliskuulta 1972. 3 s. — ,50
V L  1972: 5 Tutkim us lasten lukum äärästä. 45 s.
3,—
8 Ennakkotaulu  29: E nnakkotietoja
kuntien kielisuhteista 31. 12. 1970. 
5 s. — .50
9 Ennakkotaulu  1 A : V äestö pääasialli­
sen toim innan m ukaan kunnittain 
31. 12. 1970.
Ennakkotaulu  1 B : Am m atissa to im i­
va  väestö elinkeinon (1-num .) m u ­
kaan kunnittain  31. 12. 1970 (28 kun­
taa). 22 s. 2,—
O I 1972: 2 M aksuttom at oikeudenkäynnit v u o ­
sina 1969— 1970. 5 s. — ,50
3 K äräjäpäivät ja  niiden toim itta jat 
vuosina 1970— 1971. 2 s. — ,50
T Y  1972: 7 T yövoim atiedustelun  ennakkotietoja
helm ikuulta 1972. 1 s. — ,50
8 T yövoim a-arvio  vuodelle 1972. 6 s.
1 —
K O  1972: 5 A m m atilliset oppilaitokset vuonna
1971. 8 s. 1,—
K T  1972: 1 K ansantulotilaston ennakkotietoja.
18 s. 2,—
T E  1972: 5 T eollisuustuotannon volyym i-indeksi
helm ikuussa 1972. 2 s. — ,50
R A  1972: 9 M yön netyt rakennusluvat, helm ikuu
1972. 5 s. — ,50
K A  1972: 7 Tukku- ja  vähittäiskauppatilasto,
tam m ikuu 1972. 8 s. 1,—
L I 1972: 10 M atkustajaliikennetilasto, helm ikuu
1972. 3 s. — .50
11 E nnakkotiedot rekisteriin m erkityistä
uusista ajoneuvoista  tam m ikuussa 
1972. 1 s. — ,50
12 M atkustajaliikennetilasto vuonna
1971. 2 s. — .50
13 Rekisteriin  m erkityt uudet m oottor i­
a jon eu vot kuukausittain vuonna 
1971. 3 s. — ,50
Bapportserier
Statistisi; rapport
V Ä  1972: 5 F örhandsuppgifter om  befolkningsrö-
relsen fr&n mars 1972 3 s. — ,50
V L  1972: 5 U ndersökning angäende barnantal.
45 s. 3,—
8 Förhandstabell 29: Förhandsupp­
gifter om  kom m unernas spräkför- 
hällanden 31. 12. 1970. 5 s. — ,50
9 Förhandstabell 1 A : Befolkningen 
efter huvudsysselsättning kom m un- 
vis. 31. 12. 1970.
Förhandstabell 1 B : Yrkesverksam  
befolkning efter näringsgren kom - 
m unvis 31. 12. 1970. (28 kom m uner). 
22 s. 2,—
O I 1972: 2 Fria rättegänger ären 1969— 1970.
6 s. — ,50
3 Ting8dagarna och  deras förrättare 
ären 1970— 1971. 2 s. — 60
T Y  1972: 7 Arbetskraftsenkätens förhandsupp­
gifter för februari 1972. 1 s. — ,50
8 Arbetskraftsprognos för är 1972 (F). 
6 s. 1,—
K O  1972: 5 Yrkesutbildningsanstalter är 1971
(F ). 8 s. 1
K T  1972: 1 F örhandsuppgifter om  nationalin-
kom ststatistiken (F ). 18 s. 2,—
T E  1972: 5 V o ly m in d ex för  industriproduktionen,
februari 1972 (F ). 2 s. — ,50
R A  1972: 9 B eviljade byggnadstillständ, februari
1972. 5 s. — ,50
K A  1972: 7 P arti- och  detaljhandelsstatistik un-
der januari 1972. 8 s. 1,—
L I  1972: 10 Resandestatistik , februari 1972. 3 s.
— ,50
11 Förhandsuppgifter om  under januari 
är 1972 inregistrerade nya  fordon  1 s.
— ,50
12 Resandestatistik  är 1971. 2 s. — ,50
13 Inregistrerade nya  m otorfordon  mä-
nadsvis är 1971. 3 s. — ,50
48 1972
R T  1972: 6 Evankelis-luterilaisten seurakuntien
talous 1970. 6 s. 1,—
7 K untien  talousarviot vuodelle 1972.
7 s. 1,—
8 R ahalaitosten anto- ja  ottolainaus,
m aaliskuu 1972. 11 s. 1,—
9 M atkatoim istojen  tasetilasto vuosilta
1968, 1969 ja  1970. 32 s. 3,—
10 L uottokantatilasto 31. 12. 1971. 37 s.
3 —
R T  1972: 6 De evangelisk-lutherska församlingar-
nas ekonom i 1970. 6 s. 1,—
7 K om m unernas budgeter för &r 1972
(F ). 7 s. 1,—
8 Penninginrättningarnas ut- ooh in-
läning, mars 1972. 11 s. 1,—
9 Balansstatistiken över resebyr&erna 
ären 1968, 1969 och  1970. 32 s. 3,—
10 K reditbeständet 31. 12. 1971. 37 s.
3 —
Indeksitiedoitus Indexrapport
T H 1972: 3 Tukkuhintaindeksi, m aaliskuu 1972 
ja  tuotannon  hintaindeksi, helmikuu 
1972. 6 s. — ,50
K H 1972: 3 K u lutta jan  hintaindeksi ja  elinkus- 
nusindeksi, m aaliskuu 1972. 2 s. •— ,50
R K 1972: 4 Rakennuskustannusindeksi, huhtikuu 
1972. 3 s. — ,50
T R 1972: 1 Tienrakennuskustannusindeksi, I  nel­
jännes 1972. 1 s. — ,50
T H 1972: 3 Partiprisindex, mars 1972 och  pro- 
duktionsprisindex, februari 1972. 6 s.
— ,50
K H 1972: 3 K onsum entprisindex och  levnads- 
kostnadsindex, mars 1972. 2 s. — ,50
R K 1972: 4 B yggnadskostnadsindex, april 1972. 
3 s. — .50
T R 1972: 1 V ägbyggnadskostnadsindex, I  kvar-
talet 1972. 1 s. — ,50
') (F) Endast p& tinska.




X X X I:
X X X II:
X X X IV : 
X X X V : 
X X X V I: 
X X X  VH:
A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968 —  Vai av elektorer för valet av republikens 
president 1968 —  Elections of presidential electors 1968. (7,— ).
A: 31. Kansanedustajain vaalit 1970 —  Riksdagsmannavalen 1970 —  Parliamentary elections 1970. (9,— ). 
B: 3. Kunnallisvaalit 1968 —  Kommunalvalen 1968 — Municipal elections 1968. (9,— ).
41. Kuntien finanssitilasto 1968 —  Kommunal finansstatistik 1968 —  Communal finances 1968. (16,— ). 
26. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. Suomen vajaamieliset ja heidän huollontarpeensa 1962. Osat I—H I —  
Social» specialundersökningar. De psykiskt efterblivna i Finland och deras vârdbehov. Del. I—III —  
Special social itudies. The mentally subnormal in Finland and their need for care. Vol. I — I I I . 1)
25— 34 Maatalousministeriön Eläinlääkintäosaston kertomus 1954— 63 —  Lantbruksministeriets veterinär- 
avdelningens berättelse 1 954— 63—Report of the veterinary section of the Ministry of Agriculture 1964— 63.
2. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta osat I—III —  1964 ärs företagaräkning. Del. I—III —  1964 g e n e r a l 
economic census. Vol. I —II I .  (I 15,—  II 10,—  III 10,— , • I).
• 11. Liikennetilastollinen vuosikirja 1969 —  Samfärdselstatistik ärsbok 1969— Yearbook of transport 
statistics 1969. (17,— ).
2. Korkeakoulut 1967/68 — Högskolorna 1967/68 —  Higher education 1967/68. (30,— ).
Tilastokeskuksen om at julkaisusarjat —  Statistikcentraiens egna publikationsserier—  T he jn tm  series o f 
pu blica tion s o f the C entral S ta tistica l O ffice  o f F in la n d
1. Tiedotussarjat —  Rapportserierna —  R eport S eries
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myös eripainoksena) 1069: 2, 1970: 1» 1971: 1, 1972: 1 —  Arskatalog 1 Statistista översikter (ftyen sftr- 
tryck) 1999: 2» 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  Annual register in the Bulletin of Statistics (also reprint) 1969: 2, 1970: 2, 1971: 1, 1972: 1
Tilastotiedoilla —  Statistish rapport —  Statistical report:
V Ä  V äestötilasto —  Befolkningsstatistik —  P opulation  statistics
V L  V uoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja  —  Förhandsuppgifter frän 1970 ärs folkräkning —  P relim inary  
data on 1970 population  census
O I Oikeus- ja  vaalitilasto —  B ätts- och  valstatistik  —  Judicial and election statistics 
T Y  T yövoim atilasto —  A rbetskraftsstatistik  —  Labour m arket statistics
K O  K oulutus- ja  tutkim ustilasto —  Utbildnings- och  forskningsstatistik —  E ducational and research statistics
K T  K ansantulotilasto —  NationaJinkom ststatistik —  N ational incom e statistics
T E  Teollisuustilasto —  Industristatistik  —  Industrial statistics
R A  Rakennustilasto —  B yggnadsstatistik  —  Construction statistics
K A  K auppatilasro —  H andelsstatistik  —  Commercial statistics
L I  Liikennetilasto —  Sam färdselstatistik —  Transport and com m unication statistics
R T  Rahoitustilastot —  Finansieringsstatistik —  F in ancia l statistics
P A  Palkkatilastot —  L önestatistik  —  W age statistics
H I  H intatilastot —  Prisstatistik —  P rice statistics
Indeksitiedotus —  Indexrapport —  In d ex report
T H  Tukku- ja  tuotannon  hintaindeksit —  P arti- och  produktionsprisindex —  W holesale and production  p rice indexes 
K H  K uluttajan  hintaindeksi ja  elinkustannusindeksi —  K onsum entprisindex och  levnadskostnadsindex —  Consum er 
p rice index and cost-of-livin g index
R K  Rakennuskustannusindeksi —  B yggnadskostnadsindex —  B uilding cost index
T R  Tienrakennuakustannusindeksi —  V ägbyggnadskostnadsindex —  The cost index o f road construction
2. Tutkimussarjat —  U tredningsseriem a— R esearch  S eries
T ilastollisia  tiedonantoja  —  Statistiako meddelanden —  Statistical inform ation
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